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E L PiEMPO «S kfetebrolSgico N.).—Probable hasta las 
•  ñé ta tar^e rir hoy. Toda España: Buen tiempo, cie-
lo bastante dpapejadb, algunas nieblas en la región cen-
tral y heladas en la cuenca del Duero. Temperaturas: 
mfciUna Se áynr, 21 en Sevilla; mínima, 1 bajo cero «n 
Paléncia. En Madrid: máxima de ayer, 12; mínima, 6. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) A T E 
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L O D E L D I A 
A c c i ó n polít ica femenim 
Las mujeres católicas se han dado 
cabal cuenta de los deberes que consigo 
llevan los derechos que la nueva Cons 
titución les concede. No sabemos decir 
si ellas han recibido con alegría o con 
disgusto, como una aspiración lograda 
o como una carga irremediable, la con-
cesión del voto o, en otros términos, su 
directa y personal participación en la 
vida política: lo cierto es que haciendo 
honor a la intuición femenina y a sus 
convicciones y sentimientos, laá católi-
cas españolas "ya" han empezado a 
cumplir con su deber. ¡Y aún no está 
la Constitución en la "Gaceta"! 
De modo concreto nos referimos a las 
señoras que, en este orden de activi-
dades políticas, trabajan ya en Bilbao 
y en Sevilla; en la "Educación cívica de 
la Mujer", de Salamanca; o en las sec-
ciones femeninas de la Derecha Regio-
Mensaje de los periodistasiRusia no p r o t e s t a r á contra el avance j a p o n é s 
católicos holandeses 
Una protesta contra la p e r s e c u c i ó n 
en E s p a ñ a 
Saludo a la Prensa católica 
Ayer no hubo combates en Mandchuria. Se dice que han llegado 
tropas chinas a la frontera meridional de esa región. Parece que 
Tsitsikar será evacuado dentro de pocos días 
Un principio de acuerdo, mejor dicho, 
una base para empezar a discutir. Por-
• ¡que tememos mucho que, cuando llegue 
R O T T E R D A M , 21.—La Oficina de la el momento de establecer los poderes y 
Asociación de Periodistas Católicos de L l objeto de la Comisión investigadora, 
los Países Bajos ha dado la sigruienteL J r i„ 
««fo io , . „ , 0 . 'surjan de nuevo—con otra forma—los 
nota, de la reunión celebrada por la1 
mencionada Asociación en Utrecht el 
día 14 del corriente: " L a Asociación de Periodistas Ca 
tól icos de los Paisas Bajos se infor-
persecutoria de que están siendo víc 
timas los católicos españoles y acor-
dó expresarles el profundo interés 
del Japón y embajador en París, señor 
Yoshizawa. Esta nota ha sido contes-
tada inmediatamente. 
L a sesión del Consejo 
D E U D A 
D E T R A B A J O , G U E R R A . MARINA 
E I N S T R U C C I O N 
A l a l q u e a l p r e s u p u e s t o e c l e s i á s t i c o 
L a Constitución que se va aprobando, no es ley todavía. E l artículo 24 pue-
de aún quedar reducido al estado de proyecto. No es esto lo probable, pero en 
absoluto es posible. Por tanto, respecto al presupuesto eclesiástico no tenemos 
todavía nuevo régimen jurídico; subsiste todavía la legislación anterior al ad-
venimiento de la República. Pero, si subsiste el derecho, ya no subsiste el he-
cho. Por una simple,orden del ministro de .pt ic ia , comunicada a la Ordena-
nación de pagos del ministerio con fecha u/del actual y notiücada a los Pre-
lados con algún retraso, ya no se pagará nJ un céntimo por las parroqmas va-
cantes y se condena a privación absoluta ê sus modestos haberes a todos los 
ecónomos, es decir, a los sacerdotes que icterinamente rigen las parroquias con 
residencia en ellas. No hay necesidad dá'decir que también se retira toda sub-
vención oficial a los encargados, es decir, a los que residiendo en su parroquia 
serven desde ella otra parroquia vefúm. Tampoco se cobrará un céntimo por 
beneficios y canonjías, vacantes en catedrales y Colegiatas. 
Toda esta poda del presupue/o eclesiástico es grave. Pero lo gravísimo es 
dejar en la calle a los e c ó n ^ o s que no perciben más asignación que la de 
su economato. Estos sacerdotes quedan sujetos al régimen del hambre; para 
ellos no hay período de t r a i c i ó n . E l artículo 24 se les aplica antes de ser ley 
y conculcando las leyes /gentes. E l trato es durísimo, cruel, ¿qué importa? 
Lo interesante es toma" inmediatamente la ofensiva contra la Iglesia en el 
orden económico. Nadie suponía que esta, ofensiva se tomase antes del 1 de 
enero o lo que es lo mismo antes de los nuevos presupuestos. L a nota oficio-
dada hace algún tiempo por el ministro de Justicia no calculaba econo-
el'nrest'/uesto eclesiástico, sino a partir de 1 de enero, y las que se] Claro es que la brevedad del tiempo^rme confianza que tiene en que la Y no solamente el avance de estas se-i tiene derecho a la adopción de todas] ""eos. No sé — agregó — si acabará 
" * nartir de esa fecha eran más modestas que las que ahora se ha- no les ha permitido sino iniciar sus tra-¡ victoria final que sin duda han deimanas, sino las disposiciones mismas de! las medidas que juzgue necesarias y discusión de este proyecto hoy 
cinco puntos japoneses o las cuestiones 
previas de China. Ya hicimos notar que 
si la investigación se hacía conforme a 
los deseos de Tokio, no quedarla limi-
mó, con indignación, de la campañaltada a los últimos sucesos: se estudia- meAute ^ ^ f 1 ^ , , u . L Ilcn ^ n.,,a 
| A continuación hace uso de la pala-
ría el conjunto del problema y se ve-
ría si, como dicen los japoneses, sus me-
didas militares están más que justifica 
Se crean dos Centros ele Estudios 
Orientales en Madrid y Granada 
PARIS, 21.—A las cuatro y treinta! * 
y cinco minutos de la tarde dio comien-¡jr| Consejo empezó el estudio de la 
zo la sesión pública del Consejo de la . . _ J ' fia Cnrrann 
sociedad de Naciones, sesión que es ley de Bases del Cuei po de Correos 
presidida por el ministro de Negocios 
Extranjeros francés, Bríand. 
L a Sala de»l Reloj aparece completa-
^ f f i ' ^ c L Í L T - . S S ! S | C O n 0"" la * " » « « * • « Por ia serie de atropellos cometido, 
dades. se ven obligados, no menos que la en China contra los súbditos del Mikado. 
bra el señor Briand, quien expone to-
das las gestiones que ha realizado el 
Consejo de la Sociedad de Naciones, 
basándose en el articulo 11 del Pacto de 
la Sociedad de Naciones, invocado por 
China y con arreglo al cual -el Consejo 
U n a pens ión especial a la viuda del 
inspector Rubio, asesinado en los 
úl t imos sucesos de Barcelona 
Los ministros quedaron reunidos en 
Consejo ayer mañana a las once y cuarto. 
E l señor Martínez Barrios dijo que 
llevaba al Consejo el proyecto de Ley 
de Bases de los funcionarios de Co-
la 
ha cambiado, al parecer, de opinión, pero no para atenuar ¿ l i ^ " * ' fner° ¿ ^ ^ J f * * * ^ Ü I T Í Í J . * lograr Ios católicos españoles haráilos convenios—vejatorios para cualq 
i ^ r, i ô o ir î t. • U*"J5W*cici v HciLi LO uc búa primeros CS-, — 
gravarlo. Pensaba respetar a los ecónomos, aun en l9o¿, y .OS: f Ocúranse va en la fnrm*c\ñn España salga regenerada de l a l a c i ó n civilizada—tienen su justifica^ 
uier 
justific ción 
en un país entregado a la anarquía. 
indicaban a p 
cen. E l mini.'tro 
mal, sino pira a l , r-e u  wBpot», c ^ ^ * —' i uerZoa. p y  o a ió ! 
elimina d̂ sde 1 de noviembre de 1931. | del censo femenino, de indudable efi-j terrible prueba. 
Saltai a la vista las anomalías. Una medida tan grave como esta, que, apar-1 caciai poderosisima. en las elecciones! L a Asociación eleva súpl icas al] L a actitud del Japón como i acti-
te de ;o dicho, anula créditos consignados en el presupuesto vigente, se h» futuras,, en las cuales verán reforzado.-: Tod deroso conceda a tud de sus adversarios no se comnren-
tomajo sin publicarla, al parecer, en la "Gaceta". Ha bagado para ello una sus contingentes de votantes, de modo :atóIicog esnañoles abundante . ? adversarios, no se compien 
onfen de trámite un mandato dado a la Ordenación, para que no pague esas muy principal, las candidaturas cató-'108 catól icos españoles abundante^ den sin tener en cuenta que el primero, 
rtenciones eclesiásticas Y a esa orden de mero trámite se han dado, además,; l'cas... y las socialistas. Pero, a la vez,¡ gracias y animo esforzado para so-ldado el estado anárquico de China, ne-i no chino promete garantizar la seguri-
Pfprtn., retroactivos contra toda razón y justicia. Ecónomos y encargados han " i J * * » aP,,iesurado a procurar a las, portar sin desfallecimientos las aflic-cesita conservar todo el prestigio de su i dad de los súbditos japoneses. 
^ 0 " ! ee^c ioruas ta U de, aVua, sin sospechar Quiera _que el ^ « ^ f ^ ^ g S ^ ^ t a - í * ."omento presente 
susceptibles de salvaguardar la paz in-
ternacional. 
La resolución del 30 de septiembre 
pasado, añade Briand, conserva toda su 
tuerza de ejecución. E l Gobierno del 
Japón se compromete a retirar sus tro-
pas de ejecución tan pronto como esto 
sea posible, y, por su parte, el Gobier-
Se le preguntó si tenía noticias del 
señor Lerroux y dijo que particulares. 
No llegará a España hasta los últimos 
días del corriente. 
A la salida 
fuerza. Téngase en cuenta que estamos! 
tado les negaría la pequeña asignación que les debia. en v i r ^ Por últ imo, la Asociación decidió en Oriente, y recuérdese el calvario| ^mbios"d¡ Juntos dV'vista"han~ tenWo 
de comunicar estos acuerdos al valere- at_roz de los rusos desde que cayó el za-l innegable utilidad, pero—agrega—que 
so órgano católico E L D E B A T E , que.:rismo hagta qUe el bolchevismo pudo! los esfuerzos realizados por el Consejo 
trias y concordadas. Tienen, pues, estricto derecho al haber correspondiente ai cha medida que los hombres 
esos días. Pero tratándose de la Iglesia y sus ministros, sufren un eclipse hoy 
en España los principios generales del Derecho. 
Según el artículo 24 de la futura Constitución el Gobierno está obligado a 
nuestro país. 
española—huelga advertir que 
* E 1 _ campo político ofrece a la mujer fiel a la noble misión de, p .O.fmp0^e. En cuanto a China, ¿qué 
Ipuede perder con estos incidentes e in-
obierno proceder con cierta moderación y respetar "siquiera Por¡ ^s j n u y j p a r ^ ^ tan distinSuidos ^Je-jcluao con una guerra? Nada. Virtual-[atiene a l a r ^ ^ c l ó n ñ í n i m 
siempre1 . . > aaaaoxv̂  F^1""'^'"";imponerse, h: 
j 'Ifibó-, Católico y en estrecha colaboraciónipUede suprimir el presupuesto eclesiástico en un período máximo de dos años, ^o- ^ 
día núes el G i    i  i    siq i  p  'ro  m  T ^ a eua . Aun mas c 
dos a'ños los derechos adquiridos, contentándose con hacer entre tanto modas.; ^ ^ ^ ^ S ^ T . t } L ^ Ü ^ i n s t i t u y e para sus ™mpatrio. |mei 
Terminó el Consejo a las dos y me-
dia de la tarde. 
Dijo el ministro de Comunicaciones 
que en el próximo Consejo se acabará 
Continúa el señor Briand diciendoíla discusión del proyecto de ley de Ba-
que él cree que los recientes debatas y ses- No se ha Podido terminar hoy por-
que el apunto es muy complejo. 
E l Presidente dijo que había estado 
dedicado el Gobierno a estudiar una ley 
muy complicada, que había llevado el 
ministro de Comunicaciones sobre orga-
nización de los Cuerpos da Correos y 
resultarían inútiles si no se suspenden 
las hostilidades 
Yoshizawa declara que el Japón se 
jer ciertas reivindicaciones feministas> t--,, „n «qt^a HÍQC Horma Ho anmiofio; tas economías en los servicios menos necesarios. ¿Quien no había de e sperar ,^ orden ^ ^ cuanto a ^ dere. ^ en estos días llenos de angustia|de hace quince añog Si las tropas j a . 
del Gobierno más moderación que de una Asamblea exaltada? Pues sucede; chos corno mujer y como eSposa. y en,el g,ina mas segllro V el maa firmejponesas derriban el cacicato creado por mie 
1 adoptada en la sesión celebrada por el i A1 ministro de Hacienda le pregun-
Coasejo el día 30 del pasado mes de: taron los Periodistas cuántos PresuPues-
septiembre, añadiendo que los sentí- tos tenia cn su Poder-
japoneses han sido violenta-1 —Con el <3ue acaban de entregarme. 
precisamente lo contrario. E l Gobierno es más cruel que la Asamblea; no tie- un orden m4s ^ p ü o , dentro del dere.¡ sosten.—Por la Oficina. E l presiden-|Chang..So.Lin> tanto mejor Eg ttfttii mente excitados a consecuencia de las el 
ne para los derechos adquiridos ni los respetos que la Asamblea la autorizó cho privado, como obrera. Pero, por an-lte, J . B. Vesters .—El secretario, Oja- ar en la conqui<!ta de Mandchuria'vejaciones sufridas por los súbditos ja- G 
para tener Si siguen en el Poder los hombres que nos gobiernan, probable-; cima de todo, lo que sin duda mueve a'^gioot " 
mente quedará extinguido el presupuesto eclesiástico antes del 31 da diciembre j estas mujeres que se lanzan a j a poli-j 
de 1933. 
Comienza, pues, para la Iglesia la aguda crisis económica. Se agravará des-
de 1 de enero con la supresión del presupuesto del Culto y de la asignación 
modestísima de las monjas. Urge, pues, en España la formación del Tesoro sa-
grado, del Tesoro nacional de Culto y Clero. 
mihn por 
enseñanza, suspendido 
L O ORGANIZABA E N B A R C E L O N A 
L A A. D E P A D R E S D E FAMILIA 
BARCELONA, 21.—De acuerdo con lo 
que se aprobó en la Asamblea de Padres 
de Familia celebrada en Madrid, se te-
nía organizado para mañana un grandio-
so mitin en favor de la libertad de en-
señanza. Figuraban como oradores los 
señores Soler Janer, Valles Pujáis, Mar-
celino Oreja, Señante. 
L a autoridad ha suspendido dicho ac-
to público. 
Don César Silió dirigió una carta a los 
organizadores, de la que son los párrafos 
siguientes: "Negarnos, libertad para en-
señar lo que creemos bueno, lo que cree-
mos mejor, las verdades que tenemos 
por evidentes, sin monopolio ni exclusi-
vas, en abierta lid con quienes crean 
que deben de enseñar de otro modo y 
otras cosas, y no obstante, ofrecer co-
mo ofrecemos el respeto a los poderes 
constituidos y al delegado de la autori-
dad que es lo más que pueden pedirnos; 
negarnos como padres la facultad de di-
rigir y encauzar la educación de nues-
tros hijos que es acaso el primero de 
los deberes que la ley y aun de la pro-
pia condición de los hombres nos impo-
ne, pretender que un Estado laico pueda 
imponer por el laicismo y el sectarismo 
irreligioso, singularmente anticatólico^ de 
algunos de sus hombres en todo el ám-
bito de la educación nacional, constituye 
la más monstruosa de las tiranías ima-
ginables." 
También el señor Gil Robles ha escri-
to una carta en la que dice: "En estos 
momentos' en que una ola de impiedad 
y de incultura ha de arrastrar la fami-
lia en nombre de la libertad y de las 
corrientes seudocientíficas, es necesario 
que nos unamos todos cuantos ponemos 
la defensa de los principios fundamen-
tales por enoima de todos los ideales y 
uventud de A c c i ó n 
Nac iona l en C u e n c a 
tica son los grandes lemas de Religión i 
y Familia. Porque no hay en la mujer Ĵ g» 
sentimiento más fuerte que el de ma-
dre; y al defender la Religión y la Fa-
milia, la mujer defiende su obra pro-
pia, la de su carne y la de su espíritu. 
de Instrucción pública, son cuatro, 
uerra, Marina y Trabajo. 
i, tanto en Mandchuria como en! Tan Pronto como los tcnZ* estudia-
por el Japón. Si ahora la ocupación yi [jhina Idos el señor Prieto, serán leídos en ei 
,1a vigilancia de 300 kilómetros cuadra-j E1 ]japón reitera, pues—dice—la de-! ParlamGnto-
Internacional de los aos le proporciona tantas cavilaciones,! manda de que se envíe una Comisión E l ministro de Instrucción pública fa-
técnica al lugar de los hechos, y agrega i Cllltó la siguiente 
Periodistas católicos 'juzgúese lo que sería ocupar toda la re-igión, que además no podría colonizar. 
Por otra parte, una conquista—en la 
E s su defensa la del padre y la de los] Te legrama dS homenaje al Papa ¡que nadie piensa—no sería tolerada por 
hijos. Por uno u otros vela cuando de-
fiende la unidad sagrada de la familia. 
que el Japón evacuará los territorios 
i ocupados tan pronto como esto sea po-
sible. 
ROTTERDAM, 21. 
diarios católicos acordaron en su asam-
blea dirigir al Cardenal secre 
los demás Estados. 
Los directores de¡ jg¡ Gobierno de Nankin piensa que, co 
tUiortp k !mo sucedió después de los sucesos de t4 dispuesta a acoger favorablemente! «utonzaciones rte acuerdo con 
lí 'ha^a líe- Changai y Nankin. en*1927. siempre tic- todos los acuerdos que sean adoptados! c<;Ptuado en el decreto de 20 de 
o la libertad de enseñanza y los dere-
j chos que en ésta corresponden a los! 
padres de los alumno?, o la autoridad 
de la Iglesia y sus prerrogativas, 0¡ tado del \ aticano, para que 
cuando pugna contra los avances de lal^ar a lRS au&ustas manos de Su Sant:- ne algo que ganar si se urma un nue- ̂ fones " I Hacienda.-Expedientes de concesión 
inmoralidad en cualquiera de sus mani-!dad el simiente telegrama: "La Comi-.vo convenio. Y no puede perder nada., l ' r ., dpr]_ra m.p todo_ ln- 'de créditos a Marina para reparación 
festaciones.^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ J l ^ ^ l p o r q U e nada tiene. Pero si China sabelmiembrog del Conseio ^ la SocieÍad^ v carena de buques, y a Guerra con des-
Sin adulación, porque son notorias 
proposición del Japón. 
NOTA O F I C I O S A 
Justicia.—El ministro dió cuenta de 
E l delegado de China, doctor Szé, ma- la estructura del presupuesto de su De-
nifiesta que su Gobierno no quiere que P^rtamento y de las innovaciones en él 
se hagan regateos en lo que se refiere'1 n^0<lu"das- J . í 
" a la evacuación y afirma que China es-1 Expedientes y decreto concediendo 
a ri d con lo pre-
agosto 
firma un nue- Por ê  Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
CUENCA, 21.—Se ha organizado la Ju-
ventud de Acción Nacional, y ha sido ele-
gido el Comité provisional. Se ha redac-l virtudes de la mujer española, creemos, 
tado el Reglamento, que ha sido some-| que de ella han de recibir los hombres idam' baj0 los auspicios del "Maasbode",! Japón la haya olvidado.' 
tido a la aprobación del gobernador. Ell ejemplareg lecciones. p0^ hov con gus-iy en la ^ue se hallan representados docej Volvamos al Consejo. Poco es lo conse-l , ^ 
periódico ^-Defensor de Cuenca" dedica, to cumplimos el deber de subrayar con¡Países. suplica a Vuestra Santidad que ¡d lo m los dog litigan-1 t^ta de hacer 
* y * l ^ í ™ } ? J * ^ t ^ t ™ ^ u n somero elogio sus primeras iniciati-'se digne aceptar la expresión de sus s e n - ¿ ? " L ^ . ' . « ™ „ „ o m J l A ^ ^ ' r L 
Vuelve a hacer uso de la palabra el ción. 
tenso llamamiento a los jóvenes. Dice que 
el alma de la Juventud de Acción Na-
cional ha de ser moralidad. Esta Juven-
tud es la primera que se constituye en 
España afín a Acción Nacional. 
* » « 
vas políticas. jtímíentos de profunda veneración y de 
sumisión absoluta a todas sus normas. 
Hitler y Margarita Nelksn L a Comisión afirma de nuevo su volun-
|tad de propagar las enseñanzas de la 
Como se sabe, las Cortes han dado¡Ig.lesia y de defenderla por medio de la 
S V L ^ M \ N C A 2 1 - L a conferencia or-i f01" bUeDa Ia elección de la s^0^ . ^ i Prensa católica contra los ataques de 
I ken, a pesar de que, por ser hija deisus enemigos", 
padres alemanes y no haber pedido nun 1 
és que manifiesta que se! Decreto autorizando la presentación 
.. una información, no sólo de un Proyecto ds ley Para ceder al 
tes han contestado afirmativamente a; en Mandchuria, sino también en C W n a . j ^ 5 t ^ Í ! ? , t ? _ ^ . ^ J ^ . ^ . ^ J i í * ? ^ 
una proposición. 
R. L. 
E l delegado alemán von Mutius de-!y las murallas denominadas del Gober 
ganizada por la Asociación femenina ciu-
dadana el próximo lunes estará a cargo 
del señor Gil Robles. 
clara, entre otras cosas, que es nece-
sario poner fin lo antes posible, al con-
flicto chinojaponés, mediante una solu-
La actitud de Rus ia ic ión práctica, pues la Sociedad de Na-
ciones se juega su destino, es decir ei 
Mueren dos aviadores en 
Mar Chica 
nador, Santa Clara y San Francisco. 
Guerra.—Se aprobaron varios expe-
dientes de personal y material. 
Proyecto de ley de transferencia de 
crédito. 
RIGA, 21.—Comunican de Moscú que destjno de todos los pueblos Marina.—Decreto nombrando jefe da 
ca la nacionalidad española, no puede s e r : h / r U ^ Consejo de los Comisarios del pueblo , E1 doctor Szé vuelve a insi3tir acer.i la Sección de Infantería de Marina del 
considerada como conciudadana n ú e s - h a aD0Che, y rGdacta^0 ca de la retirada de las tropas japo- f3101^™3 ^ ^neraj de Brigada don 
tra la actual diputada por Badajoz. I ^ n a " de l é O ^ ^ ^ M ^ ™ T T a' la úmma notV de? Go' * " * * ^ ^ * GobÍern0 Chin0 ' 
E l mero hecho da que se exijan de-!ternacional de directores de periódicos^, 
terminados requisitos para poder ser, católicog reunidos para celebrar su ter ,bIern0 2ai?0né3 
Informaciones llegadas de Moscú 
puede aceptar un plan que no conoce. I Idem Ronzando al ministro para 
Lord Cecil declara que Inglaterra da- Presentar a las Cortes un proyecto daa-
rá instrucciones a sus agentes que seldo caracter de ley al de 14 del actual, 
M E L I L L A , 21—El aparato "R.-3", de 
la base terrestre de Tahuima, cuando ha-
cía ejercicios cn Mar Chica, cayó de gran 
altura al mar frente al aeródromo, en! consid(:rarse admisible que 
elegido diputado, bastaría para anulan- ._„ -o-x- n„ « • PÍ,,HQH oí (Sontr, -Pa i —" 
"ipso facto" toda elección en que falte^!! . r j ^ o n L ^ ^ ^ reina ciert<5 desacuerdo encuentran en los lugares de los hechos i ̂  reorganiza la tercera Sección del 
cualquiera de aquéllos. Mas, al m a r g e n ' 6 ; ao, „ ' j _ ,a * r" ' ,* = 'en los círculos gubernamentales sovié-!par^ que obtengan todas las informa- Cuerpo de maquinistas de la Armada. 
del criterio estrictamente jurídico, podría S f , ^ " " " Z ^ l t . L l T . Z ^ n rn \Uco3 en lo ^ se 
J r . de la Santa Sede y les envía de todo co- J„ Afo^^ 
ue se prescin- _ , „ ' - «^«v^—^-üu „„„ cimientos de Mand lugar de mucha profundidad y desapa- diese de aquellos requisitos legales que 
recio seguidamente bajo el agua con el no tienen, en realidad, una base lógica 
piloto, capitán don Julián Llamas, y elj o de justicia paladina. Así, por ejem-
mecánico Antonio Barragán. Los serví-, pío, no tendría nada de grave el que 
cios de la base de "hidros" y lanchas de, unas Cortes convalidaran la elección 
los barcos pesqueros acudieron en su au-
xilio, sin encontrar a los aviadores. L a 
Comandancia de Marina envió a los bu-
zos para realizar trabajos y extraer los 
de un candidato a quien, en el momen-
to de ser elegido, faltasen unos meses 
para llegar al mínimo de edad exigida 
cadáveres. L a desgrana ha producido | para el cargo. Mas hay otros requisitos, 
gran sentimiento. 
E l Congreso indio contra la 
Conferencia de Londres 
BOMBAY, 21.—Pretextando la cadu-
cidad de ciertos puntos del Pacto con-
pero, en concreto, en los diputados que 
que de ningún modo pueden ser anula-
dos sin incurrir en tremenda injusticia 
y aun sin dar ocasión a un peligro na-
cional. Tal ocurre en el caso de la na-
cionalidad. 
E n la práctica, todos sabemos que en 
un régimen parlamentario, la sobera-
nía, en abstracto, reside en las Cortes, 
razón a ellos y a sus colaboradores una 
especial bendición Apostólica.—Cardenal 
P A O E L U " . 
refiere a los aconte' 
Mandchuria. 
Las organizaciones comunistas de di-
ferentes barrios celebrarán, mañana 
ciones necesarias. 
Briand hace la misma oferta que lord 
Cecil y el representante alemán hace 
notar que las decisiones de Ginebra han 
oro un valor de 57,59 pesetas. E l gober-
nador del Banco de España ha mani-jba disfrutando una licencia, ha recibí 
testado que la depreciación de estos do orden para que se reintegre inme 
días se debe al cese de la intervención díatamente a su puesto 
del cambio por el Centro de Contrata-
domingo, reuniones para protestar con-1 demostrado la necesidad de buscar so 
tra el imperialismo japonés. luciones diferentes a las que fueron exa-
T V o j a n o w s k i , embajador da la'minadas en la reunión celebrada en di-
IT. R. S. S., en Tokio, que sa encontra-j cha capital. Se dirige a los represen-
tantes de las dos naciones interesadas 
nueva incursión de los bárbaros. 
conveniencias de grupos. Unidos todo» cerniente a la percepción de impuestos 
en esta cruzada, habremos de salvar la en ]ag regiones agrícolas, el Congreso 
civilización cristiana amenazada por la iia decidido emprender una campaña con-
tra el pago de los impuestos en las pro-
vincias unidas, donde la población rural 
manifiesta vivo descontento. 
Los congresistas esperan así desen-
cadenar un movimiento antigubernamen-
tal que prepararía el movimiento, que no 
dejará sin duda alguna de estallar a 
consecuencia del fracaso de la Conferen-
cia de Londres. 
certado con Gandhi por el Virrey, con-l{ 
lci utuu luu vjaijum y ^ ^ . _. las forman. De aquí, que se haya de 
suponer de ellos al menos un estímulo 
Homenaje a un maestro 
PALENCIA, 21.—Con asistencia del 
Prplado y autoridades provinciales, se 
ha celebrado en Villahcrrero un homena-
je postumo al maestro don José Juárez, 
que desde el af;o 1869 a 1909 estuvo ejer-
ciendo su cargo en aquella localidad. 
Con este motivo, se celebró, un solemne 
acto religioso y se ha descubierto un 
busto en honor del citado maestro. Des-
pués los invitados fueron obsequiados 
con un ba.nquete. 
Fuerza de ley a un proyecto 
Le roban 65.000 pesetas y 
le tiran al mar 
F E R R O L , 21.—Ha sido víctima de-un 
importante robo el súbdito cubano don 
Robustiano Díaz, que vino ni Ferrol pa-
ra adquirir en traspaso un café. Ayer 
tenia que hacer efectivas 45.000 pesetas, 
en que se había estipulado el traspaso, y 
a la hora concertada se reunieron en 
casa del notario el dueño del cafe y va-
ríos testigos. Como la otra parte no acu-
día se sospechó le ocurriese algo, y, en 
efecto el súbdito cubano se presento cn 
la Comisaría para denunciar que dos des-
conocidos le llevaron engañado » 1M 
afueras, y que después de robarle 60.OOO 
pesetas que llevaba, le tiraron al mar. La 
Policía bíisca a los autores. 
BOMBAY, 21.—A pesar de las gestio-
nes hechas por el Virrey, la Asamblea 
legislativa ha rechazado por segunda 
vez el proyecto que establece un im-
puesto para enjugar el déficit presupues-
tario. 
E l Virrey, en vista de ello, ha hecho 
sentimental tortísimo para actuar por 
amor a su patria. Y, por tanto, en to-
das las legislaciones, sin excepción, apa-
rece como requisito "slne qua non" para 
poder ser elegido diputado, el de que el 
candidato tenga la nacionalidad del país 
de cuyo Parlamento quiere ser miem-
bro. Tan rigurosa es esta condición que 
en ningún pueblo moderno se registra 
excepción alguna. Un ejemplo bien tí-
pico lo tenemos en Alemania. Allí se 
da el caso de que Hitler, el caudillo de 
ción, supuesto que hemos llegado a un 
momento del año, estacionalmente fa-
vorable. Recogida esta versión oficial 
creemos un deber exponer a nuestros 
lectores una síntesis de la situación. 
Parece que a consecuencia de la sus-
pensión del patrón-oro en Inglaterra y 
consiguiente baja de la libra esterlina, 
la casi totalidad de los saldos deudo-
res que los españoles tienen pendientes 
de abono en dinero inglés, se han pre-
cipitado sobre el mercado en demanda 
de libras para proceder a una liquida-
ción, aprovechando la ocasión y elimi-
nando la eventualidad de que la libra 
esterlina se revalore. Este hecho que a 
la larga saneará considerablemente la 
posición financiera de España frente al 
extranjero, por el momento resulta un 
tanto agobiante. 
Se ignora el "stock" en divisas que 
el Centro de Contratación pueda poseer. 
muchos millones de alemanes, el que pero los expertos vienen siguiendo con 
L a evacuación de Tsitsikar 
WASHINGTON, 21.—El embajador 
del Japón ha informado al señor Stim-
son, que las tropas japonesas serán 
retiradas "próximamente" de la región 
de Tsitsikar. 
Varios destacamentos han sido reple-
gados ya hacia Feng Kiang y otros ha-
cia el Sur, a su debido tiempo. 
Las autoridades militares han deci-
dido evacuar Tsitsikar, en cuanto la ad-
ministración civil china haya quedado 
establecida, lo que se cree ocurrirá en 
breve. E l orden y la paz reinan actual-
mente en toda la región vecina de 
Tsitsikar. 
Por otra parte, las tropas del gene-
ral Chang Sue Llang efectúan prepa-
rativos para abrir las hostilidades con-
tra los japoneses y se han concentra-
do en Chin Cheu. 
Se señala, por otra parto, que un 
rogándoles faciliten una terminación de 
las negociaciones. 
(Continúa en la tercera plana) 
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tan decisivamente influye en la vida, notable atención las variaciones de la ¡grupo de agregados militares extranje 
uso del derecho de veto y con esto se de ello, y a pesar de contar con la opí-
politica del país y aun es probable que partida "Cuentas diversas" del pasivo 
influj'a en su Gobierno, no es diputado, del Banco de España, midiendo sus fluc-
porque no tiene lá nacionalidad aloma- tuaciones de semana a semana. Esta 
na. Y eso que Hitler no es alemán dri¡partida ha pasado desde el balance del 
Roich, pero si lo es de raza, porque ha|20 de junio al balance de 14 de noviem-.iog tratados por China v demás cuestio 
nacido cn territorio austríaco. A pesarlbre corriente de 121 millones de pesetas¡nes derivadas del conflicto 
ros ha salido esta noche para Mukden, 
invitado por el ministro de la Guerra 
con el fin de que pueda efectuar una 
información cerca de la violación de 
ha dado al proyecto fuerza de ley. 
E l Tirol en favor de los 
Habsburgos 
nión de tañtos millones de ciudadanos 
ni a él se le ha ocurrido pedir una ex-
cepción en la ley a que nos referimo: 
ni aunque la pidiera habría de conce-
! dérsela el amor del pueblo alemán por 
lo legislado y por su propia dignidad. 
Creemos, pues, que la aprobación por 
a 503 millones. E l incremento es enor-
memente expresivo y, por consecuencia, 
los expertos no son muy optimistas so-
bre las! reservas del Centro de Contra-
tación. 
Esta realidad, unida a la del párrafo 
precedente, han podido producir acumu-
lación de pedidos de moneda extranje-
V I E N A . 21.-Comunican ta* Cortes del acta de Margarita Nel- ra, pendientes de despacho 
a la Ncuc Prcic ,^lC' ̂  aJ10. kon constituye una decisión poco afor- Sin embargo, hay que poi 
gadón de_ ciertos d l P ^ ^ . . ? " : ^ a " " tunada. Con olio se da una prueba más optimista en el cuadro de 
emperatriz Zitta. 
Se ve en estos acuerdos el primer 
paso hacia la abolición de la ley sobre 
, , .los Habsburgos y al establecimiento de 
E L D E B A T E , Colegiata, / lia familia ex imperial cn el Tirol. 
sociales, cincuenta ^ de que en España la ley no se cumplo 
Tirol han declarado W ^ . ^ P U ^ r ¿ L ni aun en los cáloa en 
conceder el título ^ t a d ^ f o J H ^ H ^ ón e mág ^ y 
rio al archiduque Otto, hijo de la ex| j * , ^ 
poner una nota 
esta imprc-
Refuerzos chinos 
M U K D E N , 21.—Tres trenes con fuer-
zas militares chinas han llegado fuera! 
de la Gran Muralla, es decir sobre la i 
frontera manchú. Por otra parte, según 
informaciones de Kharbin, el cónsul de 
los soviets ha declarado que él ferroca-: 
rril oriental chino no había sufrido da-! 
ño alguno durante las últimas batallas, 
dice que se producirán efectos a corto 
plazo. 
E l cambio! ^ fin' n16̂ 0"3 bien informados se pre-
gnntnn sí es cierta la perspectiva de 
Ayer cotizó el franco suizo a 228,35 una operación de crédito exterior de 
ic^ctas cambio que da para la libra-lgran envergadura. 
sión: la campaña de exportación naran-¡y, por tanto, no habrá reclamaciones di 
jera. Las noticias son favorables y se plomáticas. 
Una nota yanqui 
TOKIO, 21.-So guarda gran robervai 
sobre la nota verbal del secretario de;, 
Estado de los Estados Unidos, señor] 
Stimson, comunicada tyer al delegado 
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MADRID. — Una reunión sobre el 
"lock-out" de "taxis". E l conflicto 
quedará por ahora en suspenso. Se 
citará a una nueva reunión, por el 
ministro de la Gobernación, para 
buscar una fórmula de arreglo. Pró-
rroga para la revista de coches. Los 
socialistas se proponían una sociali-
zación de la industria (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Una cfuerella contra 
"La Publicitat" por el asunto Bloch. 
Cierre de una fábrica por la actitud 
de los obreros cn Sevilla.—Contm el 
traslado de la Academia de Maqui-
nistas de la Armada (página 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . - A y e r se acordó ofi-
cialmente enviar una Comisión inves-
tigadora a Mandchuria; Rusia no 
protestará de la ocupación de Chin 
Cheu.—Se ha publicado el primer de-
creto inglés contra el "dumping" (pá-
ginas 1 y 10). 
Nombramientos de generales honora-
ríos de Intendencia de la Armada a don 
Gabriel Monrente, don Manuel Feria, 
don Cristóbal García, don Manuel Sie-
rra, don José Moya, don José Gutié-
rrez y don José Berenguer. 
Instrucción pública.—Decreto de au-
torización para presentar a las Cortes 
un proyecto de ley creando dos Escue-
las de estudios árabes en Madrid v Gra-
hada. J 
Idem creando la Junta de intercambio 
l ú u T x T T S de 1Íbr0S Para bibliotecas 
publicas. Idem nombrando los vocal^ 
de^la Comisión de formación profcSÍo! 
Expresó el ministro la transcendencia 
de la Exposición de Artes Popares que 
va a celebrarse en Berna en 1934 J1"! 
AMPLIACION 
Imás requirió e l S ^ íe'H^eie?, ^ 
sus compañeros para , da * 
nen sus presupuesfos^deS d T / ' ^ 
iyor restricción de gastos M.n la ma" 
¡gados ya al señor S e t 0 ÍO.VPT T1^ 
Guerra, Marina e Insfricrión Trabaj0-' 
i terminado también el ¡ e j u X l 6314 
lleva una economía de 2 ^ ^ ™ 
De los otros van en bala i™ Hq n 
y Marina, .sobre todo el primero n T ™ , 
señor Azaña calcula qne ^ ? 'J"CS cl 
podran economizar este año ion . , a >SC 
de pesetas y 35 en Man u.cos T ^ f 
que en el presupuesto de nuestr? Znn^ 
del Protectorado antes de tíe años "e 
llegara a una economía de " 
pesetas. millones de 
Por lo que respecta a Instrucc 
ica, he aquí lo qu 
Marcelino Domiuyo: 
blica.  ¿ í l o*qüe"no; 'h7ShTdPoa 
H w ^ S ^ Í 0 de entre^r al ministro de Sentó ValrnreSPPUeSt0 de mi deParta-, mentó. Va con un aumento de 150 millo-
* f de.PeSetaS' en cifras redondas E e 
! aumento se distribuye principalmente en 
la creación de escuelas; en mejoras d2 
los servicios do las Universidades; crea-
ción de bibliotecas; Inspecciones de Se-
.de Estudios Orientales, cuya creación 
hemos acordado hoy. Pero las cifras más 
importantes son para las escuelas y do 
mejoras para las Universidades. En el 
ano próximo van a crearse lo •KM) escúe* 
lias, que con las 7.000 de ahora elevan 
(Continíia a] final de ia primera co-
I himna de segunda pliina) 
UuiiliU^o 4~ tic tiuvleiuuio Uu lt><>i. 
N o t a s p o l í t i c a s O k o atentado s o c i a ü E s c u e l a s y maestros 
en Sev i l l a E L P R E S I D E N T E Y T R E S MINIS 
T R O S , D E VIAJE 
L A SITUACION D E A L E M A N I A 
E l ministro de Justicia es con-
trario a un Gobierno socialista 
Croaclón de cscuelns en Madrid—En 
la "Gaceta" de ayer aparece la creación 
» definitiva de dos clases de párvulos en 
Disparan sobre un capataz d e l ^ f S f ^ 
m i i e ü e Y le hiCren de gravedad ¡calles de Mesón de Paredes, 100 y Dona, 
• Candelaria de Mora (Arganzuela) y, por. 
T A ^ m r - M D C C I I I T ^ u i r o i n n Oltlmo, otra do maestro en la plaza d«l 
T A M B I E N R E S U L T O H E R I D O Cordón, 3. Todas las citadas, a excepción; 
E l jefe del Gobierno marchó anoche, UN C A M A R E R O • de las dos primeras funcionarán inde-, 
en automóvil, a Granada, de donde re- • pendientemente, aunque se aclara que en 
-resará el lunes. „ . , su día serán agregadas a las escuelas 
E l ministro de Economía, a Barcelona ' S E V I L L A , 21.-Esta mañana, el capa- graduadag que proceda. 
E l de Comunicaciones a Castellón, d o n - d e cargadores del muelle Francis^ Asímismo Se consideran creadas con 
de pronunciará un discurso exponiendo jPalanios. de treinta * sels igual carácter definitivo cuatro plazas 
la orientación del partido radical. Tam-' ^n un germano V ot™s f ° s SP de maestra, que juntamente con los pro-, 
bien asistirá a otr¿ acto político en Vi- ^ ÁE ^ ^ U Í I Í ^ ? ^ ^ ' S L Í . fe8ores ^ actuaban en el grupo es-| 
I urinario que había enfrente 3ej apos^ Coiar de Don Juan de Austria, que fué 
E l de Instrucción a Málaga, donde cía-! ron varios Cümu1"if,!1avf: L n ^ ^ v ini ' clausurado P0K no reunir (,ondicio"es eli 
rá hoy una conferencia y de allí pasará, muyv,?ÜVen- Q ê llevaba t r l n f ^ ^ / ^ , local, constituirán una nueva escuela na-
I córdoba, donde ha de7 encontrarse el ^ ^ ^ l ^ ^ graduada, con cuatro seccionesI 
lunes nara asistir a la inauiruración del 61 SruP0 del bnr- Tres de los " • P * ^ A„ „ ^T-OC fantas d« unas, en el! 
alcanzaron a Palacios, uno en el muslo 
derecho, otro en el hombro izquierdo y Museo Romero de Torres. 
Unas declaraciones d-el 
ministro de Just ic ia 
número 17 del Paseo de la Florida, 
el tercero en la cadera Izquierda. Su ^ \ T ^ c n c l 0 " ** . f i ^ , , ^ a y e T ^ 
tado es grave. E l otro disparo alcanzó a f e W é a f ^ ^ l a s vacantefexis-
Miguel García, h i j o político y .depen- laa gi„uiente3 prov¡ncia3: Lu-
diente del dueño del bar. Miguel sufr 
una herida de arma de fuego en el mu.̂  
lo derecho. 
En el lugar del suceso, y al ruido d-.i 
las detonaciones, se personaron inmedia-
tamente una pareja de guardias de Se-
guridad y otra de policías, que persiguie-
ron a los pistoleros. Estos se metieroi' 
go. Jaén, Orense—una de cada una de 
ellas—, otra en Santa Cruz de Teneri-
fe y otra en Las Palmas de Gran Cana-
ria; dos en Soria y dos en Zamora. To-
das las mencionadas vacantes habrán 
de proveerse entre maestros normales 
procedentes de las Escuelas de Estudio? 
Ayer tarde marchó a descansar a la 
Sierra el ministro de Justicia. Antes de 
salir de Madrid hizo a nuestro querido 
colega "La Epoca" las siguientes decla-
raciones políticas: 
"—¿Tiene usted algún juicio sobre el 
porvenir político? 
—Yo no tengo ninguno. Hay que te-




solvTr Vs^cües t ión ' ^ ^ ^ " *v ¡nardo, no encontrándose a los aerresores. Instrucción pública dentro del plazo 
—Ya sabe usted—le dijimos—que se In 'aunque sí algunas armas que fueron in- improrrogable de ocho días^ a contar 
por un túnel que comunica al Prado dn Superiores del Magisterio y que tenganj 
San Sebastián con el barrio de San Ber- derecho a ello. No podrán ser profoso-
nardo, y desaparecieron en el cltadp ba ras normales por ser vacantes tan sO-
siste cada día más en la formación de I tervenidas. desde el día de ayer, fecha de la inser-
un Gobierno socialista presidido por el | E1 capataz Palacios estaba amenazado • ción de la convocatoria en la "Gaceta" , 
actual ministro de Trabajo, señor Largo I Por ]os comunistas, porque en el muelle ^1 curso de la instancia ha de ser por. 
Caballero. 
—Efectivamente; vengo hace unos días 
observando que los periódicos hablan con 
trabajan IOB afiliados a la C. N. T. y obre-! conducto de la Escuela Superior del 
ros de otros sindicatos, al extremo d.. Magisterio, que hará constar en cada 
que hoy trabajan muy pocos comunis- una de ellas el número de prelación 
rnliVt¡ncia"dVesTa solucfónr antes eran ellos lf)S I"6 imponían que el interesado ostente en la lista 
do explicar qué base tienen estos pro-1su hegemonía. Los pistoleros habían es formada por el Indicado Centro. Los 
nósticos Yo ya he dicho más de una'tado a Primera hora a buscar a Pala concursantes expresarán con la debida 
vez que los socialistas debemos retirar-1cios a su casa- V preguntaron en un tien- claridad, en sus peticiones, el orden con 
nos del Gobierno una vez aprobada la Ida de Quincalla, al frente de la cual es-'que prefieren las plazas anunciadas. 
Constitución y nombrado Presidente de ita su niujer- V al decirles ésta que paral Orden rectlficatorla.—Como amplia-
qué lo querían, contestaron que lo bus ción a la orden ministerial del pasado 
caban para darle un purgante, y la mos- 17 de octubre sobre la creación definiti-
traron sus pistolas. Entonces ella gritó va de escuelas, que en la misma se 
y salieron corriendo. I cpnsignaban, se publica nuevamente otra 
Amonfl-rNc orden rectificando algunos de los extre-
2 _ _ _ ! _ l m o s Q116 se detallan en la "Gaceta" de 
S E V I L L A , 21.-Un camión que iba ai;^1"- Tan s6l° Para las Pla^as re,ctiflca-
muelle cargado de aceite de una casa,das se concede un nuevo plazo de días 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
vi r w « h dinlomático hispanoameri- señor TedeschinI, Nuncio de Su Santtóad 
c a S ha X q u l S íyer con un almuer- quien pronunció una elocuente y sentida 
.o al que, hasta ^ « ^ ^ V o ^ acta como testigo por par-
nistro J t t S l d Í e s ^ f c ^ n te'd Ta novia, su tío don Tito Trabucche-
mátlco que desempeñaba ^ J - f ^ ' " ^ ^ n o don í i t o T ^ C C h e -
-Manana lunes, por la noche, el em- l ^ ' J ^ ^ ^ ^ ^ arquitecto de 
"la, y don Franciso 
o), y por el novio, 
qu'cs de Camarines, 
de Estrada, su tío 
\zaña. 
rada en ingiutcna, - - o - — . . A r , loa Torres 
ltd la bella señorita de Dan.els.on. h'V ^ d;e}aste^[S la ceremonia nup-
Bodas clal se skvió * } ^ ™ \ i * á ° s la sa-
cristía, una esplendida meneada. 
a de los ministros de Suecia, 
Los nuevos señores de Alvarez de E -
, trada que recibieron muchas fehcitacio-
se celebró la boda de la encantadora se- / ™ H _ ndldp gu v¡aje de novios, 
ñorita Manolita Eenítcz de Lugo y Ray-1 la j&ipSia del Buen Suceso se ve 
En la iglesia de San Fermín de los Na-
rarros, que estaba bellamente adornada. 
mundo, hija del ex subsecretario de Ha 
cienda don Félix Eemiez de Lugo, con 
el joven ingeniero industr al don José 
Óduardo Góngora y Visconti, hijo del co-
ronel don José Góngora. ' 
La señorita de Bennez de Lugo estaba 
muy bella con suá • galas nupciales Lu-
rifleó ayer la unión,de la bella senorit-, 
Antoñita Fernández Andreu _con el te-
í i ín te 'de Infantería don Enrique Rubio 
FUFuíron padrino* por parte de la no-
via doña Gertrudis Fuentes y el comnn-
. dante de Caballería don José Fernander.. 
a un elegante vestido blanco de ^ P c . p o r parte del novio, actuaron dona üo-
ín", con velo de tul. En la nlano i ]ores1 An(]'reu y er coronel de Infantería satí 
,-.LOS SALVADORES? 
la República. E s necesario que fijemos 
nuestra atención en organizar la fuerza 
cada día mayor de nuestra agrupación. 
Y vuelvo a repetir, que desde la oposi-
ción haríamos una labor muy útil para 
España. Una labor constructiva y eficaz. 
Además, y por lo que se refiere a lo 
que se atribuye al señor Largo Caballe-
ro, de su deseo de gobernar, me parece 
que no se le interpreta bien. Creo fir-
memente—al decir esto el señor De los 
Ríos, lo hace con un profundo gesto de 
convicción—que los socialistas no gober-
narán por ahora. 
—Entonces, ¿qué solución ve usted? 
—A mi juicio, la formación de un Go-
bierno tan heterogéneo como el actual, 
que dé cima a la aprobación de las le-
yes complementarlas, 
—¿Y presidido por el señor Azaña? 
—No soy ^ yo quien puede contestarle 
sobre esto. 
—¿Y con los mismos titulares? 
—Eso, no lo sé. Yo no hablo más que 
de la necesidad de un Gobierno hete-
rogéneo para la aprobación de esas le-
yes. . 
—;. Serán muchas ? 
—Las precisas, nada más. Sin llegar, 
ni mucho monos, al número exagerado 
que algunos han dicho. 
—;.Y colaborarán con él los socialis-
tas? 
—Esta cuestión la resolverá el Con-
greso Socialista que se celebre una vez 
aprobado el Código fundamental de la 
nación. En él se marcarán las normas a 
seguir por el partido y la colaboración 
.que se haya de prestar, definiendo si 
este ha de sor intervencionista o no. Pe-
ro, dc^de luego, y como ya he dicho, lo 
que no creo es que el Congreso se mues-
Uevaba un ramo de flores blancas. í^f-!con destino en el Consejo director de la 
vaban-la cola del vestido nupcial dls 0rrleneg de San pprnando y San Hermo 
encantadores niños: Paloma Alvarez V \ , ncírndo don Enrique Rubio Fontum-
liaam 1 y José Antonio I-laymundo. f\herta. 
Apadr.naron a los contrayentes la se - i^r - i novia lucía un precioso vestK'o 
ñora doña María del Pilar Visconti de, b]J|ico, cuya cola era llevada por el niño 
IGóngora, madre del novio, y el ya cita-|A]tXf0 Rublo, hermano del novio. 
Ido padre de la novia, don Félix Benítezj D e « u é i de la ceremonia la distingui-
Ide Lugo. ¿a y niknerosa concurrencia fue obse-
I Firmaron el acta como testigos, por quiadfl ĉ w un espléndido "lunch . 
parte de la novia, el ex presidente deij ex Aibsecretario de la Presidencia 
Consejo señor Alcalá Zam ira, el marqués, don 3a]vadV Ganáis y su distinguida e:-
;de la Florida, don Mariaro y don Ansel- posn han pedido para su hijo el aho-
rno Raymundo, tíos de la despesada , y; don Femando, la mano de a De-
!los hermanos de ésta, don Luis y don ¡]Í3Írna Señorlta\Conchlta Boyer, hija dn 
Mariano. Y por el novio, el director dei)os señores de Hamr (don Agustín). La 
¡la Guardia civil, general Sanjurjo; domada se celebrará el próximo mes de 
Joaquín del Pozo, don Manu?I Visconti,1, febrero. - A V . 
el marqués de Uirea, don Federico Ber-I _por los señoresTlde Gomez-Acobo 
todano, don Luciano Fernández Cuevas] (don Sebastián) y para^u hijo don^Car-
jy don Manuel Abad. los Gómez-Acebo y Norerfl" 
Una vez terminado el acto religioso, la dida la mano de la encan 
numerosa y distinguida concurrencia que ta Isabel Vázquez-Armero 
lo vuelven a robar 
« L l G ^ a n 150 r ^ P a t r i o d o S Clc;a dicho acto asistía trasladóse a un aris-jde Lascoiti. hija de 1 
V j • tocrático hotel, donde fué obsequiada con fueses de Sancha, y h( 




e los difuntos mnr-
ermana V c l acünl 
 
Los nuevos señores de Góngora. que re-l —Por doña Soledad G. Réplde 
cibieron muchas felicitaciones, han sa-'su hijo don Ramón, ha sido pedid 
LAS PALMAS, 21.—Han llegado repa-¡]i(]0 para Valencia, desde donde prose-ifi mano de la bella señorita Isabel 
triados 150 personas naturales de «st^ gulrán su viaje de novios por las islasItón Medina. L a boda se celebrará 
ciudad y del interior de la isla que esta-lBaieares ¡enero próximo. exportadora, fué detenido por tres indi-.fY*^116 los ^"esados puedan sollci-
eViernnS ^ / M í L ^ ^ i & l ^ J i í * ! 8En otra orden del ministerio se hace'portante robo de alhajas en el domicil io^,Una vez que el buque hubo atracado|mente adornada con florc8 y p,antaS. se 





De San Sebastián han llegado los mar-
T T o ^ l e'l6 " h X ío q ^ ' ^ l í / creaci6n deflnitiva de las seccioneS¡de doña Pilar Cortázar, Fuencarral 
ocurrido Entonces se ordenó que de:de escuolas 5raduadas con carácter' ^ 
nuevo saliese el camión para el muelle j pr0VÍ8Í°na! . f crearfon ¡Jf, pasados, na denuncia, y la Brigada de Investiga-to donde les esDeraban todas las autori-^"",'a — • 
acompañado de cinco operarios, y otra mcsfesf 'ÍV"110 y f**?*1?**! u{}xm?s- Son ción que manda don Pedro Aparicio hA ¿a'des civiles v mar n i con%Snificada^ to^nini. con el joven aristócrata don marquesM que ^ s ^ o , er 
f ^ T a J f no ^ ^ ^ ^ b0 l aver^ufar a la vez í s pormeno-larrollaron conmoveooras escenas cntre,"1^- ñorlta T ^ ^ H , rea]zaba Su también han llegado, procedentes de E l 
no lo hacían inmediatamen-1 e Escuela Norrnai de la Generalidad—lres de un sistema que los detenidos ha-¡los emigrados y su farmhares de aquí. he^azaseco°run c] ^ vcstido de "crepé'Escorial, los señores de Castillo Olivare? 
Como ya dimos cuenta, se ha creado bian organizado. E l gobernador civil y las demás a t í t ó - ^ e|t9„ negro con adornos de tafetá,i(don Pedro): y se ha trasladado de San-
ia Escuela Normal de Barcelona, que ha' Cometieron el robo dos maleantes co ' [ ^ i ^ l ' í?P*r-ÍV^i.*3rí?_i?" ^ i ^ T - í í f lwa chaquetita de "brechuam" con pieles tander a Bilbao don Antonio Cabrero 
en la dársena del puerto de La_ Luz pa- ce¡ebró a ^ cinco de ,¿ tardef ia!qUeSPS de Santa Cristina y sus hiJo_ 
.aron al pabellón de la compañía ¡ « c a - ^ de Jft bel¡¡s¡ma señorita de Ilustre la señora doña Antonia Iglesias, viml-




te, dispararían sobre ellos. 
En vista de este incidente, una repre-
sentación de los consignatarios de bu-
E l Fortuna" y "Perico e 
mero vendió las alhajas eniSitad 
ques y del come 
Gobierno civil a 
más eficazmente la libertad de" trabajo,! V J " * Z " t l uc' a(;LU"1- •1^""U8;iá calle del Tesoro, 11, casa de "María, 
y el gobernador contestó que el Pleito' f ^ ™ ^ ^ ^ "córredor" llamado An-
que sostienen los sindicalistas y ¡¿tf ¿ 1 Ribaa Cumplido, quien pagó por 
mstas en el puerto, tienen estas conse- S " Í ^ S V ^ - — n e ^ e t a . , 
cuencias lógicas, pero que tiene dada* A IJSB^ IÓ Í^ k J 
órdenes enérgicas para evitar la repetí-! g aci0n ü 
ción de estos hechos. 
. botellas de leche esterilizada, meriendas, 
frutas, ropas y a las familias más nece-
de Sekumz, se tocaba con sombrero ne- Pombo. 
gro y lucia espléndidos brillantes y per-
servicios de perfec- A los dos o tres días se presentaron 
ias, se les entregó cantidades en f - Estrada vestíal 
metálico, para que de memento puedan Necrológicas 
Por el alma de don José Sáinz y Ortlz atender a sus primeras necesidades. Es- AJ^!51I"L4V1 Q ^nntri^pnt^»: ín ma-'de Urbina, que falleció en Madrid' el día 
. . , < o< Anaoi naron a ios conirayenLes ia ma- , ^ _ . . z tos repatriados, entre los que vienen Si , ^ ' ^ , m*rn„aa* vinHn Ho n'nmn-i1^ del comente se celebrara mañana un 
niños, han sid 
mente a sus re? 
s que estén en en casa de Antonio dos individuos que J^863 C!Ue al 
, „. aru   m  tuu i u  ^II CS. in ut -i.,- , . . , , , „ 
« 81 P . a quesa uda de Ca a-lJ9 c
o transportados gratui a- e Trabucchelli, hermanoi fu.neral en ^ parroquia de la Concep-
espectivos pueblos, en auto- " , ' * , ^ ,„ \iinr. ;c!on. ¡T . v* ' , _ de la contravente. Bendijo la unión Mon- T J - , , efecto fueron cedidos por u a w ^ J —La misa de réquiem que se ha de 
R e o r g a n i z a c i ó n de 
servicios de Correos Como las demás JíormalBí vserá pro- Aparecieron las alhajas, monos una. y feslonal y su plan durará cuatro años, por la falta exigieron al corredor 250 
• |Los adrantes *an de someterse a dos pesetas en concepto de indemniza-
tre partidario de hacerse cargo del Po-isaf t V f e ^ M í S Í r l ^ T Z S o r t ^ f ¿ a m i f 
der." * Z t . ^ ^ a reor^ani-;ci6n del Tnstltutn H« nri«nfQ^/.« ^ f » . en determinado café donde todos se ha 
a empres . Toda la Prensa, a parte de i•"i.BHirHiii:BWWTIiS'EiriR^üiBl'Bi1' WW- fii'1!*i celebrar el martes a las once de la ma-
ei Círculo Mercantil, " i« Mni de ¡nana en la iglesia de los PP, carmelitas, 
que donó una importante cantidad, han v 'a 'i,f,n ^ I " • |y ei funeral de mañana en la parroquia 
sado "El Fortuna". contribuido en la repatriación de estos i A n ^ r a t O S P H ' l l D S R a C l í í lde Vlllamafián (León), serán aplicado: 
complementario para la formación de¡ Como Antonio se negara a permitir un j españoles. V AffI>t|ll (aí,u.nfl calle el etej;no descanso de don RIcard'. 
maestros que hayan salido de las Ñor-1registro en la casa, ordenado por los s u ^ - — — & f ^ ^ ^ día iT"0 ' ' " 
•(•mpleto pn uf.«n|to? dp cnüriad —Mañana se cumple el primer anivei-
•BIÉHIÍÍBW de 1^ir?uerte de la señorita^ Isabel 
E n el muelle se han desplazado p S ^ ^ f j S S í l S Í ^ S ^ L ' t ^ n t e s de Policia ^ a ^ las autoridades 3 de 100 parejas de Poiic a, guardias d e i ^ ^ 1 preparación para párvulo y neg aco añaba convenjentemente eSpn 
Seguridad y Guardia civil. Todos los obr¿ í ^ ^ 1 " « ¿ Í S diJc]lles; 1 
ros son cacheados y se vigilan las ope 1 0'Sanlzacion transitoria del servicio 
raciones que se efectúan. 
males del Estado, poseyendo el plan que puestos agentes, éstos le dieron una Pa"'jy|u|^jj ^jg C Í n C O m i l e S C t a " 
a u n a r i s t ó c r a t a 
l o s ha regido hasta aquí. iliza y además efectuaron el registro 
jzacion de los servicios de Correos, ofre-
L a conferencia de 0 . Gasset «íamos. poner de manifiesto aquellas de-
jnciencias que por su importancia requie-
E l señor Ortega Gasset (don José) da-:ren niás. ursente remedio, 
rá su anunciada conferencia política en| f'a3 dificultades para el mejor desen 
el Monumental Cinema, el 27 o el 28 de 
mes actual. 
ción del Instituto de Orientación profe-
sional; en la segunda los ejercicios es- ^an citado y terminó el "servicio" 
critos que se exijan, se harán en caste 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A ALU^A" E l ministro de la Gobernación ha ma 
nifestado que la ley de Defensa de laj MArnTAfl pí^TOD IMTM til* ¡11001 
República habla sido aplicada a don Jo-I £ ji[jl>- Ij-íMMh Pl 
Los supuestos agentes no eran m ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ í i ^ j f f C f t | : ^ a ^ É B M W J i i É l H B l l i l l 11,111 I B B I 
IXttJW TT~» 1 IT* 1 r ».» TT* TWWMZ ZT' 
creadas a 17.000. E l presu-icanttidad considerable de tiempo y se in- Un importante núcleo de los ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fó el señor Domingo-está ¡ ^ " ^ nu?ei080 Pei sonal podría preS> a las clases, ^ ¡ ^ J ^ J ^ ^ ^ S ^ , procedencia 
volvimiento de Correos empiezan en e, r 
mismo Palacio de Comunicaciones, en que rá reglda por la misma Normal. 
por no estar mecanizados los servicios del I «K riir«i'Ii;cfac 
correspondencia ordinaria se pierde una1 
las escuelas 
puesto—agregó el señor uo ing 
ya en manos del ministro de Hacienda tar su esfuerzo en otros puestos más úti- Madnd, han acordado proponer lo si 
Ahora es él quien tiene que decidir, ¡les- Siguen después las estafetas de al-lKUlente: 
icance en las estaciones y muy especial-
Los funcionarios de Correos i™"16 la del Mediodía a todas luces insu-
—. Inciente para el manejo del volumen de 
Prensa y correspondencia que tiene su 
salida por dicha estación, y como conse-
cuencia carece de espacio para almace-
nar la ya despachada hasta la salida de 
y T e l é g r a f o s 
—Las compré por seis pesetas a un 
Que por el Ministerio se anuncie un í individuo con ocasión de una partida de 
nuevo llamamiento en las provincias i "cañé" en las proximidades del Cuarte' 
Hamos y Ruiz, por cuyo eterno descan-
so se dirán misas en la iglesia de IOF 
Agustinos Recoletos, en la de los Car-
melitas y en otros templos de España. 
—Por el alma de doña María de la 
Concepción Pérez Llovet de Vignote, el 
aniversario de cuya muerte se cumple 
el martes, se aplicarán la misa de ré-
quicn y todas las que en este día se cc-
A lebren en la parroquia de la Concepción. 
Si no eran policías, al menos guarda-gobernador de Cáceres le dirigió como a| ^ t 0 * s n i r v w t. L&iáU'̂ j»»' _ E 1 martes hará emeo años que falla-
ban con los auténticos agentes una "an otros piopietarios de la provincia, y en La mejoj ayua medicinal y de mesa I ció doña María Castell y Joucla, viuda 
tlgua relación". !la que les encarecía viesen la manera dejhüviia ínfecciunea, 102 iños de éxltos.ide la Fuente, en sufragio de cuya alma 
Al preguntar el juez ayer mañana aiProP',rcionar trabajo a los parados. ITAUI.K WATKR hAL I )L tAtít.K tre dirán varias mi-as en diferentes tem-
« M M B B K M ^ ^ l^ -T^nbién^e 'cumple el martes el ani-
KA rx f A O a M versario de la muerte de don Alfonso 
C U M " K 11 U A E> A IN | Osorio de Moscoso y Osorio de Moscoso. 
iinrvn „ rf, , . - . . - i. ..'a quien se ha impueálo una mulla de 
rln P ^ ^ n ^ í f r ^ ' n aS " Prutebas se- que José Rodríguez Maza "El Apache t h/ber cynte:.taclo de for-
ína e i T p T / nri^ r fan,Zara tamb!en y Joaquín García Vlllalba " E l Villalba" |nia píc0 Sa^tuoaa a una oaría que el 
una escuela primaria de ensayo, que se S O L A R E S 
donde no han acudido para que rectifl 
quen su posición los maestros que lo es 
timen pertinente. 
Que de todas maneras no se acumulen 
las plazas proporcionalmente correspon 
los trenes, viéndose precis da a utilizarI dientes a las provincias abstencionistas, í lo y déjeme en libertad". 
E l señor_ Martínez Barrios requirió a 
sus compañeros para el examen urgente J 
riP P n r ^ n T v í n i l ^ 3 ? i * f*™'10™^0* Üos andenes para dejar los paquetes y sa- a aquellas otras donde se acude, sino que 
de Correos y Telégrafos. Es bastante ex-icas horas enteras entorpeciendo el paso " 
tenso, según nuestros informes, y en él L expUeSta a cualquier contratiempo 
se da una nueva estructura a los C u e r - E l emplazamiento de dicha EsSfeía es 
Pos. dePPndl.e,ntes.de Comunicaciones. La inadec^o para la carga racional de los 
de la Montaña. 
—¿Y para qué las quería? 
—Por si me detenían alguna vez. decir 
le al agente: "Tome este bonito rega- » 
N O 
>ilAK LA C A S A V A Q U E R O 
riu7.H Matul»-. íí, féléf.Óntl Ij77.s 
IIB1lllB!;!;igi<IIIB,lil>!!:!II!l>,!¡!Bl'r!B!:!!!B'!!!IBll!lfl:;!:!9:'!if 
en estas se cubran solamente las que en 
un reparto ^primero y según el número 
de opositores que solicitaron en ella le 
correspondieran; pues aunque conside-
La recogida de a r m a s 
lepartamento hacen compleja . j asumo, ¡mero de Vece3 , andene3, difleultando 
y aunque se avanzo bastante en su estu- ]e] tránsito de los viajeros, 
dio. hasta el próximo Consejo no queda-, para darse idea deJ lo que egto repre 
ra ultimado. senta expondremos unos datos facllita-
LOS C . de Estl!C!Í0S Orientales ^ P ^ . P ^ o n a muy enterada. 
„ 1 Diariamente terminan o arrancan 43 
A propuesta del ministro de J u s t i c i a l ^ " " ^acn0"duc,en 9orreo;.de e11^ ¿ó-
se aíordó crear Centros de Estudlosl ^ o hacen P f ^ vía próxima a la 
Orientales en Madrid y Granada. E l s a J ^ í . f L f e ga 0 descar&a de los TÍ¿ iñr-Rin- al dar cuenta de este'38 restantes tienen que recorrer las ca-
n in ^ W ^ í L i S L ^ H o éua a a l k ^ w entre ida ^ retorno medio WIÓ-
acuerdo a los penod stas d'i°irqnu^aS' metro ap]'oxlmadamente, haciendo cente-
se daba ya satisfacción a aspiraciones |nares d j el total de corres-
universitarias manifestadas desde hace, encla mJani' P ada cada d¡aaetieneTn 
largo tiempo. E l de Madrid 1 eyará ane-, 0 de 160 ton^ladaSí 
Ja la Biblioteca de E l Escorial, una de E n fln ^ ^ desca de log au. 
las más ricas del mundo_ en códices tomóvile¿ de l & ^ t r a l de 5orreos ]o3 
orientales. Lo dirigirá el señor Asm Pa- camiones de los periódic08> ge hace a la 
^rin•c,• , i , • i ¡intemperie y no hay que resaltar lo que 
Je Granada se Instalara en la cues- esto significa en tiempo de lluvias y fríos 
director de Seguridad, contestando 
consultas que los informadores le 
aprovechar en beneficio propio las con-jhicieron con respecto a la recogida de 
secuencias de un movimiento fracasado, |armas, dijo que aquellos poseedores de! 
pero de compañeros; ya que en la per-jíirmas cortas, sin licencia, que no las 
sistencia de su actitud asistiendo a los hayan entregado por temor a sanciones. ^MH 
Cursillos de selección, no les movió, ni pueden hacerlo inmediatamente sin Incu-j 
les mueve, ningún interés bastardo. Nojrrlr en responsabilidades. Ahora bien, si 
secundaron el movimiento abstencionis- |en los cacheos y registros que van a ba-
ta porque no les. pareció justo ni opor- leerse aparecen armas sus tenedores se-
Ctmtttá (ilurriMA t rlnch'TRs. etc. 
JIlIBlllllBllilBWIB^nilllBillllBllllIBlIBlIB'llllBIIII'B'ilB'l 
1 ^ O , A S Í A ^ V o M 
duque de Terranova y marqués de M"-
naatarlo, por quien se dirán misas en 
varios templos de Madrid y de otros pun-
tos de España. 
Renovamos a las respectivas famllla-
nuestro sentido pésame. 
Fuensanta KOWARIK 
Presenta su colección de vestidos y abrí 
go" para Invierno en sus nuevos salones. 
G E N K R A L CASTA SOS, 3 y 6 
o o P ° R O E c, C A U U A O ¡La p e n s i ó n a la viuda 
C a n a l e j a s 
üKiiaieüra": !:!!HfflWIB!¡!!!B!li!IBlB:«^ B l H i a i l 
tuno, pero no quieren tampoco aprove-
charse de él 
suponer se aprueba la propuesta que a 
este efecto se ha incluido en el proyec-
to de Ley de Bases para la reorganlza-
^¡clón de los servicios de Correos y cele-
ta de Chapí, a la, entrada do AlDaicin,|jntensos> ^or jog perjujc|os qUe sufre lajbraremos que sea pronto una realidad, 
par lo cual el edificio ha sido ^K0"1^')Cori,eSpondenc|a y i0 inhumano de estos i En otra nota nos ocuparemos del trans-
mente restaurado por el Estado, mitad servicioa en tales condiciones. [porte de la correspondencia y expondré-
estilo mudéjar y mitad árabe. Dijo tam- sabemos que se han iniciado gestiones^os los grandes defectos de que adolece 
bién el señor Do los Ríos que de esa ma-
nera se conseguirá atraer a esos Centros 
a los estudiantes que antes Iban a Fez 
y Argel. 
E l problema ferroviario 
rán castigados severamente, 
En cuanto a las escopetas de caza, dijo 
que desde el lunes se reanudará la con-
Iceslón de licencias y deben pedirlas aque-
con la Compañía de M. Z. A. para quoiiios qUe posean dicha clase de armas y 
estudie la construcción de un nuevo edi-¡no tengan autorización para ello. Así que-
flclo para dicha Estafeta, costeado ua-|dara legalizada su situación, 
turalmente, por el Estado, si como es del | , _. „ 
E l doctor Tussau a Madrid 
PAU, 21.—El lunes marchará a Ma-
drid el doctor Tussau, Inventor de un 




E L I X I R 
A Z 
Según manifestaciones de otros con-
sejeros, en la reunión se trató de! pro-
blema ferroviario, que el Gobierno esti-
ma de urgente resolución; pero, no obs-
tante dada la dificultad de resolverlo, 
parece que van a esperar a conocer las 
decisiones del próximo Congreso Nacio-
nal Ferroviario que ha de celebrarse en 
Madrid a primeros del mes que viene. , 
Dentro del Gobierno, al parecer, pre-
domina el criterio de W * ^ * * * * ™ ] 
de las líneas ferroviarias, como medio 
principal de dar p o l u c i ó n a este impor-! 
Otras notas' 
tante asunto. 
l e í .K del mobiliario y riqueza interior, 
perno, . i . ui Jh,erta, No so le ha| 
d ? K ir rnaíS e S d a d a este asun-1 
(1uerldo d^b^:;yorcni,,do |« oferta del 
Medlnacell, oferta que, sini io, por palacio de elevada del precio, el r ü ñ o r lo  a  a i v embargo, P f 10ordado rechazar Gobierno ha acoruau^ 
E l ministro 
tló a sus 
- - E L JUGADOR QUE HA FALLADO UN TANTO SEGURO Y 
de la Gobernación soms- ^ g j ^ FURIOSO CONSIGO.—¡Me dan ganas de pegarme a mí 
suu ¿.oroí una propuesta en- . . 
compa^ :.r T ¡a viuda del|mismo! 
•A los úiti E L CAPITAN.—Es mejor que lo haga yo. Tú serías capaz la a concf 
v 
" r Z i Z ' ^ ' i B fallar otra vez. 
sión esPect' u„ ia victima, do que cobraba la 
I T A T i n cuenta por ciento. 
í"The Humorist", Londres) 
E L VENDEDOR DE ROTULOS PARA ANUN-
CIAR REBAJAS.—¿Caro? Mire usted; con esto 
de la crisis vendemos tantos rótulos, que he-
mos tenido que subir el precio en un cin-
("Le Rire", París) 
L a "Gaceta" del día 21, número 325, 
por un decreto de la Presidencia se acuer. 
da que con arreglo al texto de la ley d^ 
14 de diciembre de 1912, se conceda Inte-
gra la pensión de 30.000 pesetas a doña 
María de la Purificación Fernández Ca-
denas, viuda de don José Canalejas has-
ta su fallecimiento o cambio de estado 
en cuyo caso, pasará íntegra a sus hijos 
que la disfrutarán vitaliciamente, anu-
lándose todas las disposiciones postcrio-
res sobre el particular. 
T R Í B U N A L E S 
S e ñ a l a m i e n t o s para el lunes 
TUIBUNAL SUPREMO 
Deíihueio I;n"d0-,LÓP^ con Arredondo. 
F s f í v ^ ^ Iftrados: sefiores Muñoz y 
i S í i n H ! ^ 0 - Ijópcz con ^Pez y otro 
Ipeshnde de finca. Letrados: señores s í 
i lazar y Hermida. ^«ures 
Sala 2/ Fondo. Injurias. Fondo Robo 
Sala 3.- Don Fidel Rodríguez y Rodri' r í L Í S W ' ^ flíli(l0 t é t r i c o ' 
nizaHón T Í 00!33 Con- Pa8cual- Indem-SS..Í.' J¿Ct™dos: Señore8 y Andrés y 
Cnmara. Rodríguez con Peña. Pago da 
P« letáé* Letrados: señores Aatn 
llamón. 
S»la 6." Estafa. Letrado-
y Moya. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
I Sala 1." Don Manuel Sevilla con dn-
| na Nieves de Ojéalo. Pago de peLta" 
Don Alfonso Eallester con don Francis-
co Escolar. pag0 de pftSetfes. 
; Pon José ^ r n s con don R,-
| cardo Sánchez. Pago de pesetas. Son Ju 
¡ P a g o ^ ^ s e f S RUPert0 ^ 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección 1." Estafn TO*̂ „J 
COHO. Estafa. Letr'acío: í e ñ o S a PeñT 
Hurto Letrado: señor Colmenares , ,' 
r « ^ ¿ ^ í í ; r ; » : r a -
ines. Lotrador s e f i o r e / F f t f ^ Le3Í0-
dé cuenta de las ganas que teneoi *•' ^om'cidio. 
i'as y Gui-
teñor Vidal 
—Pero papá. ¿Por qué has hecho rodar las escaleras 
pobre Alfredo? 
—Porque no quiero que ^ 
de que te cases. 
("Passing Show", Londres) 
™ m 9 5 3 • •«^^•:;i:wi)i: , . , lt l ,! l 
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Cierre de una fábrica por J ^ ^ A O O DE LA 
!a actitud de los obreros 
El gobernador de Sevilla t ra ta de 
buscar una fórmula 
P R O S I G U E L A H U E L G A E N E L 
P U E R T O D E G I J O N 
El Ayuntamiento de Ferrol pide que 
se aplace la d i s p o s i c i ó n 
La reunión del Consejo de! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D \ f a r e c 0 g i d 0 e S c a s o n ú m e r o d e 
la Sociedad de Naciones 
D E C L A R A C I O N D E L E R R O U X 
S E V I L L A , 21.—Ha manifestado el go-
bernador con respecto a la huelga de los 
corchotaponeros, que la Corchera Inter-
nacional que ha cumplido las bases pac-
tadas, se ha encontrado con que sus obre-
ros se niegan a cargar los carruajes, por 
(Viene do primern planu) 
Habla después Lerroux. Para el mi 
nistro de Estado español la Sociedad de1 
i A m c i i D c r P D r 'as N3-̂ 01163 no tlebe ocuparse sino del 
LLEGA A SEVILLA E L S U b b t u K L - jnt.idenle ocaaionado por loa suoeaóa dél 
TARIO DE ECONOMIA día 18 de septiembre, que dos meses des-
1 pués de ocurrido, y a pesar de las dos 
F E R R O L . 21.—Sobre el traslado de laj reuniones del Consejo no solamente no 
Academia de maquinistas de la A r m a - j ^ mejorado, sino que se ha precisado 
da a Cádiz, el alcalde ha recibido del con caracteres más graves. Continúa di-
ministro de Marina un telegrama que no 
, tamiento. E l vecindario está indignadí-
que los conductores no pertenecen a su(es nada satlsfwtorio. B t o j W * de ello. 
Sindicato el alcalde ha dirigido al ministro otro te-
L a dirección, al conocer esto, y ya que legrama éú « ^ ^ J 1 * » « J - ^ f í f 
no podia cargar las mercancías que aba-i resolución hasta que no llegue a su po-
notan sus almacenes, tuvo que d«pedir|der 
a los obreros. Después, ha tratado de re 
admitir voluntariamente a los obreros, pe-jslmo 
ro éstos han sido objeto de muchas coac-
ciones, y en vista de ello, la Corchera In-
ternacional le ha anunciado que serán 
cerradas definitivamente sus fábricas y 
despedidos los empleados de oficinas y 
guardas y trasladadas éstas a Palamós, 
provincia de Gerona 
E l 
L a a c t u a c i ó n del gober-
nador de Sevilla 
S E V I L L A , 21.—El gobernador, al re-
gresar de Madrid, ha manifestado que 
informó al Gobierno con todo detalle de 
obernador terminó diciendo q u e ' , actuación en Sevilla con relación al 
piensen los obreros que por ese camino 
se va rápidamente a la desaparición de la 
industria corchera y que por su parte, 
tiene citados a los fabricantes para que 
partido socialista. Dijo que precisamente 
en el orden político cualquier partido pu-
diera tener quejas de él, menos el socia-
lista, y que además todo lo que ha hecho 
ciendo que desde el punto de vista de 
una nación neutra igualmente amiga de 
las dos potencias litigantes, y que pien-
sa, sobre todo, en los intereses de la 
Sociedad de las Naciones, lo que impor-
ta no es la historia del incidente ni la 
validez de los tratados, ni siquiera la 
naturaleza del conflicto, sino losmétodoa 
empleados para remediarlos y si esos 
métodos son conciliables con los princi-
pios de los documentos internacionales 
que se llaman el Pacto de la Sociedad de 
las Naciones y el Pacto de París. 
No poseemos ninguna información di-
recta, neutral e imparcial sobre el in-
cidente inicial. E n estas condiciones es 
preciso que nos felicitemos de la propo-
sición hecha por la delegación japonesa. le digan en que condicionéis están dis-!aqui fue consecuencia de órdenes 
puestos a reanudar todos el trabajo en,nadag del Gobierno. No obstante, presen- E1 Gobierno Japones ha declaiado espon 
sus fábricas, que después comunicara a • 
los obreros como última fórmula, para 
ver sí se arregla el conflicto, y luego, que 
cada uno peche con su responsabilidad. 
Los vidrieros, al trabajo 
S E V I L L A , 21.—Los vidrieros han dado 
por terminada la huelga, y esta mañana 
han reanudado el trabajo y se han co-
menzado a encender los hornos. 
Detención de la directiva 
MALAGA, 21.—Ha sido detenida y 
trasladada a esta ciudad la directiva del 
Centro obrero de Benamargosa, por ha-
ber declarado la huelga ilegalmente. 
L a huelga de Antequera sigue en igual 
estado y sin incidentes. 
Ha llegado el delegado del Trabajo pa-
ra intervenir en estos conflictos. 
El conflicto del puerto 
de Gijón 
GIJON, 21.—Sigue en grave situación 
el conflicto del puerto. Hoy sólo se ha 
trabajado en la carga del vapor "Conde 
de Zubiría", pero como la tarde se pre-
sentaron a estibarlo los obreros reclu-
tados por la Patronal, se retiró el per-
sonal del Parque de Carbones. 
E n el puerto local tampoco acudieron 
al trabajo ;os obreros del ferrocarril de 
Langreo por solidaridad con sus compa-
ñeros de ferrocarril en loe cargaderos del 
Musel, y por esta circunstancia, la pa-
ralización es completa en todos los mue-
lles. L a empresa del ferrocarril de Lan-
greo ha hecho público un aviso en que 
<?e dice que quedan despedidos todos los 
tó su dimisión en Madrid, pero el Gobier-itáneamente ante nosotr03' <lue no tenia 
no, no sólo no se la ha admitido. sino|nin&una mira territorial en la Mandchu-
que le ha ordenado que siga en este ¡n- ria y que proseguirá "todo lo rápida-
grato cargo. Obedece y seguirá trabajan-'mente posible la retirada ya comenza-
do con la mejor buena voluntad, pero si da de sus tropas, para alejarlas de la 
se interpela al Gobierno por sus supues- Zona del ferrocarril a medida que la se-
tos desmanes aprovecharía la ocasión pa- de las vid£u3 y haciendas de los 
ra acudir a las Cortes y ocupar su esca-i ^j-t • j 4. 
ño de diputado para .jístif ickr g ^ ^ l subditos japimeses estén debidamente ga-
_ , 1 • 1 r- ' \ rantizadas, y espera realizar completa-
El Subsecretario de E c o n o m í a mente este propósito dentro del más bre-
ve plazo posible". 
Tengo, por mí parte, que hacer sobre 
esto dos declaraciones: la primera es 
que, a mi juicio, esta resolución, ate-
niéndose al deseo de los japoneses, reco-
al delegado del Japón y embajador en 
noció la situación tan especial de la 
Mandchuría, invírtiendo el papel que de-
be desempeñar en esta materia el cuida-
do de la seguridad, puesto que subordi-
SALAMANCA, 21.—El gobernador el-1 nadaba la evacuación del territorio por 
vil, señor Martínez Elorza, ha regresado I las tropas japonesas a la seguridad de 
de Madrid y ha manifestado que se en-j los subditos japoneses y a la protección 
trevistó con el Subsecretario de Instruc- de Sus bienes; ante el temor de que esta 
ex?mpn ^ i n / i n ^ n ^ f ^aplicación del principio de la seguridad 
examen a los cursillistas de Salamanca; . j * 5 , . 0 
eliminados; prometió acceder a la peti-!Pudiera ser interpretada en el porvenir 
ción. como un precedente que sería c;ertamen-
Dijo también que había^estado en la ¡te peligroso, estimo indispensable subra-
S E V I L L A , 21.—Ha llegado el subsecre-
tario de Economía, con objeto de estu-
diar aquí el cultivo del algodón, la ex-
portación del maíz y, sobre todo, la co-
secha, cultivo y exportación del aceite de 
oliva y de los aceites de orujo. 
Manifestaciones del pober-
nador de S a l a m a n c a 
a r m a s e n B a r c e l o n a 
Ha sido enterrada otra de las víctimas de la calle de Urge!. 
Siguen practicándose registros domiciliarios. El diputado 
señor Campalans se querella contra " L a Publicitat". Des-
miente la intervención que se le atribuye en el asunto Bloch 
H A L L A Z G O D E R E S T O S H U M A N O S E N U N A S E X C A V A C I O N E S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 21.—Durante el día de hoy ha continuado en el Gobierno civil 
y en otras dependencias autorizadas la entrega de armas. 
No nos ha sido posible averiguar exactamente el número de las recogidas, 
pero la impresión dominante es que se ha recogido una exigua, una mínima 
parte de las armas que existen en Barcelona. Para el problema planteado no es 
solución el que los que disponen de sus reglamentarias licencias de uso de armas 
hayan quedado inermes. Algún periódico se queja precisamente de que, merced 
a esta medida, los pistoleros profesionales quedarán libres del peligro de que 
vuelva a ocunirles que. como en el reciente intento de atraco de la sucursal del 
Banco de Bilbao, los atracados puedan repeler eficazmente la agresión. L a su-
perabundancia de armas que hay indudablemente en Barcelona es cosa que está 
en la conciencia de todos y que preocupa seriamente a las autoridades. Consti-
tuye ello un abuso peligrosísimo, y tanto el gobernador como el jefe superior de 
Policía, ha manifestado pública y reiteradamente su decidido propósito de ex-
tirparlo de un modo eficaz e inexorable. 
Al terminarse la entrega voluntaria de armas comienza una labor improba 
para las autoridades y sumamente difícil y espinosa la recogida de armas de 
quienes no se han prestado voluntariamente a entregarlas. Todo aquel, ha dicho 
hoy el gobernador, que sepa de alguien que tenga armas debe denunciarlo in-
mediatamente, ya que ello constituye un vicio arraigado que hay que desarraigar 
entre todos con la cooperación ciudadana, sí hemos de llegar al desarme total. 
Sin embargo, no es muy necesaria la cooperación ciudadana para que las au-
toridades puedan comenzar intensamente su labor. Entre los varios millares de 
¡armas que estos días han sido entregadas en Barcelona, no figuran ciertamente 
las que. según denuncia en público del concejal de la derecha republicana señor 
Sola Cañizares, se reparten en el antedespacho oficial del alcalde, señor Aguadé. 
Tampoco han sido entregadas las armas que Estat Catalá tenía y sigue teniendo 
para el caso de que las Cortes no accedan a respetar lo que es oficialmente la 
voluntad de Cataluña. No hace mucho los periódicos publicaron una carta del 
capitán catalanista Medrano, en la que transcribía literalmente el recibo firmado 
por dos destacados sindicalistas de 15.000 pesetas que para compra de armas 
entregó al Sindicato Unico de Barcelona el Comité revolucionario antes del adve-
nimiento de la República; estas armas tampoco han sido recogidas. 
Por otra parte, Companys, en sus tiempos de gobernador civil, encomendó al 
Sindicato Unico el desarme del Somatén de varios pueblos de la provincia y al-
gunas barriadas de Barcelona. Estas aunas, no sólo no fueron entregadas a las 
autoridades, sino que algunas de ellas obran en poder del Juzgado, pues fueron 
ocupadas a los pistoleros que promovieron los disturbios de Sevilla y Cádiz. Co-
nocido es el alijo de pistolas y ametralladoras hecho por la Policía en la esta-
ción del Norte, de cuyo hecho han dado cuenta estos días los periódicos. Se trata 
de armas excelentes de gran precio, reveladoras de que los comunistas, a quie-
nes venían consignadas (el talón del ferrocarril que dió lugar a la pista fué en-
contrado en poder de un significado comunista) tienen dinero en abundancia 
para seleccionar su armamento. 
Por ello existe un verdadero interés, una índisimulada ansiedad de ver la efi-
cacia con que proceden las autoridades a completar su labor de desarme, que es 
D o n Leonardo de la P e ñ a y Díaz , nuevo presidente de la 
Academia Médico-Quirúrg ica 
D f J 11 1 ' i i i - - J J 4. 1 11 JaJ;^o, l« len Barcelona un problema apremiante., indispensable para la tranquilidad públi-
Profesor de Uro log ía en la Universidad Central, l eva dedicado ^arce haCedero, dada la energía del gobernador y el entusiasmo del 
Dirección de Obras publicas, para obte-lyar su carácter excepcional. L a segunda ¿es¿e los veint i trés a ñ o s a la enseñanza médica . H a sido profesor de Iap"i'ia Anuido 
ner noticias del próximo presupuesto ex-.declaración que debo hacer es que, se- n . \ / 11 J i j J r> • r - j ; , „ A „ . - JEÍE de i om.ia.—Anguio. 
traordinario en el que se consignarán u n l ^ n mi cnterio las palabras seguridad iDlsecc,on en Va''adoJid, de Operaciones en C á d i z y de A n a t o m í a en i 
quini.enta;i mil Pesetas Para ca-1 protección de¿en ser comprendidas en, Val ladol id. Su fama de hombre de ciencia y de c l ínico ha trascendido 
rreteras, quinientas mil para reparacio-
nes y cinco millones para otras obras su sentido evidente ( inmediato. al extranjero y es presidente de la Sociedad de U r o l o g í a Españo la . 
públicas. Con el ministro de la Goberna-¡ Italia, Polonia, Yugoeslavia, Noruega. | a ^ ^ é m i c o de la Nacional de Medicina y miembro de las principales , 
ción conferenció sobre diversos asuntos, ;Guatemala. Perú y Panamá aprueban el o j J J i 1 1 ' J 1 j o : ^ i „. ^ „ o," ~1 P , .r . 1 •"""~~"~-'"> --• — — Imip oociedades de Uro log ía del mundo. Kecientemente presidio el Uon- ¿p ia calle de Ursrel ha prestado una ex- flue se cree va a 1-ui.imnd.i Lcauiua. uc ¡a <-c*wc ^ b f , Ql fin Aa ce nrnhihan ovias Pxnava-
Entierro de Otra de las Vict imas|cualha motivado que el alcalde acciden-
_ l ta l haya dado cuenta a las autoridades 
BARCELONA, 21.—El dueño del bar | de estas extralimitaciones del pÚbUco 
pero no lo hizo sobre la manifestación nombramiento de la Comisión. 
obrera anunciada para mañana, con ob 
jeto de interesar la realizacón de obras 
para remediar el paro, porque en Ma-
drid habló con el presidente de la Fe-
Finalmente, Briand se felicitó de que greso Internacional de Uro log ía celebrado en Madrid. 
se haya podido llegar a una proposición*. 
concreta acerca de la constitución de un' 
tensa declaración, diciendo que en 10S>1 de que se prohiban estas excava-
primeros momentos el pistolero que se ciones espontaneas. 
defendió a tiros en el bar fué herido a| En |1onor de Vidal Rosell 
obreros que no se presenten al trabajo deración obrera que desistió de cele-:Comité encargado de estudiar en el Ex - X T O n T i r ^ T A C T ^ T T T T T n T I A / T A W O l í A 
el lunes próximo. Idéntico aviso han for- brarla, Itremo Oriente las modalidades de las di- 1̂ 1 K J ± JLV̂XjTVO -L/JL/ K J X XITXISl X X V y X V j L \ 
'los primeros disparos, y, sin duda, esa 
proxi 
mulado los dueños de los talleres meta-
lúrgicos, cuyos obreros se niegan a efec-
tuar las erparaciones de los buques boi-
coteados y en los barcos pesqueros ama-
rrados. E l vapor "Ciaño", primero de los 
boicoteados que llegó a Gijón, ya salió 
con carga de carbón para Barcelona. 
Huelga desautorizada 
OVIEDO, 20. — E n reunión celebrada 
por el Comité ejecutivo del Sindicato 
Minero se acordó publicar mañana una 
nota oficiosa desautonizando la huelga 
minera del grupo Saus, en Pola de Sie-
ro. Con objeto de estudiar el asunto se 
reunirá el Comité paritario. 
Cien obreros en huelea 
Para remediar el paro obrero, habló ferencias chinojaponesas 
con el alcalde y manifestó que en la se- | E l delegado de China dice que su Go 
¡fué la causa por la cual_ no desapareciOi BARCELONA 21.—Esta noche se ce-
;en unión de sus compañeros. E l dueño lebi.ó un ban uete en honor dei ex con-
^el bar Juan Purgada quedo detenido y:sejero de la Generalidad señor Vidal 
lesta noche ha sido puesto en libertad. |RosSell E1 acto tenia la significación de 
6 Tres díüs de suspensión Conferencis rie Acción* noche, dieron cuenta de los proyectos de hacer sobre lo da decidido. Sin¡ 
construcción de las escuelas Garrido y i , - ^ J -I /̂  - X J 
Carmelitas, cuyas obras de un volumen l ^ a ^ T ^ 6 - ; lat c o ^ 6 n no de-, 
de cuatrocientas mil pesetas, comenza- berá servir de pretexto para aplazar la' 
rán aproximadamente en la primera evacuación de las tropas japonesas, 
quincena de diciembre. YoshizaiWa dice después que el Japón 
al "A B C" Nacional en Oviedo 
m S ó n ^ El ministro de la Gobernac ión pre- Debemos actuar sin pesimismos. 
parte de los empleados de los Bancos. ióri garantice la vida y bienes de 
dijo que quedaban autorizados a poseer- 1 
SANTANDER, 21.--6egún noticias re-
cibidas en el Gobierno civil, se ha decla-
rado una huelga en Valdearroyo, donde 
se realizan obras del pantano del Ebro, 
L a huelga es debida al despido de algu-
nos obreros y afecta a más de cien tra-
bajadores. E l gobernador se propone in-
tervenir. 
Los tranviaños de Valencia 
las como deposito en los Bancos, pero los súbditos japoneses. 
para la lista de confinados, 
que s e r á n unos diez y ocho 
E l ministro de la Gobernación, al re-
pero t a m b i é n sin optimis-
mos inconscientes 
Itudios hechos en el cadáver del pistolero ^ declaracioneg hechas. Reinó gran 
- E l Teixer" cree que la muerte se pro-^ntusiasmo hubo un an ambiente de 
dujo por suicidio, pues ha apreciado unai esDañ0i¡3mo 
herida en unas de las sienes hecha al * 
quemarropa. , Atracado en el tren 
Ésta mañana se verifico el entierro de 
la joven Dolores Boleda, muerta a con-
secuencia de los disparos habidos en la 
BARCELONA, 21.—En un tren de la 
, línea de Granollers a Barcelona, y al 
,colisión. Presidieron el señor Macia, el^j r a Qiot, el viajero Casto Pérez Fer-
'gobernador, el representante del g e n e r a l ' ^ ^ ^ se v¡¿ de improviso atracado por 
[Batet, el jefe de Policía y los familiares. tres individuos que le sujetaron fuerte-
™rTT-T^ 01 . -KT • ' , 1, Asistieron muchas personas. 'mente y le quitaron el dinero que lleva-
OVIEDO, 21 . -En Acción Nacional ha, L a Policía ha practicado esta madruga-i { ^ c i n ^ e n ^ pesetas más los docurarn 
no pudiendo llevarlas consigo más que Briand anuncia que el Consejo celebra-
durante el tiempo de servicio. rá nueva reunión en cuanto haya sido 
Las gestiones hechas por 'el gbbernador elaborado un proyecto de resolución, 
han sido muy elogiadas por tratarse del Acto seguido se levanta la sesión. les dijo que se había visto obligado a^.H1^10 ^lvarez bolls'(ic^re^.tor .de •"•e" mandamiento judicial, en una casa de laipU¿0 defenderse ni demandar auxilu.. 
asuntos de gran interés para Salamanca. | sjn que pueda precisarse nada en con-'apücar la ley de Defensa de la Repúbli-j^on ¡sobre el tema Meditaciones en ne áe Aragón y en 0tra de la de Ladri- ^ atracadores, con el tren en marcha, 
. 1 . . I«n M HA X3 c" ímnnn ¡¿n/inio uno mnif a 1IIOVSL . üil salón estaba lleno ue nu-111 ̂ ^̂ ^ AnnAn o» «mñnta ocfaVion H a-1 J cié ron Cree el 
[atracado que le venían siguiendo desde 
Granollers, en la creencia de que traía 
más dinero. 
cibir esta madrugada a los periodistas da-do una conferencia ej_ periodista don |da dos registro3 domiciliarios, previo't0g La eScena fué tan rápida que no 
  •IV?tonio  
4 . licar la ley de efensa de la Repúbli-j8"l n » 
1 lea a "  B C", i poniéndole una ulta,esfa bora' 
VALENCIA, 21.—Esta mañana ha ce-
lebrado el gobernador una conferencia 
con el alcalde, algunos concejales y dos 
representantes de la Compañía de Tran-
vías. Trataron de las compensaciones de 
que se habló cuando se realizaron las 
gestiones para resolver la última huelga 
tranviaria. Al mismo tiempo, una comi-
sión de tranviarios seleccionados, visitó 
al Gobernador a quien hablaron de que 
la Compañía suprime determinados ser-
vicios, y ésto les crea una situación di-
fícil. 
Un monumento creto, se cree que la última sesión pú-|«» a » ^ • ™ V o ™ ™ ™ a ^ J ^ f l ^ h u ^ ^ c Í t S í i ^ « U » Pen!!ler0f' á ° á * s * supo í  que est ban de-!se apearon y 'desapare Ull lliunumciliu « « - . J t , Ql ^ A r . ^ ^ JLA 'de mil pesetas y tres días de suspensión.!onco V aun nuDO muenos oyenies en tenidos los dos atracadores que huyeron 1 atracado que le venían 
'7^T,^n^'7^ o-, v i Z A T-|bllca del Consejo será el miércoles pró-. 0heá¡ce al ¿,ndo pubiicado anteayer,,o^as dependencias de la casa donde se 
ZARAGOZA, 21.—El gobernador^ de ximo, aunque pudiera anticiparse. en el que había frases irrespetuosas para hablan instalado altavoces. E l distingui-
. laa cortes Constituyentes al tratar de la dp abogado y elocuente orador don Jo-
Mavertencia yanqui a sentonc¡a condenatoria del ex Rey. 36 Mana Montas, presento al conferen-
Como a los sancionados queda, según ciante como periodista, del que recordó 
regreso de Madrid, ha encargado al se 
ñor Acín, de Huesca, el boceto del mo-
numento que en Cillas se piensa levan-
tar a Galán y García Hernández, pro-
yecto que le ha parecido bien al jefe del 
Gobierno. 
Protesta de ios presos 
los japoneses 
SAN SEBASTIAN, 21.—En la cárcel 
los presos por delitos comunes, proles 
la misma ley, un plazo de cinco días para 
recurrir ante el Consejo de ministros, su-
ponía el señor Casares que la sanción 
no se haría efectiva inmediatamente. 
E l gobernador de Palencia me comu-
nica— continuó el ministro — que h a y 
OUITARi LOS NOMBRES OE SANTOS 
EN EL HOSPITAL OE BADAJOZ 
BADAJOZ, 21.—La Diputación, a prqr 
puesta del delegado de establecimientos 
provinciales, acordó por unanimidad qui-
tar los nombres de santos con que se co-
nocen las salas de los establecimientos 
de beneficencia poniéndo en su lugar nú-
meros. Este acuerdo, ha motivado muy 
vivos comentarios desagradables entre 
los elementos religiosos y católicos de la 
provincia, 
TOKIO, 21.—El diario "Nichl Nichí" 
dicé ffá^rr que en la nota verbal que 
dirigió ayer el barón de Shíclehara al 
señor Stimson, se alude a la ocupación 
, _ . . . . „ , 4. - i j .anunciado un milagro para mañana. Co-
laron al conocer que los comunistas de-1 de Tsitsikar y llama la atención del i coincide con la celebración de un m i 
_"1!í°s anteayei; Por no Pagar la consu-i Gobierno japonés sobre las obligaciones!tin rad}cai socialista, y esto podía origi-
nar disturbios, he ordenado el aplaza-
miento del milagro. 
Me estoy ocupando—dijo finalmente-
micion que hicier n en un bar, están! que ie incumbe con respect  al Pacto 
recluidos en> celdas de. delitos políticos Kellogg 
p , a _ - ~ , E51 barón Shidehara ha respondido al 
Slf l l l /Q i m i o l A l />Anf l l /> lA señor Stimson inmediatamente, pero los,de estudiar la lista de confinados. Serán 
Ü l g U C I g U a l C l t U l l l l l t l U funcionarios japoneses se han negadolunos lS^y dos^tres de ellos creo que no 
en los Altos Hornos 
BILBAO, 21—El conflicto de los Altos 
Hornos sigue en igual estado, por no de-
cir peor. De los 8.000 obreros de las 
tres fábricas, no han entrado a traba-
jar hoy más que 38. 
Los elementos extremistas han trata-
do de celebrar un mitin suspendido por 
a revelar el contenido de la respuesta 
japonesa, 
cumplirán la condena. 
Dos muertos en accidentes 
de automóvil 
E l padre Campos, grave 
Esta madrugada, a las tres y media, 
ha sido llamado urgentemente el doctor 
Ortega Gómez Acebo, para asistir al pa-
dre Campos, jesuíta, que sufrió ayer, a 
las seis y media de la tarde, un ataque 
cardíaco. E l doctor Ortega Gómez Acebo 
manifestó que el estado del enfermo era 
HUESCA. 21—En el kilómetro 2 de 
la carretera de Ayerbe a Sádaba un ca-
mión destinado a transportes y condu-
la autoridad. Fueron disueítos porcia icido por su propietario Vicente David'intranquilizador por padecer una hipe-
fuerza pública que no hizo ninguna de-jZapater, natural de Valencia, a causalrestensión agudísima. En vista de la gra-
tcnción. de no haber respondido el freno por1 vedad del enfermo y a instancias del mé-
E l viaíp ripl Hirprtnr el mal Pis0, debido a las lluvias, dio diCo de la prisión, el director de ésta au 
c i viaje uci uifcuLui ,una vuejta de campana y cayó por un torizó a que pasara la noche en la celdf 
"¡ ¡ "] ! .terraplén de tres metros. Resultó muer- del padre Campos, uno de los detenidos 
de indLIStnas |to Joaquín Gracia Ribera, de treinta políticos, don Luis Miralles. 
jaños, natural de Francia, y heridos gra- —— 
SAN SEBASTIAN, 21.—Ha llegado de |vemente, Felipe Romero Torralba, dej 
en automóvil. No han dado resultado es-
tos registros. 
E l dueño del bar sigue detenido e in-
comunicado. 
Los heridos continúan mejorando, es-
1 T ^ O A 0 ^ ' SU ePOCa redactor pecialmente el guardia civil; pero no así 
de EL, D E B A T E . f el agente señor Las Heras, que ha em-
E l señor Alvarez Sohs, divide su di- peorado 
seitación en estas tres partes: Qué hai m je£fl SUperior de Policía ha reunido 
pasado aquí; que puede pasar aquí, y Ln su despacho a representantes de todas 
cual debe ser en estos momentos la ac- las Comisarías de Policía y de las Com-
titud de un católico y de un hombre de(pañ¡as dc Seguridad, a quienes les trans- . 
derechas que quiera servir a su pafe |^itió el pés^me ue en nombre del Go-,n3.na' "pandóse a entrar en clase los d. -
Aquí—dice—ha habido un cambio de biertio le dió el subsecretario de Gober-Prirner curs0- L a hu,?,ga no tlene .nada 
régimen. De unas elecciones para c o n c e - E S n suosecreiano ae uooer ver con ]ag d¡stintas agrupaciones 
jales, salió la República. E l conferen- ' . , 11 • lestudiantiles. Se trata de una protesta 
ciante aprovecha la ocasión para rendir U n a querella contra contra el plan de estudios que se sigue 
actualmente. 
Huelga en la Facultad de 
Derecho de Sevilla 
S E V I L L A , 21.—Los estudiantes de Df 
recho se declararon en huelga esta m̂  
un homenaje a la Historia de España 
que alcanza el cénit de su grandeza, no 
con la República del 73, ni con la ges-
tión ministerial de Prieto y Albornoz, 
" L a Publicitat" Hace veinte días dirigieron una expo-
sición al ministro de Instrucción pública, 
solicitando fuera reformado el procedi-BARCELONA, 21.—Respecto al asunto 
sino con la figura excelsa d'e Isabel de|?loc^> "^a Publicitat" inserta esta ma-¡miento de estudios, sin que hayan reci 
Castilla. ñaña un artículo en el que complica aljbido del ministro la menor contestación 
Pero la República no vino aquí de las coPsejero de la Generalidad y diputadojtJna comisión de estudiantes visitó la re-
elecciones para concejales, sino por uniseúor Campalans, socialista de Calaluñajdacción de los periódicos para explicar 
proceso de descomposición de la políti-!al que atribuye algunas gestiones con de-|el sentido de su actitud. 
ca española. E l señor Solís va exami-Kerminados elementos políticos de Madrid! _̂  • '. ¿ 
nando ese proceso de descomposición de Para entrevistarse con Bloch. \ ~ * ' * 
la política española, desde 1909, último E l señor Campalans ha publicado estaj/1 ' • J l l í l * A 
Gobierno constitucional que mereciera el noche una carta en los periódicos negan-!l f*(ini(*a (161 Vd.llC2.n0 
nombre de Gobierno de cuantos ha te-¡do rotundamente el aserto y anunciandOj V I 1 1 V * * f M»AVMmaw 
nido después la Monarquía. ique se querellará contra el director de| g 
L a posición de un católico! ^Lr'veu'de1 Catalunya1' dedica su fon-! ROMA, 21.—Monseñor Zamplni, Vi-
.Q . ~ T^~Z — r H d o al asunto, y comienza diciendo: "To-'cario General de la Ciudad del Vati-
una vuelta de ca pana y cayó por un torizó a qúe pasara la noche en la celda Wdo S i S & 5 í % ¿ ? S Tambio* de r é ^ 0 3 103 diarios de Barcelona, con la únMano . ha procedido a la bendición de 
provincia. _——' J - J - a ">-6«"" "^i e e ie, ren e n eru lunaiuci, ucr. r i rnnmiiro nr 11 nrnrPIUI 
E n la misma sesión, acordó también ¡ Eibar el director general de Industrias. jveint¡cinco años> Con la fractura de una H Hi 1 I Ni h llr A liLnhbnA 
poner en el salón de sesiones, un ró-1 En Eibar visito la fabrica de Alfa. La pierna; joSé Zaragoza, Tomás Pemán, Lnü L-i-i-uuiuiiuu UL un u1.111.w11n 
Liga de productores de esta capital le juiián Muñoz, Carlos Sanz y Rafael nrmni in 11 n 1 n i m R .1 n 
ha obsequiado con un banquete en eL Salvador, de pronóstico reservado 
Club Cantábrico. Luego visitó en Rente-
tulo con el nombre de Narciso Vázquez 
de Lemus como primer presidente de las 
Cortes Constituyentes y como premio a 
su actitud republicana dc toda la vida. 
Una comisión se trasladó al domicilio del 
interesado a comunicarle el acuerdo. 
Agrupación en defensa 
de la religión 
UN M U E R T O Y UN H E R I D O G R A V E 
TOLEDO, 21. 
REGIONAL VALENCIANA 
simen nevo nada más aue nn rflmhin rio ca e.xccPción de "L'Opinio" y "La Hu- la nueva iglesia de Santa Marta, des-
f é S n L a m^^ coinciden en una misma apre- tinada al servicio del Gobierno de la 
enfTdas sus baterias coñt ^ de la Es^.erra Ciudad del Vaticano. Asistieron al ce-
l o c f a T f p ^ t i ^ ^ m i ^ 0 los padres agustinos, los en-
nn S t A i i ^ ^ ^ L 0 A se/ulr P01' co, desde la extrema derecha a la extre cargados del servicio de la iglesia y 
un católico, por un hombre de derechas, ma izquierda, desde "Solidaridad Obrera- &1 maestro de ceremonias, monseüoí 
? n ^ u ^ Z Z " ¿ ^ V T - I*-61 de ac- al "Coir^ Catalán", dsde "Diario do Dante. Dirigió el rito Monseñor Repi-
í.^fJ111 p.esimisn?osl pero tambien sin op-|Barcclona.. a ..E1 Diiuv.io" 
ría la fábrica de Oarso. Al regresar a 
Bilbao se detuvo en la fábrica de ce-
mentos de Añorgá. Se manifestó opti-
mista respecto a la solución de la cri-
sis económica de estas provincias. Este 
problema no puede considerarse como el 
de Andalucía, pues allí nadie se preocu-|^yar ^¿ rápido viraje 
pó del problema de la tierra, mientras :<<aut0" je viajeros de 
VALENCIA, 21.—Mañana doml 
Comunican de Laiceiebrará la votación anunciada 
timismos inconscientes, que son como u n a r Anto "7^ «VA - T , " KI • í,reieuLU ue ceremonias aei vauc 
ngo se droga tópica que nos hace soñar con pa Lio" v " l l TÍ m l ñ , ! n " C f f a b l e ' L OP'":no. Después de la bendición, el pad 
1 para Iraísos artificiales. P 1 ™ * , } ^ ^ " ™ ™ ^ Clerran lo.s 0J0S-Campelli, agustino, celebró la prime 
• 'y con los ojos cerrados se empeñan en! 
ghi, prefecto de ceremonias del Vatica-
re 
ra 
Guardia que cerca del kilómetro 70 delelegir jefe de la Derecha Regional Va-| Implantada la República española, te-iatiXnr H ^imisa en el altar mayor. Entre otrab 
la carretera de Andalucía una camíone-jienciana. No se ha presentado mas can- nemos que defender unos cuantos prln-lfc reacción No "en aue ê ^̂ ^ asistieron el goburna-
ta chocó contra un guardacantón, dan-1 Hidahira eme la de don Luis Lucia Lucia. Irinins fnnHampntíiioa r.na iio^or. „„ «,i - idcnun. INO ver 
do varias vueltas de 
^TTVTTUÁ 21—En Morón de la Fron- fiUe aquí patronos y.obrer°^quier?n tni"iReal. L a camioneta iba con muebles 
J ^ ^ ^ t e t e a d S m « 5 o d« a f l S L ^ aunque ™St*n diferencias, se !desde Madrid a Mál a> OCUpada p0r 
Hón Ltól ica ^ propietario, José Alcalá, el chofer, 
UTOS que|gen.erog industrialeSi dijo que ahora los:Ant¿ni^ Montañés y un amigo de éstos. 
" ~ _ ™ ""Iser motivo de desunión para esa s - r a n l ^ ' r - ^ ^ ^ r T ' " ProPia- „ I L a nueva Iglesia es de estilo setecen-
ANUNCIO OF._CIAL!f , d h ^ ^ l ^ ' u l . L X ^ r S e i d r a . á 1 ^ f l l u fascíZ"ca;lteSCO » l i ™ UM ^ ' e r i a « " ' ° ° " > ™ * 
a i l   
componen las dis.tintas,he^a"dades y!v tendrán sueldo y no cobra- IQ"™""!"^"'[T' 
asociaciones religiosas dc ambos sexos.! rán comisioncgi con ventaja para las in. GrpffOIio MaIin-
Asistieron numerosas personas. 
E l presidente de la Hermandad más 
dustrias. Añadió que el control obrero L 
_lno debe asustar a los ini* 
antigua, s_enor Sánchez Mesa,^expuso en, mág h.en * favorocerá 
Recogidos los ocupantes por el "auto" 
BANCO D E ESPAÑA ¡ L l * f ' ? ^ ^ ^ 
VALENCIA 
Habiendo sufrido extravío el resguar 
su fascismo ca-
se opone con 
que se es-
e viajeros, fueron llevados a L a Guar- do de depósito voluntario intransmisibl 
^nr nume^Hr^'^ donde faIleció momentos después,número 14.7^ de pesetas nominales 
ío« V/AIWOÉ ?' .c,hofer Antonio y se le asisüo de|57100( en Deuda perpetua al 4 por 100 
constituye, en suma, el patrimonio espi-lEritos e insultos v afirmanHr, 
Ritual y material de España, nos impor-jfá X e a n d o ía L p ú T ^ t n l o ^ r e H o s 
• ta ahora sobre todas las demás cosas, [fuesen la representación de la I ^ ú b l ca 
e E l conferenciante fué muy aplaudido u« id. i.^puouca. 
t ± ^ ¡ L T e M . n Z r V r X Í 6 n falta fraba», «pec.almenle en k» S . ^ i ^ ^ ^ t í t l¿a oonTuc," 
agrupación de defensa ae ia reugion. talürgic0g pero el director espera que d , chofer dei coche de viaieros 
Habló también el señor Campos del » la Veacción de capitales hará vol-• d°'n y ¿«íSldói ¿ \ Ju? 
Río, que expuso la necesidad de unirse ^ lag cosag a m cauce y anacer la nan queaat10 a la disposición aei JUZ 
todos los elementos católicos para defen 
der sus ideas. . , ,! 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos. Quedó constituida en el acto esta 
entidad. 
L a imposición de una inulta 
confianza. 
« « w 
BILBAO, 21.—A su regreso de Gulpúz, 
coa el director de Industrias recibir" 
esta noche las comisiones de todas la 
entidades obreras que no figuran en 1 
U. G. T., con el fin de oírlas, pues as 
VALENCIA, 21.—Una Comisión de la lo han pedido éstas, en vista de que e 
Litra del Clero visitó esta mañana al go- la audiencia concedida a los obreros 
bernador para pedirle que condonara la, sólo fueron recibidos los representante 
multa que le fué impuesta al cura pá- de la U. G. T., estimando las demás or 
rroco de Puebla de Farnall. E l goberna-|ganizaciones obreras que tiene tanto de 
dor contestó que le era imposible acce-i recho como aquella sociedad, a ser escu 
der a la petición, aun lamentádnlo mu-lchadas en el conflicto de trabajo. La' 
cho, pues no tenía más remedio que sos-1 sociedades obreras que serán recibida 
tener el principio de autoridad, y para son las de comunistas, sindicalistas de 
que vieran sus buenos deseos lo que ha-j Unico, sindicalistas del Libre, obrero' 
cía era rebajarla. vascos y obreros católicos. 
gado. 
tmtwtamnmtmmmmKam 
fecha primero de febrero de 1916 a nom 
bre de doña María Forés Monrabal, como 
usufructuaria y del Patronato de Bene-
lletnoia e Instruroión fundado por doña 
Carolina Alvarez Rulz, romo nudo-pro-
pietario, se anuncia al público para que, 
el que se crea con derecho a reolamar, 
lo verifique dentro del plazo de un mes, 
9. contar desde la publicación de este 
(anuncio en la "Gaceta de Madrid" y 
primera inserción del mismo en E L DE-
' B A T E de Madrid y el "Diario de Va-
lencia", según determina el artículo 41 
|del reglamento vigente del Banco de 
[España; advirtiéndose que, transcurrido 
I dicho plazo sin que se presente recia-
.mación alguna, la sucursal procederá a 
¡expedir el corrospondiente duplicado del 
! expresado resguardo, anulando el primi 
tivo y quedando el Banco exento de 
j toda responsabilidad. 
I [ Valencia, 13 de noviembre de 1931.— 
i; , E l secretario, José Alfa^o. 
y l  
durante su disertación y al final de la 
misma. 
La Guardia civil despeja 
un Ayuntamiento 
directamente con el Palacio del go-
bernador.—Daffína. 
El C. Gasparri en la Exposición 
Hallazgo de restosI ROMA 21.—El Cardenal Gasparri ha 
—— —ivisitado la Exposición Colonial. Fué re-




liado varias ánforas y jarroñerasTco'mo ly tocIos los altos funcionarios de 
restos humanos. Las ruinas se encuen-jfíxPosici;5n 
 se realizan detrás dcrHoTpiitl ClbÍd0 COn t0d0S ,0S honores debidos • 
ta Cruz y San Carlos se han ha- 'SU Carg0 vov el ministro de Colonias 
la 
7 F R F 7 D F T A FPDTMTF'R A 91 J firf^ l - camino que conduce a una i E l Cardenal salió muy complacido de 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A , 21—En ¡finca próxima. Los primeros hallazgos ¡la visita.—Daffina piatiuo ae 
sesión municipal borrascosa, la minoría i se realizaron el 14 de abril mientras iu "ainna. 
socialista presentó un escrito en que i gabán unos niños por aquellos alrededo 
denunciaba la incompatibilidad del car- res, uno de los cuales encontró varin< 
;jal en el señor Mo-I huesos humanos. Dada cuenta d 
ue le supone tam- llazgo la guardia Urbana procedió 
servicio de carros trabajos de excavación, que ha ( 
joncejales se incre-jtrado trozos de sepulturas v nan 
, , , , ,, — —« encontró varios 
go de alcalde y concejal en el señor o-! huesos humanos. Dada cuenta del ha 
reno Mendoza, al que le supone tam-i llazgo la guardia Urbana procedió a lo» 
bien contratista del servicio de carros trabajos de excavación que ha enrnn 
del Municipio. Los concejales se incre-jtrado trozos de sepulturas y parece se 
paron, el público se dividió en sus apre- trata de una necrópolis cristiana E l di 
Los nuevos estudios 
eclesiásticos 
(De nuestro corresponsal.) 
lardia civil tuvo que rector del Archivo ^lístóri'cors'eñor'D11!;: ¡las O r ^ n e s ^ r ^ ha'enviado"^ P í 
L a propuesta fue ran Samperi, diriee los trah-lir^ OMÍ,̂ . Hfi^ „i -""^"rca na enviado al Pon-
; : .oría. Frente al Ayun- los objetos que se encuendan 6ean dé la ¡s ón n reconocimiento de su leal adhe-
despejar el salón. 
tamiento se formaron grupos, pero en la época medioeval, y 'todoWhacr sün^n^r i810." POr SUS recientes disposición 
madrugada renació la tranquilidad. Ique se trata de una necrópolis como H ^"^"d0 los nuevos estudios eclesi-lsti 
•IIW»|dCR^mpu,ia' ' ' ,'c°s anu^iando que desde el presen"' 
I ^ ^ o ^ e 5 a j a r . . ^ ! t ^ p S c o n . U f l o se adoptarán en el Coleg'o 
•eraonaa y alarunAs de I Internacional las nuevas" 
también & chavar, lo Daffina. 
• B • •üümiwiiBniiüfli&i H 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
7 0 ,, 7 ellas se 
ocfaaco 
normas.— 
Do;::!r.£c Z2 de iio-. ltmbre de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s d e l C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l Ante el próximo p a r t i d o L I S T A D E L A L O T E R I A 
I España-Inglaterra 
Se limitará la participación a los deportes en que es posible una buena clasi-
ficación. Cánzoneri ha vencido a Kid Chocolate. Campeonato de España 
de carreras de galgos. Interesante programa deportivo para hoy 
El equipo Inglés se va formando in-
sensiblemente 
Juegos olímpicos 
Acuerdos del C. O. i:. 
jacto del sepelio una comisión del cita-
I do organismo. 
Aprobó el Comité diversos asuntos de 
t:amito y movimiento de fondos, ente-
Bajo la presidencia del delegado del i rándose, finalmente, de las relaciones 
Comité Internacional, don Santiago Güell.con el Comité organizador de los Juegos 
y con asistencia de loa señorea Rouro.iy de las informaciones recibidas del Co-
Garcia Alsina, Macaya, García Ilodri-¡mité Olímpico Internacional, 
guez, Maluquer, Creus, Boix, Clols, Mar-
garit, Sánchez y Mesalles, se reunió en 
Barcelona el Comité Olímpico Español. 
E l objeto principal de la reunión se 
refería a dar cuenta del resultado de las 
gestiones llevadas a cabo en Madrid por 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S MAYORES 
39.075 
Carreras de galgos 
E l ramiHKmato nacional 
L a reunión de esta tarde es de las 
la comisión que visitó al Gobierno de" Ta •más interesantes de la temporada, no ¡Cholee 
República, solicitando el apoyo necesa-|SÓlo por el número de los participan-
rio para que España pudiera enviar una tes—68 galgos—, sino también por su 
representac'ón a los Juegos Olímpicos de;calidad. Cuatro de las ocho pruebas co-
Los Angeles. Irrespondcn a las eliminatorias del cam-
i í Comité acordó testimoniar al Go-ipeonato de España, en la que el lector 
& e u S S S a X ^ S S i r ; ^ r p í M c i l n r t e que r h a n inscriu: 
tición del C. O. E . También acordó fe llos mejores Silgos que tenemos en el 
licitar a la Cornis ón y elementos de la. en,:renamiento. L a eliminación está con 
" - r a reto 11" ay noveda(l en el frente Inglés. Glider1'; 8.-"Palmira , 7 . - Carcto u . Desde e, punto de ^ ^ ^ 
8.—"Montes I". ción y ante el partido contra España. ITAM 
A P R E C I ACIONES i el reciente encuentro contra el País de *55fi 
Primera carrera: Obispo, "Whipping Gales ha proporcionado notas intero- , V»., 
rrimera carie ¡sanies. Gee (Kverton) tuvo éxito, dej JJg 
Secunda- "Clmmplon Cntlct", "Merryl modo que será el futuro medio cea-U, 
Bugler" 0- Co0per íDprby County). el defen-jj., ¿J, 
Tercera- "Handy Ben", "Haylemerelsa derecha, también estuvo bien, de Vg 
an,itllHp.. " ¡modo que ya no se echará de menos a 707,), 
C u a r ^ , „ I 4.017 Shadc., Con esto, el trío defensivo y la línea g 
' Quinta: "MeBuAttm Rock", "Artful media queda conlirmada. No hace falta, ¿¿MV 
por tanto, esperar el 30 de este mes 5 40g 
para decidir esos seis puestos. 80 MM 
Del ataque brilló a gran altura Crooks fi 4-6 
(Dcrby County). Contra lo que se es- gnivg* 






Sexta: "Orvantcs", "Polaco I" 
Séptima: "Torbellino". "Lun 
O n v i: "RápUla I", ' Boothly Glider' 


























Fracasó Waring (Aston Villa), asi MU*«49 
Kld Chocolate derrotado por Canzonerl |que parece deñnitiva la inciUflión fle ¡J2 
N U E V A YORK, 21.—Anoche en Ma-jDean, conforme Indicamos hace pocosl18"01g 
Delegación Oficial del Comité en Ma" cebida con acierto, ya quV'quedan cali-Uison Square Garten se celebró el anun- día^. Smith (Portsmouth) estuvo acep- 3. osl 
drid, por el acierto en la labor llevada 1 fleados los cuatro primeros de cada ell- ciaao combate entre el cubano Kid cno-, table, por lo que se conservará con se-!28Tn 
a cabo y por el éxito de su gestión. Iminatoria para la semifinal, lo que dai colate y Tommy Cánzoneri, que habla gundad. Y ya tenemos tres delanteros: 27 689 
Por lo que hace referencia a la orlen- lugar a que un pequeño Incidente de re-' despertado enorme expectación entre,Crooks-Smith-Dcan, los mismos que se 
tación que debe seguirse en vista de c s - j^rr i jo n0 elimina en las primeras de1 ,oa aficionados. ¡anticiparon en estas columnas. | | . . r f i f i 
tar asegurada la participación de Espa-icambio a un buen .ro ^ E i combate fué decidido por los juo-i Falta el ala izquierda. Los Ingleses ' K p m i O i j n c /» f | r | S l l l l I l f a C 
na en los Juegos mencionados, el Comi-i . Driniera rarrora cPrá de rnnsoH-lces a favor de Cánzoneri, pero ambos no suelen pensar en una mala tarde.I ^ W " W W p i u o 
stdo'comt.nic^ry ^ U ^ P o r ^ G o ' - ^ n P í a los galgos no ganadô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  contendientes lucharon tan igualados 1 pero tal vez será preferible conservar 1)EÍ.ENA 
bitrno otoño; la sexta'ca^rera. dS consolación! q"e fué muy difícil el fallo Uno de los¡aJ ex remo londinense y no ensayar al 27 34 59 67 96 
a los valores deportivos y artísticos que ¡de la Copa Chicuelo; la séptima es paraj jueces votó a favoi; del cubano. ¡de Blrmingham, a Houghton (Aston 
puedan obtener una buena clasificación los de cuarta categoría, sin la menor 
en Los Angeles. 'restricción o preferencia en las condi-
616 Q07 6J9 656 679 6S7 711 716 731 736 
763 847 862 871 887 958 974 979 990 
DQBZ V S I E T E M I L 
031 070 087 096 124 129 137 146 196 19? 
•>00 210 211 225 247 289 382 438 449 501 
514 558 605 631 661 700 773 840 852 851 
882 891 899 909 916 954 958 968 972 971 
985 
«99 W (V>5 626 638 698 723 734 735 714, ' 1 DtEZ V OCHO MIL 
7ffi TOO 780 797 844 «90 901 916 920 940 7 082 090 304 J28 147 170 181 222 260 
S í Mfl MQ 990 1 266 281 282 2S8 369 370 377 307 420 W¿ 941 968 969 990 j ^ ^ ^ ^ ^ q ^ ^ ^ ^ ^ 
081 169 171 218 217 275 325 330 349 363 05 ^ 769 77,3 798 810 835 851 866 879 
361 388 431 483 530 555 559 629 646 688 ,33 912 976 979 980 
672 693 746 764 816 825 835 845 851 908 mr// y N r K v E MIL 
946 . MI1 038 048 066 070 081 137 176 182 194 213 
2 1 S S? ¡ t i 1% S? n i m u , n o S m S! K & 645 688 700 732 70B 
771 782 854 861 915 997 
T R F ^ MIL 
007 036 073 077 152 186 205 211 218 229 028 094 104 134 184 192 2 
270 278 281 291 294 307 325 385 398 403 399 313 323 381 406 413 4 
409 420 427 454 524 541 628 639 660 685 571 578 593 615 633 705 7 
705 848 859 879 882 902 939 983 i 822 825 833 863 868 906 929 955 981 
CUATRO MIL VEINTIUN MIL 
064 076 077 094 104 143 249 270 296 306 006 017 087 075 114 131 142 156 226 338 
309 350 440 444 485 595 597 614 645 646 282 277 315 367 382 385 405 470 508 M5 
64? 659 662 702 721 737 782 836 867 874 5I6 518 524 528 5150 579 580 621 635 M6 
919 968 981 989 ' 683 743 756 783 837 876 891 910 934 
CINCO MIL VEINTIDOS MIL 
047 103 107 112 158 169 179 181 190 198 013 045 073 097 131 141 151 157 243 255 
202 342 346 398 430 466 481 509 5*4 5** 256 269 280 301 8t l 3-* 345 378 394 43 
589 604 605 827 639 688 70'> 742 758 782 449 456 459 524 550 579 584 598 6.0 J01 
796 837 936 954 956 966 985 667 675 686 803 8-1 9ÜJ 
MI, V E I N T I T R E S MIL 
007 031 041 046S0?6 083^46 176 185 194; 002 032 037 050 115 143 156 205 284 293 
205 254 256 264 284 297 333 414 418 431 298 324 330 361 374 431 4o9 462 464 48. 
437 455 470 497 519 535 537 564 827 83i: 494 536 571 627 671 701 703 7-b .48 71ÍU 
783 800 862 923 974 




A propuesta de su presidente, y poricioncs. » por intimo, la octava, de va 
decisión unánime del C. O. E se acor-j ,^ interesante por la presencia 
do ding rse al Gobierno rogándole que, . w 
.en vist í de la consideración e toporSm- " " ^ í,ue™3 tadi,,r"' ,.COrn° Son 
cia que se otorga a nuestra futura re-| Rápida I , Boothly Glider y Mon-
presentación deportiva internacional, se 1 tes * 1 entre otros. 
sirva designar un representante que.j Los detalles que se dan a contlnua-
|de 
E l público, que'había seguido conj Villa) 
enorme interés todos los momentos de No hay más que el interior Izquierda, 
la igualada lucha, protestó del fallo Como el de Irlanda. Los dos nombres 
que citamos hace poco son los que úni-
camente están sobre el tapete: Johnson 
(E ver ton) y Jack (Arsenal), siendo 
C F N T F N A 
ruidocamente durante más de diez mi 
ñutos.—Assochilrd Press. 
Rivera vence a Al BOWB 
N U E V A YORK, 21.—Antes del en 
1 cuentro Tommy Canzoneri-Kid Choco 
bueno cualquiera, ya como punto de 
unión con el delantero centro, ya con 
siendo ajeno a toda organización o reía-1 ción dan perfecta idea de la importancia! iate en Madison Square Garten, se ce.¡el extremo izquierda. 
ción deportiva, asista desde ahora a las!del programa. ' jebró un combate de boxeo entre el es-' Fa,tan diez y 00110 díaa Para el Par-, _ 
reuniones del Comité y hasta haberse Primera carrera (lisa), tercera oat*-1 Doriol « a v Rivera v Al'Rowe de Ffla-!Udo- Seí.'uirernos informando debida-jne 
efectuado la liquidación total de núes- (r,irí;i ^ n0mmtĝ, \m ¿ U u » . I Sel fia. 1 mpnte 
Resultó vencedor e-l boxeador español 
por puntos. E l combate fué a cuatro 
analtos. E l vencedor pesó 135 libras y 
Lowe 133.—Associated Frcss, 
tra participación en los futuros Juegos. 
Deportes convenientes 
gorla, 405 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Gallo"; 2.—"Whipping Boy"; 3.— 
"Azuqueca"; 4.—"Cotswold Friday"; 5.--
Con respecto • las demandas presenta- "gWspo"; J¿-MGold Guinea"; 7.-"Be-
das por varias Federaciones para aten-¡nito . 8- 1*001 Loóse . 
der a la preparación olímpica de sus Segunda carrera (Usa), 650 posetas; 
respectivos afiliados, se acordó dirigirse 550 yardas. Primera eliminatoria del 
a las que el Comité considera con ele- campcoivtt 1 de Fsj-.aña. 
mentos susceptibles de alcanzar una 1—"Rebeca"; 2. — "Champion Cut-
buena clasificación en los Juegos, inte-iiet... 3 _ "Eager Eyes"; 4. — "Four cerrada 
tesándolas para que envíen nuevos pro- Balls... 5.__"Merry Bugler"; 6.-"Suspl 
ira"; 7.—"Postman"; 8.—"Florldor". 
Tercera carr. ra 
664 669 682 687 692 811 881 915 940 986 792 858 872 888 952 967 981 
S I E T E MIL VEINT1CVATEO MIL 
140 145 163 187 174 185 192 229 232 263 037 048 133 148 189 318 243 258 326 420 055 058 141 153 163 171 192 198 213 275 
306 335 398 438 468 492 529 562 567 584 548 601 610 638 645 704 707 716 762 770 278 339 3o9 380 4.8 509 5 4 o27 533 541 
• 774 776 863 880 923 943 950 958 965 651 572 578 594 669 696 755 779 800 S0o 
. « - u ^ mmn 815 839 868 902 919 927 931 99o 
0( HO Mil. VEINTICINCO MIL 
S S S ? % Z Z Z SJ ^ S o « osi ose n 5 f e 2 f « 7 303 m 
W K 85? t i l TÚ Z n t ^ ™ M W " 3 I r l 593 6 ^ 63^ 632 650 745 (66 774 806 8o7 859 868 910 912 98-)6g5 ^ 7Q9 785 m g01 860 g06 925 95u 
996 N U E V E MIL 957 978 
V E I N T I S E I S MIL 
Ya no lo decimos nosotros 
Ahora lo dice el público 
El Café María Cristina tie-
el mejor cocinero d t 
a la afición sobre los preparati-i *>f J « J • r 002 051 061 090 200 207 218 268 316 341 " ' ' 
itánicos. l Y l a d n d , y su atmosfera es ¡¡¡g 468 482 sos 507 510 553 5761020 043 oso 099 139 208 226 300 327 366 
585 600 628 880 687 688 720 724 773 7S0l 412 419 431 432 594 606 607 628 742 76. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo 
L a S. Peñalara a Fuenfría y Nava-
vos británicos 
E I campeonato británico l i m p i a , a g r a d a b l e -
LONDRES, 21. — Resultados de los |Wlll»ll«r • :' m M M W m O Í M m m É B H m n 
partidor de campeonato jugados esta O P O S I C I O N E S A 
T E L E G R A F O S 
tarde: 
L a Gimnástica a Navacerrada. 
Ciclismo 
Campeonato ciclista infantil. E n el 
paseo de coches del Retiro, a las nueve¡EVERTON-* Grimshy 
y media. 
L I G A I N G L E S A 
Primera División 
ASTON VILLA-Birmingham 3 
782 826 843 852 882 957 968 997 
U I E Z MIL 
061 122 150 165 172 188 209 213 275 325 
340 377 398 408 423 429 454 459 469 480 
563 640 672 714 725 739 793 840 871 893 
911 913 939 




Ferroviaria contra Tranviaria. A la i g S ^ ^ ^ ^ 0 ^ ' City...... 
nueve v media PORTSMOUTH-* Middle^brough. 
nutve y meaia. N E W C A S T L E U N I T E D - W e s t 
Atletismo 
Campeonato universitario. A las nue 
ve y cuarenta y cinco, en la Ciudad Uni 
HUDDERSFIELD-Derby 8—0 n<.ni03 "Residencia-Internado" 
ILEICESTER-Sunderland 5—0: 1...B,,9 ,g . m m .imm>9 B a 
4—3 
1—0 L O S O J O S 
¡ Loa ojos son la parte más delicada de 
Bromwlch 5—l.ios sentidos corporales, y por desgracia. 
gramas y presupuestos de preparación, 
exclusivamente destinados al mejora- , 
miento de tales elementos, ya que los Tercera carrera (lisa), (>.»() practiw; 
fondos disponibles no son suficientes 550 yardas, segunda elimÜWtortak 
en modo alguno para emplearlos de un 1.—"Bohemio"; 2 . — " A d g i e " ; 3.— 
modo general ni tan sólo para ayudar "Haylemere Solitude"; 4.—"Vagabond 1. . 
modestamente a la posible generación!King"; 5.~"Handy Ben"; 6.—"Lizán"; K ' 1 ' 
de nuevos valores. Los deportes a que se l7__<.F]y¡ng polly^; 8.--"Journey's End". 
refiere tal acuerdo son: Boxeo natación | c,mi.t.l (,Hrn.¡.u (Iisa)> G5» DÓMtMi 
(water-polo), tiro, esgrima, hockey, at le - i . ,„ . ^ n • . • 
1- _L /ZliJ. .^. ' *Ln\ ' 0„Vlt;r,„ .).)() vardas. Tercera clliinnatoria. 
tismo (relevos, marcha), yachting (mo- • ou ^ .. o ..T-., I 
notipo), quedando hipismo, que debe do-j 1 - Fashionable Shade ; 2.— Divi-
pender del ministerio de la Guerra y ded Affection"; 3.—"Ramper"; 4—"So-
ciclismo, que, en todo caso, deberá pre- licitor"; 5. — "Noblejas"; 6. — "Collea- versitana. 
sentar las marcas logradas por corj-edo-'gue"; 7. — "Artful Cllck"; 8.—"Bujn¡Carreras de caballos 
res "amateurs" de categoría sobresa-|Mab3". Ultimo dia, en la Castellana. A las 
líente. | Quinta carrera (lisa), 650 
y S S u S ' d . T I ^ ^ d k « pr2 y ^ J S ^ J ! ^ * ^ „ , tÍC03 de la PrenSa: ayer 86 pUblÍCÓ e' L E E D S - * 5 - 0 Mr. yvo. el eminente especiaüsta del 
paraclón, se acordó en principio el nom- •l —„M0elks11l?m R ^ k :.. 2 - ~ . ProSrama- jcHARLTON-Plymouth 2—Ojnstituto Oftálmico de Paría dice que, 
bramiento do una Ponencia que cuidará C110106 i 3 -~ Brown Dean ; 4.— Wood- Football 
de dicho cometido. ¡land"; 5.—"Squinting Windows"; 8.— . ^ÍAD 
"Occulist"; 7.—"Paje Real"; 8.—"Collns D E B I L B A O . A las tres. 
Nueva reunión Cholee". 
la' Sexta oair.«ra (lisa), cuarta categoría de galgos 
788 775 816 835 842 852 884 913 915 916 
932 994 
V E I N T I S I E T E MIL 
013 017 027 030 138 146 200 206 207 224 
225 227 237 253 257 274 276 278 283 387 
403 405 470 498 507 530 566 591 606 640 
702 714 769 798 824 827 860 870 931 987 
VEINTIOCHO MIL 
Convocadas 100 plazas de Oficiales. Ins-
tancias hasta el 30 de noviembre. Exáme-
nes en marzo. Programa Oficial que re-i 
galamo?. "contestaciones" y preparación 007 024 026 031 047 073 142 174 175 194 
por funcionarios de! Cuerpo, en el "INS- 200 202 234 253 281 290 306 422 447 476 037 041 123 154 160 164 176 192 241 26.. 
T I T I T O REUS". PRECIADOS, 23, v 481 508 510 542 594 619 633 649 710 720 305 315 333 395 415 443 459 489 507 515 
PUERTA D E L SOL, 18. MADRID. Te- 754 760 788 789 839 949 982 990 991 530 536 542 574 588 669 681 730 734 73 T 
n t w v Mti 741 746 798 808 821 842 844 855 904 914 <•:< DOCk MIL I 
002 013 060 064 068 084 122 127 131 1411 
248 300 329 331 349 390 418 451 454 459, 
497 510 584 601 644 654 655 660 682 
688 690 709 719 793 804 850 869 878 
V E I N T I N U E V E MIL 
6g6 065 091 114 117 121 168 189 257 262 277 
93! 307 319 334 355 395 428 432 454 493 501 
S H E F F I E L D W E D N E S D A Y -
Sheffield United 2 
West Ham-Blackpool 1 
-1 legados sin concederlos casi o ninguna 
,1 mportancia. Suele suceder a personas 
jque padecen algún defecto en la vista 
el medicinarse continuamente buscando 
poetas; dos y media. Véase aparte los pronóa- BRADFORD-Oldham 5 - 0 f ^ 1 1 ™ qUe mUy raraS VeCeS enCUen-
Segunda División 
¡hay muchas personas que los dejan re- 932 936 967 996 
T R E C E MIL 
069 084 089 096 125 179 190 221 248 361 
374 391 403 407 419 433 504 539 549 601 
622 623 628 840 684 703 750 752 762 768 
806 855 873 947 963 
C A T O R C E MIL 
505 543 545 569 642 650 697 736 741 74:: 
749 753 754 789 851 ;61 887 942 947 955 
970 990 995 
T R E I N T A MIL 
061 065 108 113 165 198 207 213 221 232 
257 291 313 437 446 487 512 518 546 600 
621 642 680 683 691 698 729 749 755 792 
799 804 827 838 841 857 877 894 921 939 
iBURY-* Manchester United 2—1; en la mayoría de los casos los defectos i 006 008 050 058 096 110 129 194 219 227 ¡947 955 967 988 991 996 998 
1 F . C. contra A T H L E T I C P R E S T O N N. E.-Swansea 1—0¡de la vista se corrigen con el uso de cr'e-|235 249 256 260 276 308 368 372 379 395; T R E I N T A Y UN MIL 
E n orden general se acordó que 
SOUTHAMPTON-Barnsley 2—0"ales apropiados al estado visual del pa- 446 502 529 603 609 610 636 650 662 668 ^ oq^ n i 126 1̂ 2 14q 9lfi m o±f\ 9dr 
TOTTENHAM-Port Vale 9^3 í?1*»^ Mr- Yvo 5010 9« dí?dica a 103 «RTIS 718 730 782 797 832 846 879 895 950 ^ ^ ^ ? ^ \ f . 2™ ^ 2 240 240 
ArA-T- lTÍ . . , , ~J i ."v í V ? ? ! " -1 sos en que una vista defectuosa puede: 964 996 256 267 268 307 317 324 3oo 3b3 3* 4 ..-VII reunión extraordinaria de otoño 
WOLVERHAMPTON - B r i s t o 1 
City 
A las 
parte administrativa de nuestra partí- 300 pesetas; 500 vardas. 
cipación en los Juegos la asuma total-l l.—"Flecha I I " ; 2.—"Lola I" ; 3.— 'del C. D. Galguero. A las tres y cuarto ^urpe'TTrR.'P'T'P'T n-Rradford Cltv 
mente el C. O. E . . reclamando al efecto'"PQ^CQ J*. 4.—"Volante"; 5.—"Centl-!en el Stadium Metropolitano. Véase C H E S l _ E R F I ^ B „ o r a 
y con la mayor urgencia la presentación neia". g .'"Lola 11"- 7—Cervantes" • aParte el programa y las apreciaciones 
de presupuestos y datos complementa-8 _(.¿úffol¡ . , 9._..Condesa"; 10.-"Lis- Pelota vasoa 
nos que precisen para adoptar los acuer- r» . Partidos entre nrofesionales 
dos y establecer los contratos necesa- * • • partidos entre proiesionaies 
ríos con la anticipación debida. Con ob- Séptima carrera (lisa), 300 pesetas; cuatro, en Jai Alai. 
jeto de iniciar seguidamente su examen cuarta categoría, 500 yardas. < 
y estudio, el Comité se reunirá de nue- 1. — "StambuT; 2. — "Tango"; 3.— Q A | i f^ Q C I 
vo el próximo jueves, dia 26 del co-,"Lista I I " ; 4. — "Torbellino"; 5. — "Lu-: ^ w' * 
rriente. Ina"; 6.—"Triguero"; 7—"Belmonte IV", 
Se acordó hace rconstar en acta el g "Cartera II"" 9 "Pepita" • 10 
sentimiento del C. O. E . por el fallecí-,.,Sevilla„ OCHO carreras, todas con T R E S CO 
miento, víctima de su deber, de don Ra- ' — " ^ - J - tt*muJm\ oe- * LOCADOS. 
fael Rubio, testimoniando a su h e r m a - 1 í V , l , , * ) i t * * * * } ] CuatrJ eliminatorias del CAMPEONA 
Q U I N C E MIL 
pued 
-¡corregirse mediante el uso de cristales. 
* -ibien graduados. 
2—2, Mr. Yvo que se encuentra entre nos- 012 021 063 071 119 159 165 220 253 271 
Notts Forest-Millwall 1—1 otros, graduará gratuitamente la vista ai310 312 314 380 409 426 438 456 517 542 
Stokc-Notts County 2—2 toda persona que se presente de 11 a 1 1604 637 640 670 701 724 726 751 793 79s 
i y de 5 a 8. en Werklar, C* Anglo-Amerl- SQQ S39 856 862 882 900 909 925 926 959 m , o^-nVr'nVc noa 
cana de Optica, Arenal, 9. y la propor- g78 ggj , . 
;c:onará a precios módicos los célebres | 
cristales Puntuales, y los especiales que i 
L I G A E S C O C E S A 
Primera División 
394 417 448 488*497 521 552 568 587 601 
621 674 687 899 708 740 749 777 781 818 
822 847 856 884 889 893 917 918 922 934 
939 950 984 
T R E I N T A Y DOS MIL 
099 101 188 257 260 
264 276 308 339 366 372 434 438 450 454 
455 491 500 512 551 599 802 612 621 62H 
S T A D I U M 
2 sirven para ver 
ST M I R R E N - * Cowdenbeath 3 - 1 micmo !ente-
CLYDE-Lel th 3-
no político; don Francisco Florit, miem- "'O? r'!"lfs; *0?,Vn(!la ^ J F 0 ^ ^ „ iTO D E ESPAÑA, con los treinta y dos 
bro del Comité, el pésame sincero de' 1-— Kapída 1 ; .¿.— Rápido I I ; 3.— |mejores galROS. 
todos sus componentes, y asistiendo al "Guasón"; 4 l ejores galgo: "Aguilillo"; 5.—"Boothlyi Esta tarde, A LAS T R E S Y CUARTO. 
C A R R E R A S D E CABALLOS.-Pronóstícos de la rrensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O .... 
Ahora 













E l Imparclal 
E l Jockey Español 
L a Nación 




























3.» C A R R E R A 
Freila 
Flor de Lis 
Stella 
Flor de Lis 
Silillos, o. 
Sailhara 



















The Bath, 8 votos; 
Capitolina, 1. 
Duende, 4 v.; Mon-¡ Silillos, 4 v.; Sail-
tecasino, 3; Onta- ham, 2; Stella, 2; 























L a Albufera 
Mariani, 3 v.; Blue* 
Eyes, 2; Lady Pon-
doland, 2; Roby. 
1; Port Etienne, 1. 
L a Cachucha 
Capri 
Adelaida I I 
West Wlnd 
Montecasino, c. 
L a Cachucha 
Adelaida I I 
L a Cachucha 
Cuadra Cimera, 6 
v.; Capri, 1; West 
Wind, l ¡ L a Ca-
chucha, L 




RANGERS-* Morton 2—11 
M O T H E R W E L L - A y r 8—0 
P A R T I C K THISTLE-Airdrieo-
nians 3—1 j 
THIRD LANARK-Dundee 8—1 
Kllmarnock-Hamllton 1—1 
L a clasificación 
L a elasiñeación después de los par-
tidos de esta tarde queda establecida] 
como sigue: 
J . Pn. I 
1, Everton 18 25 ! 
2, Sh. Wednesday 18 22 1 
3, West Bromwlch 17 21 1 
4, Huddersfield 18 20 
5, Liverpool 18 20 
6, Arsenal 16 19 j 
7, Aston Villa 14 18 1 
8, Sh. United 16 18 
9, Leicester 16 18 
10, Newcastle 14 17 ! 
11, Mlddlesbrough 18 17 
12, Bol ton 16 17 
13, Blrmingham 18 18 
14, Manchester City 17 14 
15, Blackburn 16 13 
16, Sunderland 17 12 
17, Derby County 17 12 
18, West Ham 18 12 
19, Portsmouth 16 12 
20, Chclsea 16 11 
21, Blackpool 16 10 
22, Grimsby 18 9 
V;.V.>: 
S-J»ft 
DIEZ Y S E I S MIL 
S cerca y le josTon Vi :021 036 037 03S 059 097 129 130 133 140 ¿ £ 655 659 702 Vi l Í S í s S l l l S 
¡178 232 316 33o 399 448 455 469 488 557 856 g58 g76 892 905 ^ 
H H • E'lltlllll!Elliyill«!i:WlllM.llil'llllMII|l!ll!ll•i: 1 ' • • B B H E B E T R E I N T A V T R E S MIL 
024 066 090 092 108 116 129 163 187 271 
303 310 358 393 436 448 455 476 491 511 
513 551 563 596 599 621 642 645 683 70! 
722 803 892 924 947 965 967 
T R E I N T A V CUATKO MIL 
002 045 062 091 101 161 166 174 195 211 
220 304 372 396 430 433 482 487 492 534 
619 689 703 717 765 846 870 871 906 917 
929 943 967 986 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
005 007 013 014 060 OSO 166 169 18^ 19S 
217 219 242 254 293 320 335 344 352 36 5 
405 434 471 512 804 616 693 720 721 741 
743 836 839 880 882 908 911 948 
T R E I N T A V S E I S MIL 
007 011 032 073 079 112 162 175 231 251 
281 468 493 513 524 530 544 558 601 612 
636 644 671 687 738 789 790 795 810 827 
¡ 839 851 874 913 932 933 979 986 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
, 014 022 023 053 055 146 171 191 192 214 
i 217 222 232 242 269 295 361 413 436 452 
486 486 492 514 538 548 564 574 606 610 
653 674 745 786 791 809 837 863 901 922 
971 978 979 
I T R E I N T A Y OCHO M I L 
¡'010 039 057 090 109 116 126 141 188 207 
235 247 248 267 344 347 348 350 391 440 
446 478 486 531 536 554 556. 571 591 595 
646 661 677 731 740 752 760 801 818 831 
854 864 872 877 901 907 927 9C2 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
015 050 083 120 122 155 161 176 201 2̂ 9 
220 222 237 269 303 316 317 335 348 863 
435 457 487 518 587 610 616 622 697 722 
735 739 749 758 774 775 779 782 804 84^ 
I 878 890 900 001 952 985 988 
| S ^ p | p V v ^ ; : " D e s d e l a ^ ^ ^ M 
i^fe-:->":~' i n f a n c i a a la ve jez "^iéS. 
: todos deben u s a r p a r a r e c o n s f i í n i r s e el g r a n " 
J a r a b e de 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S S A L U D 
E s t e s u p r e m o recons t i tuyente , fuente de v i d a , 
es terr ible e n e m i g o de la 
N A P E T E N C I A , D E B I L I D A D , 
A N E M I A y D E C A I M I E N T O 
Producto inalterable y de uso fodo el año . 







C H A R L A S D E L T I E 
N I E B L A S Y S O L 
Estamos en el mes de las nieblas, y justlsimamente 
debemos dedicar a ellas una "Charla". t 
Hasta les presentes días no hablan aparecido, por-
que faltaban los dos elementos necesarios para que se 
formasen: la humedad y el frío. Con las lluvias de las 
semanas últimas se ha saturado la atmósfera de agua 
en abundancia, y co;i el aquletamiento del aire sobre 
nuestras cabezas ha sido posible que se vaya enfrian-
do lo suficiente, en las largas noches otoñales, para 
nue se encoja y exprima en sucia niebla. 
De sucia calificamos esta niebla, porque queremos 
distinguirla de otra, de la invernal, que moja más i 
L o que. en cambio, no huele un poco fétida, como I 
a de ahora. Parece lógico buscar la causa de esa fe- , 
Udez en la descomposición de los restos vegetales que 
«T suelo en esta época. Está el año vegetativo en 
caen al suelo en ¡óni y huele a cadáver. 
• ^ ^ r ^ o c ^ o se ^an . 0 Atendiendo por toda Es- ! 
El moao ^ jrráflco adjunto (nume-
pa„a las - ' " ^ ¡ c ^ ^ ^ punWS muy a.to, y 
1 \ Primero en oancid y w r 




ñf i sb lás en k s e r n a s 1 6 i 2 l o c ¿ / S 3 / 
roña. E l miércoles Invadieron ya toda Castilla la Vie-
ja, Cataluña y parte de Sevilla. E l jueves inundaron 
casi por completo Espafta, y dejaron sólo libre el lito-
ral mediterráneo. Después han ido disminuyendo un 
poco en extensión; pero es que se han ido convirtien-
do en lluvias o, mejor dicho, en lloviznas. L a atmós-
fera ha llorado ya su Incontenible tristeza, pero con 
moderación, en silencio; no quejándose de las acome-
tidas de las borrascas atlánticas, sino encogiéndose y 
acurrucándose, buscando ya posiciones para pasar el 
I invierno sobre nuestra Península, 
E n ese lloro no toma parte, sin embargo, la costa 
mediterránea. Cierto que alguna de las poblaciones de 
esa costa, por especiales circunstancias del terreno que 
la rodea, es propensa a nieblas; pero, salvo esas excep-
ciones, son todas lugares de cielo siempre azul, siem-
pre transparente, siempre favorable a limpiar el alma 
del "spleen" de los ingleses, de la desesperante tozu-
dez de sus nieblas Inacabables. 
L a crisis económica de la Gran Bretaña plantea a 
sus habitantes el problema de tener que buscar en su 
propio país lugares de cielo claro, que sustituya al de 
Málaga, por ejemplo, a donde vienen en busca de Sol 
delumbrante y regenerador de optimismos los hijos de 
la nebulosa Albión. Pero, ¿encontrarán esos lugares 
en su pais? Lo dudamos mucho. 
1 
P f í O M D I O O B H O R A S D £ S O I A L O / A 
w A/o m * a fíe OB m o 
bücación mensual de la Oficina Moteorolóo-ica de Lon 
Para que nuestro d.cho no parezca infundado, va- dres. E n él se ve la distribución del promedio de horas 
mos a presentar a^ul un gráfico tomado de una pu- , de Sol que difrutaron en noviembre Sel año pasado 
en 
nudt f ' 3 brÍtánÍCa8- 8610 en ^ i t a d í s i m a s ' z o n ^ pudieron tener ¡tres horas al día! 
Eso noviembre, que su sucesor diciembre no fué 
más afortunado y no hubo sitio alguno en que pasa-' 
M al día-¡Y qué so1 tan ,án-ido 
^ V 6 ^ 108 n ^ " o s correspondientes a 
Málaga, octubre siete horas de Sol al dia; noviembre. 
reJomh^ heT'S C,tad0 01,6 ^ ^ «* 
renombre mternacional bien conquistado, pero debía-
mos citar también Alicante, y Baleares, y Sevilla y 
Va^nca. que todas andan parejas en eso de horas'de 
Sol en invierno. Y no podemos tampoco menos de re-
cordar Canarias, que excedió a todas nuestras pobla-
ciones citadas en dicho número, pues no bajó ni en 
pleno mes de noviembre de disfrutar aiot» u u 
"«oaiuLai siete norltas de 
Sol cada día. * 
Tememos, pues,' por los ingleses, que no hallen en 
su país un lugar sustitutivo de loa nuestros en lo que 
a clima invernal se refiere. En eso poeevsmofl la exclu-
siva, porque la Providencia nos la deparó y esa rique-
za natural no ea exportable. 
» * » 
Para la próxima aemana hay que aospe. har que todo 
continúe como en éita y que, si acaso, al final se pre-
senten nuevas lluvias. Un descenso de temperatura no-
table también ea muy probable. 
M E T E O R 
r 




L A V I D A E N M A D R I D 
Los obreros y nnplcados 
municipales 
Ayer continuaron en el Círculo de la 
Unión Mercantil las deliberaciones del 
Congreso extraordinario de la Federa-
ción nacional de obreros y empleados ¡ ocurren. En Andújar han matado a un 
sublevaran, pues la República permiti-
ría resolver el problema agrario. Ahora 
me cuesta trabajo poderlos contener y 
si aquí advirtíet-a un ambiente contra-
rio, volvería a decirles que se rebela-
ran. De cómo está el ánimo del cam-
pesino andaluz dan idea los hechos que 
U L L O A ó p t i c o 
C a r i n e n , 1 4 . M A D R I D 
I Ñ I G O M U E B L E S 
lia ratísimos. Cnstanllln ríe los Angelofi. i l 
w«iii!iiiiii.iiiiiiiiii¡iiiii;iiiiniiii!iiiiiiií!iiiiii!iil!i!i:iiii!a 
C A S A W O O D S 
Una reunión sobre el "lock-out" de "taxis" 
E l conflicto q u e d a r á por ahora en suspenso. Se c i t a r á a una 
nueva reunión , por el ministro de la G o b e r n a c i ó n , para buscar una 
f ó r m u l a de arreglo. Prórrog-a para la revista de coches 
Los social istas se propon ían una s o c i a l i z a c i ó n de la industria 
municipales. Se aprobaron las bases ¡guardia civil. • 
para la constitución del Cuerpo de fun-j L a intervención del señor Jiménez ^as,^,, de «eñoraíi. - Conde Xhiuena, 4 
clonarlos, así como las disposiciones origina pequeños incidentes y protestasifl'MlliilHIlIlBllllllllM^ 
transitorias en las que se incluye la por el carácter político de la misma. Al 
consolidación del personal interino, tem-iñn, terminó con gran atención y respe-
porero o eventual que lleve más de dosito de todos, cosa que reconoció y agra-
años de servicios. También se aproba-ldecíó el orador. P U H t i E L I 
ron las bases de la Mutualidad y se,1 Rectiñcó brevemente el señor Lozoya1 w . v . A. 
ta IIIIIB.IUICJ iKwiiwimEj imami a una im nnmmiwmmummmi 
J a r a b e a n t i e p i l é p t í c o 
acordó implantar inmediatamente el so 
corro, constituyéndose un fondo social 
con la cuota de entrada del 2 por ciento 
y se levantó a consumir un turno en ^ (Fórmula del llr. IJayó) 
J . , . . . , . r,A~.„~n. A t de pos ti\OH rt'suüiu os en la Kl'll .hl'SIA contra el pres dente de la Cámara Agn- ¡ •, ^ , . v r,Vr!5 , J U- J J i-, i a t % \y lodi» clase de ttlercionrs nervios»», cola de Ciudad Real, señor García Gu-¡ üe venla en u,da.8 lHS farrtiacja9 v cen 
del sueldo mensual y la ordinaria del tiérrez. Opina que la Reforma agraria lrofl de eapecinnoá y en ios depósitos qup 
medio por ciento. jes aig0 absolutamente rtecesarlo desdelindloa el prospecto. 
Se establecen Asociaciones provincia-¡un punto de vista nacional, no de po-j Precio de venta, pesetas 5.70 frasco 
les, comarcales y de partido. Se aprue-¡lítica partidista. L a riqueza agrícola ^ ¡ ^ ¿ ¡ ¡ ^ ¡ ¿ . ^ . ^ J í i 
ba la ponencia sobre la creación de la;en España, dice, la base de la economía 
Escuela de Funcionarios y se adhiereI y hoy está en crisis la agricultura en 
la Federación al V Congreso Interna-j todo el mundo. 
cional de ciudades y poderes locales: E l proyecto es Inoportuno porque al 
que se celebrará en Londres en mayo déficit con que va a ser liquidado el 
de 1932. Se interesará del ministro de1 prosupuesto hay que añadir la situación 
Instrucción pública que al crear escue- exterior; suspensión del patrón oro; Tra-
ías primarias tenga en cuenta el fün-|tado con Francia, probable duplicación 
cionamiento de las municipales. i de derechos de Aduana para las expor-
Respecto a los depositarios, se acuer- taciones a Inglaterra, etc. 
da que formen parte del Cuerpo gene-
ral de Administración local. Se intere-
sará de las Cortes que al redactarse la 
futura ley municipal y al sancionarse 
los Estatutos regionales se garanticen 
los actuales derechos y que se les re-
cohozcan siempre lo mismo que a los 
funcionarios del Estado. 
Terminó la reunión poco después de 
las seis de la tarde. 
Academia Españo la de Farmacia 
Anoche se reunió, bajo la presidencia 
del doctor Zúñiga, la Academia de Far-
macia. Se procedió al nombramiento de 
académico de honor a don Alfonso Fer-" 
nández de Alcalde; de número exento, 
a don Leopoldo López Pérez, y corres-
ponsales, a los farmacéuticos de Amé-
rica don Juan A. Capre, de Montevideo; 
don Francisco Vélez Salas, director de 
la revista venezolana farmacéutica, de 
Caracas; don Alberto Célleri, director 
de la revista "Cantáridas", del Ecua-
dor; don Luis R. Gramas, de Caracas; 
don Hermán Schmidt Kellde, de Santia-
go de Chile; don Ricardo Caturelli, de 
Méjico, y a don Guillermo Sánchez 
E l proyecto peca de falta de prepa-
ración; no se han hecho censos de tie-
rras ni de campesinos; no hart partici-
pado en su elaboráción todos los ele- miHiHlJ 
mentos interesados. 
Combate las principales bases y se 
detiene 'en aquella que señala el carác-
ter retroactivo. Al llegar a este punto 
se suspendió la sesión por lo avanzado 
de la hora. Continuará esta tarde, a 
las siete. 
— E n la reseña de la sesión de an-
teayer se dijo por error que el primer 
orador fué el señor Gobantes, en lugar 
de don Calixto Doval Amarelle, quien 
consumió el primer turno de la misma. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
I f l A P C H 
ento 
delicioso. poderoso 
a base de cacao fosfatado. 
Kopresonfanlp. Apartado l().02f». Madrlfi. 
•'llll9llll!l!!IIIIIIIIH:!||||'!a.!lll|:!!llBlllf|||in!lll 
E n el Ministerio de la Gobernación, 
bajo la presidencia del señor Casares 
Quiroga, se celebró ayer tarde una re-
unión para ocuparse del "lock-out" anun-
ciado por los elementos patronales de la 
industria del "taxi", y de la forma de 
encontrar al conflicto una solución. La 
reunión se prolongó desde las siete has-
ta después de las nueve, y a ella asis-
tieron, además del ministro, el alcalde y 
las representaciones de las entidades pa-
tronales y obreras del ramo. 
Al darse por terminada, el alcalde con-
versó unos momentos con los periodis-
tas, a quienes dijo: 
—Mi Impresión es que el anunciado 
conflicto está en vías de franca solución 
y que no llegará a producirse. 
E n la reunión de esta noche ha sido 
examinado con todo detenimiento el 
asunto, y, como consecuencia de los 
acuerdos en ella adoptados, puedo ade-
lantarles a ustedes lo siguiente: 
Tanto el ministro de la Gobernación 
como las autoridades municipales, nos 
tro, con bajada de bandera de 400 me-
tros y hora parada a cuatro pesetas. 
Actitud de los socialistas 
T r e s a t r o p e l l o s L a nueva Junta de la A. 
Los ladrones deciden abrigarse. | MédÍCO-QuÍrÍÍrg¡Ca 
Una faena interrumpida 
E l camión 30.479 guiado por Pablo ¡NO T I E N E C A R A C T E R P O L I T I C O 
Alartíu de la Rubia, alcanzó en la calle ¿ 
Manifestaciones d é los doctores 
P e ñ a y Vallejo N á g e r a 
de Bravo Murillo a Leandro Arias Do-¡ 
mingo, de sesenta y cinco años, con 
domicilio en el Valle del Campamento 
y le causó lesiones de alg-una impor-
i lancia. 
— E n el Paseo de las Delicias el ca- Tema casi único de las conversaciones 
nilón 29.774 que guiaba Mauricio Mo- cn los centros médicos de Madrid fué 
reno Martínez, atiopelló a José Olmefco SS^Á la elección de nueva Directiva de 
• ^ Ayun-)üallegot de treinta y dos años, vecino, ¡ f ^ ^ ^ 
ación, que rompía una tradición de mu-tamiento de Madrid, ya proclamado el vuiaverde y le produjo lesiones de'i nuevo régimen, se constituyo 'ina Cpmi-1 p osLiCO reServado. 
sión especial encargada de dictaminar, | 
previos los asesoramientos convenien- -En la calle de Toledo, y al bajar |aPa^ionadisimoa. 
jehos años, era objeto de comentarios 
tes sobre el porvenir de la industria delldel tope de un tranvía, fué alcanzado] Don Leonardo de la Peña, nuevo pre 
"taxi". Ante dicha Comisión informa-ipor el automóvil 40.184, Ambrosio Ca- sl< îI)̂ 4f_e l_a Academia, nos ha dioho: 
Nuestra candidatura no es la repre-
sentante de un pran sector político de-
terminado, ni de una determinada ideo-
ron las representaciones patronal y obre-1 nado Tello, de trece años^ con dotmci-
ra. y ésta última—la de la Ca%* de! ¡lio en Fray Ceferino González, lJ. 
Pueblo-pese a que. en el informe que fc] inuchacho resultó con lesiones úe los^Txt^profZ\onal tt^SSo^a e 
anteriormente hemos extractado, se mo^ nervado. didatura independiente, cuvo triunfo ha 
traba part darla de la limitación dp m- i sorprendido porque ha roto la lev de 
lustria y de licencias, declaró que pro- Sustracción de g é n e r o s herencia, la " incXc ión ¡ un JruT.o d^ 
cedía declarar la hbeitad de industria.; J J ^ I ^ Cabrera Ponce de León, bMVOOM oue se transmitían mutuamen-
No estaban muy claros los tnotivos , _ eQ la caJle ^ Mazarrea0| te la dirección de este centro. Es una 
candidatura meramente profesional, en 
la que se representan diferentes activi-
dades, como son la Cátedra, la Sanidad 
de este cambio de criterio. Pero en la . y"6 
revista mensual "Transporte", órgano de "» denuncio que 
la Federación Provincial de Obreros del ¡que postíe en la de Manzanares, ü 
del establecimiento |. 
le 
Transporte, afecta a la Casa del Pue-|han sustraído géneros 
blo, en su número del mes corriente, in-ljuás de l.üuU péselas, 
hemos mostrado de acuerdo en que, ba-í seriaba un trabajo al que pertenecen losj 
por valor de 
m S A N I S I D R O 
Francisco Alvarez. CONSTANTINA 
a,:!ll»!HIH!l!!!H!IllllM^ 
jo la coacción de la amenaza del "lock 
out" patronal, no podíamos resolver en 
ningún sentido. A pesar de ello, hemos 
acordado acceder a una prórroga, por los 
días que hagan falta, para que, termina-
da la revista de los automóviles de al-
párrafos siguientes: 
"¿Qué va a suceder? 
No vale engañarse. La miseria de los 
autopatronos (propietarioK del mismo co 
che que conducen), es evidente. Das fe .^ 
percusiones.del servicio las sufre el ve-'^nos graveé, al chocar el carro con-
Militar, loa centros clínicos particulares 
y el ejercicio libre, y donde Apuran, por 
¡otra parte, personas de distinta ideólo-
igia. No pertenecemos a ninguna secta 
Antonio García Maten, de treinta y ni cofradía, somos incatalogables en nin-
Lesionado en un choque 
s seis años, con domicilio en el Arroyo Puna confesión política y tenemos el ex-
"Pachin iCarabanchel», sufrió tomes «JJJ» hacer ciencia desde 
Los fines de la Academia son exclusi-
Estado general.—Al Norte de Méjico 
se halla una borrasca poco intensa que 
altera el buen tiempo en los territorios 
comprendidos entre California y la re-
gión de los Grandes Lagos. L a borras-
ca del Atlántico continúa casi éstacio-
haria, pero perdiendo intensidad. Lias i 
altas presiones forman dos núcleos prin-
cipales, uno sobre las costas del Pac-
, , fleo,- ai Sur de Alaska, y otro, en el At-Diezma, presidente del Colegio oficial lánti éste más exfJ al Sur de, 
de Farmacéuticos de Granada. Luego se 
trataron diversos asuntos de régimen 
Interior. 
Levantada la sesión se celebró la 
inauguración del presente curso, en la 
que pronunció un discurso el decano de 
la Facultad don Obdulio Fernández. 
L a disertación fué muy aplaudida. 
U n a conferencia del doctor 
Novoa Santos 
E l doctor Novoa Santos pronunció 
ayer tarde en el Ateneo su anunciada 
conferencia sobre "Patografía de San-
ta Teresa de Jesús. Una exploración del 
éxtasis y del milagro de la transverbe-
ración". 
Al margen por completo de todo as-
pecto sobrenatural, el catedrático de la 
Central se limitó a explicar biológica-
mente la figura de la Doctora de Avi-
la y el proceso del éxtasis, enjuiciando 
el diagnóstico de la Santa por aprecia-
ciones científicas puramente materia-
listas, que dedujo de los escasos datos 
q'ue suministra la autobiografía de 
aquélla, y explicando del mismo modo 
los fenómenos místicos. 
Ni por la falta de espacio, ni por el 
carácter subjetivo de la conferencia, 
podemos reseñar un mayor extracto de 
la misma. Baste decir que no fué, como 
pudo presumirse, por el lugar de cele-
bración y por la sutileza dei tema, una 
conferencia escandalosa. E l doctor No-
voa Santos estuvo en todo momento 
respetuoso para con la figura de Santa 
Teresa de Jesús, de quien elogió su 
grandeza humana. Pero se mantuvo 
sólo en los limites de lo orgánico y de 
lo médico, ante un problema qtrc aun 
dentro de lo humano entra más en el 
campo de la psicología y, sobre todo, 
de lo suprahumano y sobrenatural. Y 
en el aspecto psícológr.co no demostró 
el señor Novoa la competencia necesa-
ria. Que no era además el tema propi-
cio para una conferoncia, lo demostró 
el hecho de que no le siguió todo el pú-
blico que había en el salón. Y en verdad 
que problemas como éste, que han ori-
ginado, no ya controversias, sino den-
sos volúmenes, no se prestan para jui-
cios afirmados desde una tribuna. Por-
que incluso es muy difícil, auv sólo den-
tro de un terreno médico, hacer desde 
tan lejos y con los escasos datos de 
los monumentos escritos, la semblanza 
de una figura histórica. 
L a reforma agraria en el Ateneo 
P A Ñ E R I A S 
D E L 
Terranova, y cuya influencia se extien-
de' desde la costa de Florida hasta Las 
Azores y Terranova. También en E u -
ropa otra zona anticiclónica bastante 
extensa, cuyo centro se halla en Rusia 
y bajo cuyo influjo es en general bue-
no el tiempo en toda Europa. 
Agricultura.—Heladas en la región 
del Duero. 
Navegación marítima.—El mar esta-
rá tranquilo en todo su litoral. 
Lluvias recogidas ayer en toda E s -
paña.—En Gerona. 20 mm.; Pamplona, 
11; Coruña y Vitoria, 10; San Sebas-
tián, 9; Logroño, 8; Gijón, 6; Santiago, 
5; Santander y Santa Cruz de Teneri- 35 ! 
fe, 4; Orense, Burgos, Soria. Huesca, 
Zaragoza, 3; Granada, 2; León y Pal-
ma, 1; Jaén, 0.5; Tarragona, 0.4; Ovie-
do. 0,2; Avila. 0,1; Falencia, Valladolid. 
Albacete, Badajoz, inapreciable. 
Para hoy 
N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
Comunica haber recibido las últi 
S e ñ o r a y Caballero 
S e c c i ó n de Alta S a s t r e r í a 
Precios muy e c o n ó m i c o s 
quiler que ahora se esta verificando, se cindarlo; la Prensa sigue pidiendo la ducido Bül el mismo con el automóvil varn(>nte cient5ficos E j 
proceda a una nueva revista para los reducción de tarifas... O se transforma 18.208 M., guiado por Benito Lorenzo ¡ciedad médica de Madrid a donde conl 
coches que no hayan asistido a la ac- ha explotación, concentrando los auto-Iglesias, de veintiocho, que vive en Ho-jvergen las iniciativas de todos los hom-
~ ' . móviles de alquiler; o socializándolos. O uríguez San Pedro, 26. bres del presente y del porvenir A eMa 
Como consecuencia de eata nueva re-'capitalismo, o socialismo. E l pequeñoj 6 n - u J J se presentan los trabajos cientiñeof para 
vista los coches que reúnan condiciones burgués es sinónimo del capitalismo in-t Un nmo abandonado gu cr5tiCai y en P|,a ^ «toiflestan las 
ñt f^nnrnHpn^ in^r» n!IL ̂ ^ t t ! ! Í tun ¡ f31^1- vida- desaiTollrula actual-j En e] Gobierno civil han facilitado la modernas tendencias e iniciativas cien-
plazo prudencia pa1a que sus propieta- mente hasta sU madurez, prohibe esta-' i£,..ipn.e nüla. tíficas, 
noe, sin retirarlos por ello de la circu-ldos de nermaneneil laauiMca Por eso ^ noia. 
lación, procedan a repararlos para dejar- ?oSS S n f l S * r t S S o no ^ hact; Publico ^ Por Ja Junta Qllfremf antet todo, como esenc:al 
los en las condiciones debidas, al objeto ^ acSsañ más ^ Pí-ovmcial de Protección a la Infancia: d.rectr.z de nuestra conauc a. gu.arnos 
de que la autoridad municipal decida en lo^ de ^fda ^ c o n L . c a ^ WVÜJ se ha recogido en el Por una ^soluta justic.a en la concesión 
luego si han de ser retirados o no de l a . ^ J ? * de VÍda económicamente »tra , K d un nmo abamlon6a(.0i como¡de Premios >' de beca3- sin preferencias 
circulación , . . I , •wM«w.Mt««» w " i de nintruna clase, y no someternos a pre-
La misma revista habla, algo mas ade-|de unos dieciocuo meses «de c-dad, (-•onjsione?. n5nguna índole en la desigua-
lante, de la constitución de una Coope-jpelo castaño y ojos negros, vesüdo con¡c]5n'de jUeces para la adjudicación de 
rativa que, al parecer, cuenta con el apo-|uu guarüapüiv0 vera^ bufanda marrón!cátedras. A este propósito, los temas 
rán representaciones de las entidades pa- ^ u e - * ^ 56 qUe!y saudaliast que ha sido hallado en laIcientíficos se han de fliar de antemano, 
tronales y obreras, para ver si, definiti- "En es 
va y rápidamente, se resuelve el conflic- cesaría d 
^ L p ^ t L ! ^ ' ^ - ^ i i = ¿ r « r S a z r ~ v ™ A \ u 
S r T J z s . ™ ™ s e r a c " ~ t z : ^ ^ x ^ ^ \ ^ Ü T R O S S U C E S 0 S 4 ? r W & | s r ¿ a g M 
Claro es, que esta convocatoria estará:tas con una jornada do ocho horas de i,ara «' frío.—José Pachón Carrillo, de j neürologia, director del Instituto Psi-
supeditada al hecho de que la Asamblea: trabajo ¡veinte años, con dom cilio en Santa Ma-1 r,uiátrico de San José en C'.onoozuelos, 
general de la industria, que es la que i E ! producto de la tasación del coche'ría ê 5a Cabeza, 15, denunció qué, enjy comandante médico, nos ha d'cbo: 
acordó proceder al "lock-out", retire el sería dividido en dos partes iguales. una'ios billares de la calle de Atocha, 161, le] —Me han incluido en la candidatura 
oportuno oficio, ya que, como antes he'de las cuales seria entregada al dueño han robado el gabán, que valora en 90 
dicho, la autoridad no puede actuar con del carruaje en metálico y la otra se Poetas, 
esta coacc'ón y mientras el conflicto con-rrevertiría en acciones sobre la Coopera-' Ocho duritns.—Eladio Estringana Sanz, 
Linde en pie. ¡Uva. (Este caso se entiende que no será^6 cuarenta y ocho años, que vive en 
E l ministro de la Gobernación convo-
cará a una nueva reunión, que se cele-
brará en fecha breve, y a la que asist: 
?ta Coooerativa el autonatroño vía pública, sin que hasta la fecha se' obedeciendo a un criterio orgánico y 
ta cooperativa el a u t o P a t r ° n % i u i r / a ] { n i n a a rp. ob et vo. Procuraremos mantener el 
le serio para pasar a ser obre-,adya piesentado persona alguna a re- e3ti .0 de la goci<>d3d continuaremos 
ratista, mediante la entrega de ciamarlo; ^ . , ;nr:nrnt„nt„ 
ert representación de la Sanidad Militar, 
y me hallo enteramente compenetrado 
con las iniciativas de nuestro presiden-
te, doctor P^ña. Nos ratificó, en térfni-
Una nueva A<ainhlpn'nada m á - s qUe para e ] autopatrón que u n a r u ^ í v a t t s a m m e a qUede comQ asociado gn la Cooperativa)1. 
de la industria 
Y añade más adelante: 
"La Cooperativa se comprometería a 
¡tener en circulación, tanto de día como 
Como consecuencia de los anteriores!de noche, una cantidad de carruajes que 
acuérdeselos representantes de las enti-,se fijaría entre el Ayuntamiento y la 
dades patronales decidieron acceder a Cooperativa. 
convocar con toda urgencia la celebra-) Si en años sucesivos las necesidades bía penetrado con llave falsa, con pro-
ción de la Asamblea general de la indus- de la población exigieran aumento de pósito de robar. 
tria, que había sido ya convocada para; material, se filaría de acuerdo por una Obrero lesionado.—Angel Pérez García, 
las diez y media de la noche del martes,iComisión al efecto nombrada por las dos de treinta y ocho años, que vive en Ma-
en el local de "La Unica". ¡partes, en la cUal se podría dar cabidajdrid. 53 (Chamartín), sufrió les'ones de 
Abel, 2, denunció que. en un tranvía del ¡nos parecidos a este, el sign'ficdo de la 
disco 17. le desapareció la cartera, con 
40 pesetas. 
Ladronzuelo él.—Manuel de Lama Fer-
nández, de dieciocho años, con domicil o 
en la calle de Mateo García, 20. fué de 
nueva Junta y el propó-sito oue todcs los 
miembros tienen de intensificar la acti-
vidad científica de la Academia. 
tenido en el interior de una huevería sitajf^Qg c í r C l l l o S m i l i t a d o s D O Í 
en el 2 de la de Maldonadas. donde ha-
L a nueva Asamblea se celebrará, en ella una delegación de vecinos de Madrid 
mismo local y a la misma hora, esta no-j Como se ve. esta Cooperativa serh o) 
che. E n ella se dará cuenta de las gestio- comienzo de un intento de socialización 
nes realizadas y del estado de ánimo que, de la industria, cuya característica fun 
Exploradores de España (Duque de 
Mcdinaccli, 10).—6,45 t. Velada artística. 
Para m a ñ a n a 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta. 10).—6.30 t. Doctor Walter C. Alva-
rez: "Nuestras aportaciones a la dinámi-
ca del-aparato gastro-intestinal." 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t M. Guinard: " E l duca-[ 
do de Bretaña en la Edad Media; su' 
epopeya caballeresca y sus fortalezas' 
(proyecciones). 
Ateneo.—Queda suspendida la confe-1 
rencia del señor Llopis, por enfermedad. 
Otras notas! 
Un homenaje.—Como homenaje por 
haber obtenido brillantemente la Licen- i 
ciatura de Derecho, don Tito L . Menén-
dez, joven periodista y funcionario del 
Congreso, se reunferon anoche con él en 
un restaurant de Madrid, numerosos 
amigos y compañeros suyos. L a comida 
transcurrió en cordial y simpática ca-
maradería. Al final de la misma, le fue-
ron dedicadas efusivas frases de elogio 
y se hicieron los mejores votos por sus 
futuros triunfos. 
para resolver el conflicto, han demostrado 
las autoridades gubernativas y municipa-
les. 
E l estado del conflicto 
Para fijar la situación de este conflicto, 
tai como ha sido planteado en ia actua-
lidad, es preciso dar a conocer algunos 
anlecedentes necesarios. 
pronóstico reservado cuando trabajaba 
en las obras de .la Ciudad Universitaria. 
Caída.—Al apearse en marcha de un 
tranvía en la calle de P.ailén se dió un 
encontronazo con otro tranvía y sufrió 
lesione? .de J?r9nP*tJc9. Ves?.r,yad9 Carlos 
López, de veinticuatro anos,' que VialíltA 
C o n f e r e n c i a s i i M i p ^ i d i f c á ^ L ' ^ l 1 ? . f o ^ g f e f i 
damental habría de ser la limitación de 
las licencias. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 21.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.034.142,20 
pesetas. 
j u g a r a l o s p r o h i b i d o s 
L a Policía sorprendió ayer una par-
tida de juegos prohibidos en el Centro 
Catalán, Alcalá, 10. Fué detenido y lle-
vado ante el Juez de guardia Braulio 
González González, de cuarenta y un 
años, que, como empleado de la casa, 
oficiaba de,''banquero''. 
Fueron recogidas ffchas, algún "dine-
ro y barajas. 
E l director de Seguridad, refiriéndo-
se a este hecho, dijo de madrugada que 
al referido Centro le había impuesto 
una multa de mil pesetas, y también le 
aplicó igual sanción, por igual motivo, 
al Centro de Hijos de Madrid, 
C A T O L I C O S 
debéis ayudar, susoribiéndoos, al único 
semanario católico de actualidad gráfica 
que se publica en España, "LA HOR-
MIGA D E ORO". 
Continuó ayer en el Ateneo la discu-
sión del proyecto de refirma agraria. 
Intervino eJ presidente de la Cámara 
Agrícola de Toledo, señor Lozoya, en 
contra del proyecto. A su juicio, no re-
solverá nada el asentamiento de fami-
lias mediante parcelaciones si no pue-
den ser facilitados todos los elementos 
necesarios para el cultivo. E l proble-
ma, dice, es de agua únicamente; la in-
tensificación de las grandes obras de rie-
gos. Añade que es enemigo del régimen 
de arrendamientos, pues estima que los 
propietarios deben ocuparse de sus tie-
rras personalmente. Encuentra injusto 
que los dueños de tierras arrendadas no 
participen de los riegos sobre las cose-
chas, y opina que en los contratos fal-
ta una cláusula, en virtud de la cual 
alcancen dichos riesgos a las dos par-
tes contratantes por igual. 
A continuación habla el señor Her-
nández Pacheco, por haber sido aludi-
do. Insiste en su opinión de que en al-
gunas comarcas españolas serían más 
productivas si se parcelasen las tierras, 
y cita casca ocurridos en Extremadura. 
Entre el señor Hernández Pacheco y 
otro asambleísta se entabla un breve 
diálogo de controversia por haber citado 
el primero los terrenos aluviales, y la 
discusión se lleva al campo de la Geo-
logía en forma que la AsauSblea no re-
cibe con mucho agrrado. 
E l diputado señor Jiménez consume 
un turno en pro, y dice que tiene que 
defender el proyecto, aunque sea de ti-
po conservador. Los propietarios, aña-
de, no se dan cuenta del momento ac-
tuad, momento que revela una gran cri-
sis del capitalismo. E l Gobierno, olvi-
dándose de que era un Comité revolu-
cionarlo, no llevó a la prácCTfta el pro-
yecto, como debió haber hecho para ha-
cer justicia a los campesinos. 
Antes de advenir la República,' yo 
instigaba a los campesinos para que se 
Sol Mavor, L Tuerta del 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación da Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen 
piones desde 18 pesetas. 
2 . 0 0 0 modelos C O L L A R E S 
Al Esprit Carmen, 8. 
C a l d o a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porque et fe baso é * 
s u s a l u d • 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓHIGO 
4e/ Vr.VlcMü 
T U S ! H ÍR E E i a a 
Por orden del director general de Se-
guridad han sido suspendidas las con-
ferencias del curso, que venia celebran-
Convocada por una real orden de lajdo la nueva entidad femenina "Aípira-
Presidencia del Consejo de ministros, fe-!ciones". 
cha 2 de marzo de 1931, se reunió una; 
Comisión interministerial, constituida el l l1l»lKinilIl i lM R B 1ittWMttMlM,\i BWUEI 
14 del mismo mes e integrada por las si-
guientes representaciones: por el minis-
¡terio de la Gobernación, don Félix Peiro 
¡Zafra; por el de Fomento, don Francisco 
jde Albacete Gil; por el de Trabajo, don 
Práxedes Zancada Ruata; por el de Ha-
cienda, don Ricardo Maura Nadal; por el 
de Economía, don Felipe de Cos Paneda; 
por los patronos madrileños, don José 
Gómez Fernández; por los de Barcelona, 
don Joaquín Vila Bartra; por-los obre-
ros madrileños don Celestino García San-
tos, y por los de Barcelona, don Luis Se-
rra Molins. 
Dicha Comisión, con el voto dirimente 
de los dos primeros, que se reservaron 
el derecho de presentar voto particular, 
aprobó una propuesta, cuyos extremos 
son los siguientes: 
L a industria del taxímetro debe ser 
limitada. Esta limitación debe realizarse 
en dos períodos: uno, dejando en suspen-
so la expedición de nuevas licencias, me-
d4ante la amortización de cuantas vacan-
tes vayan caducando por cualquier causa 
y autorizando únicamente renovaciones 
de material a los que justifiquen la pro 
piedad del vehículo er̂  el plazo no inferior 
a dos años y en casos de accidentes de-
bidamente justificados, con lo que se evi-
ta la venta inmoral de patentes; después 
de que se haya llegado al límite prevls 
to, prohibir la circulación de vehículos 
en número superior al que se fije duran-
te un plazo de dos años, al cabo del cual 
tiempo se deberá hacer una revisión y 
Bi de ella resultara que el promedio de 
la recaudación por kilómetro excediera 
de tres céntimos al de coste, se autori-
zaría un número de vehículos nuevos pro 
jpo retoñado. 
I E n apoyo de este aserto, la Comisión 
especificaba los gastos de entretenimiem 
to y explotación de un coche. Según sus 
¡cálculos el 'promedio de recaudación, en 
juna jornada de diez horas, con tarifa de 
0.70 pesetas el kilómetro, bajada de ban 
dera de 400 metros y hora de parada a 
cuatro pesetas, es de 42,50. con un reco 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 rrido total de 8 
M I 
L O C I O M 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
L A B O R A T O R I O S P A Y M 
A P D O . C O R E O S 6 0 2 4 M A D R I D 
con carga de 40. E l detalle del ingreso es 
iel siguiente: veinte kilómetros (en veinte 
viajes), a 1,10 el kilómetro, 22 pesetas; 
veinte kilómetros a 0,70, 14; tiempo para-
do. 6,50: total, 42,50. 
E l detalle de los gastos calculados era 
el que sigue: jornal del mecánico, 16.75; 
gastos fljos del mecánico, 0.61; gastos 
fijos del coche, 4,75; gastos en los kiló-
metros recorridos, a 0.22 el kilómetro, 
17,60; amortización del coche, 6,90; total, 
46,61. Es decir, que con la tarifa de 0,70 
y con los gastos de entretenimiento que 
regían en marzo último, ca-da coche 
tenía un déficit diario de 4.11 pesetas. 
"Es evidente, se añadía, que la eva-
luación del coste kilométrico de un co-
che depende del recorrido que diaria-
mente pueda hacer y, de éste, el que 
i vaya ocupado. Asi, pues, los gastos fljos 
que afectan al coche y al mecánico y 
el jornal de éste reducirán su importan-
Icia a medida que el recorrido kilomé-
trico sea mayor, lo cual está íntimamen-
te ligado con la limitación de coches y, 
por tanto, puede llegarse a una reduc-
ción de tarifa por esa limitación." 
Respecto a tarifa, se señalaba la con-
veniencia de la tarifa mínima, que "de-
be fijarla el Poder público, previos los 
¡asesoramientos técnicos que estime per-
tinentes, y los Municipios podrán, se-
gún la importancia de la localidad, au-
torizar tarifas especiales, pero nunca 
| inferiores a la mínima señalada por el 
¡Estado". Esta carifa', según los firman-| 
jtes del escrito, debía ser, para Madrid 
y Barcelona, de 0,60 pesetas el kilóme-1 
V i 
• M U E V A 
C A L L E 
P r u e b e u s t e d l a s C O C O C H U . 
S o n d e l i c i o s o s . C o c o f r e s c o e n l r e 
d o s o b l e a s d e b a r q u i l l o . N o s e 
e n r a n c i a n , ü n a ñ o d e s p u é s , a ú n 
p a r e c e q u e e s t á n r e c i é n h e c h a s * 
Paquefe de 25 ga/lefoj fuños 200 grs.j, 0.85 
C a c a o d e l a m e j o r c a l i d a d e s e ! 
p r i n c i p a l c o m p o n e n t e d e l a s 
g a l l e t a s t o s t a d a s F A M A , e s p e c i a -
l e s p a r a r e p o n e r f u e r z a s . I n t e -
l e c t u a l e s y d e p o r t i s t a s l a s p r e » 
f i e r e n p o r s u v a l o r n u t r i t i v o . 
Paquefe de 20 gallefos (unos 150 grs.), 0,60. 
M a n t e c o s a y d i s c r e t a m e n t e 
d u l c e , l a g a l l e t a M I L A e s m u y 
a p e t i t o s a p a r a t o m a r l a c o n 
b e b i d a s c a l i e n t e s . U n a p a s t i t a 
d e r e p o s t e r í a , a l g u s t o i n g l é s . 
Paquefe de / ó galletas (unos 100 grs.j, 0,45 
O t r a v a r i e d a d e x q u i s i t a p o r 
s u f i n u r a y s a b o r : l a s g a l l e t a s 
A R C O I R I S . S u s d o s f i n a s o b l e a s 
o p r i m e n u n a d e l g a d a c a p a 
d e d u l c e . E s l a g a l l e t a f r á g i l 
p a r a h e l a d o y c o m p o t o . 
^aqwefe de 7 iaSores fuños 200 grs ), I pfo. 
H e o h í cuafro nuevas g o ü e f a s , d ignas c o m p a ñ e r a s 
c í e f a s f a m o s o s C h i q u i í i n y M a r í a A r f i a c h 
T o d a s s a b r o s a s n u t r i t i v o s , p e r f e c t a s : g a l l e t a s 
m o d e r n a s , h e c h a s en m a q u i n a r i a p e r f e c c i o n o -
d í s i m a / c o n r i c o s c o m p o n e n f e s s e l e c c i o n a d o s . A R T I A C H 
Domingo 23 de novi/mbre dp 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a Gran cosecha de ace i tuna^,IBE:RIA 
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cxue influyen en las Bolsas, restándoles bles, circunstancia que la Junta aprovc 
actividad. Por otro ludo, la exportación [chó para reducir "en un cuartillo la co 
de la naranja, que ahora comienza, y laftización olicial y quedan menos ofrecí 
V a l d r á •mil mil lones de pesetas. 
Mucho f uto y bueno 
BBVHJLA, 21. El campo ofrece buen 
aspecto y gradas >a la humedad de la 
próxima del aceite, que si ha de estar1 dos que en otras ocasiones. El 3 p o r ; ^ ¡ ^ s , s t - ^ venlk-ando la siembra en 
en armonía con la buena cosecha de 100 repone un entero en sus senes ln- ppco iaa muohajj ¿¡f l^t tades aue t^ias 
aceituna que se anuncia en Andalucía, feriores y la serle A del convertido de las labores agi;icfolai tie'neQ. JÉstá en t ^ 
ha de proporcional' dineio en abuiulan-j 192 ), también está algo mejorada. U)S dq BU apogeo la i i co-ida ib- la ¡uH iuina 
cia. pueden afectar favorablemente a la Bonos oro, como consecuencia de la molienda. 5fa l.t ac i lnna de ver-
Bolsa. La disminución de 74 millones que tensión del caníbio internacional, aubenitl,'u adérejsar terminó, hátoiéndosiB 
el balance del Banco pres.-nta en los bi-!dos puntos. K ^ m "U1,:lla >' ,,ut!nu- •St' ^ 
líeles circulantes, a pesar de la baja de| Hay firmeza en las cédulas de Crédito porlal y d ^ U h - A l ^ 1 ^ r '1 " ' ^ V t,X' 
ocho millones que el mismo Bstableoi- Lpcal-y debilidad en las hipotecarias. supone, el hecho de que se éstón preStf 
miento ofrece en las cuentas corrientes. I ¿ „ ^ lando más de 3U.UUU bocoyes «randés. La 
parte de estos últimos, sin duda, porque „ . , aceituna de molienda es taihbiAn hii»n'n 
han buscado otras inversiones más pro- E l cambio Internacional acentúa SUL miu:ha « también buena 
ttetiosas.. pudieran d u y bien interpretar- dlsposiciói» adversa para la moneda es- La cosecha en general es este año 
se como indicio de que comienza a de- Paño,a- L9S suizos ganan 3.45; los ftan-labundantisima, y representa un valor 
crecer el retraimienl., d, 1 dinero. eos, 0.55 y el dólar. 0.20. La hbra no W ^ m a O o de mil millones de pesetas. 
DtO muchos pueblos ha habido dilicul-La mayor animación de la semana ha va,ia-
correspondido u loa Explosivos, que en. La peseta se ha cotizado en Nueva 
los primeros dbis se hicieron con tlrme-.York entre 8.64 y 8.51, con cierre a es-
za y que al línal coli/.ap en baja; pero te cambio, y en París, entre 220,50 y 
con un mercado^ bastante amplio. Des- 217,50, con cierre a 218,50. 
pués de comenzar a 500 —cuando Bilbao 
los publicaba a 515- terminan a 470, con 
pérdida de 23 pesetas. 
Los títulos mineros, especialmente Rif 
portador, están solicitados; éstos ganan 
26 pesetas y los Guindos cuatro. 
RADIOTFLEFONIA 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 21.—Algodones. Liver-
pool. Disponible, 4,82; noviembre, 4,54; 
enero, 4,52; marzo, 4,53. mayo, 4,58; ju-
lio, 4,63; octubre, 4,70. 
Nueva York. Dic'embre. 6,06; enero, 
6,14; mayo, 6,62; julio, 6,71, 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 43 15/16; francos, 95 7/16; dó-
lares, 3 72/7; belgas, 26 15/16; flancos 
suizos, 19 7/32; florines, 9 5/16; liras, 
27 1/8; marcos, 15 23/32; coronas suecas, 
18 9/16; danesas, 18 5/8; noruegas, 18 5/8; 
chelines austríacos, 28; coronas checas, 
126; marcos finlandeses, 193; escudos 
portugueses, li*) 7/8; dracmas, 295; (el, 
630; milreis, 3 15/16; pesos argentinos, 
30 71/8; Shanghai. 1 chelín 9 peniques; 
Hongkong. 1 chelín 4,1 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines 7.3 peniques . 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del cierre del día ^1) 
Pesetas, 35,80; dólares, 4,213; libras, 
15,76; francos franceses, 16,50; suizos, 
81.90; coronas checas, 12,470; chelines 
austríacos, 59; liras, 21,70; peso argenti-
no, 1,07; uruguayo, 1,85; milreis, 0,265; 
escudos portugueses, 14,45. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Francos, 76,16; libras, 72,83; francos 
suizos, 379; dóla.-es l9¿98; Milreis, H»;1! .^ Azucareras 
Renta, 3,D0 por 100, 72,80; Consolidado, 5 . . , 
por 100, 82,37; Banco de Italia, 1.423; Co- p 
mercial, 1.302,50; Crédito Italiano, 702; 
Nacional de Crédito 
116; Snia, 32,50 
Í5,75; Eléctricas 
cas, 147; Edison, i 
Z & ^ Í Z A M ! * ^ Mediteiiani")• - r á de 4 por 100 sobre el nominal, 7 . 5 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 6,88; libras. 
ffi^qv i d a R E L I G I O S A 
Exigid siempre acreditaos marca. f JL MS * » m m 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 58981 ' 1 
m \ •"—Domingo XXVI dspnía de l'enleeostéH.-Santos Cecilia, virgen; F i -
^ t i r T ^ o Ú^rcos. Esteban, mártires; Pragmacio. obispo.-La Misa 




^ • . i - i - ^i.i Pablo ADÓfttol u los ColOSeneee (1. 9-11).—Hermanos: No ce-^ í orar no" viotíw V •UpUca" que seáis llena.los del conocimiento de ja 
sainos de orar por voBUMwa . 1 „ , a J ^ i , . i f , , n l nara oue cam néi» d'de Dios con toda sabiduría e Inteligencia espiritual para que caminéis 
VOlunt^a J« Señor agr«darle en lodo, llevando fruto en toda obra 
como es deb\í'° . n()(.i,n¡ento de Dios, confortados con toda fortaleza, 
e T n el p í S i r de «U « 1 U T ¿ a todi paciencia y longanimidad con gozo dan-
d o ^ m c i a r a Dias Padre, que nos capacitó para tener parte en la herencia de los 
-•mus en la lu/ el cua nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos traspaso 
aí " i L del l üo de su amor, en quien tenemos ln redención, la remls.ón de los 
tade.s para co-cr la aceituna, debido a 
la.s discusiones i)romovidas por las ba-
.se.s del Jurado mixto provincial, pues en 
unas parteq eran los obreros los que se 
negaban a aceptarlas, y por esta causa 
tuvieron que salir delegados gubernati-
vos a vanos pueblos, y en otros los pa-
tronos exigían que sí cumplían ellos las 
bases en cuanto a loa jornales, cumplie-
ran los obreros las de rendimiento míni-
mo. Afortunadamente en lodos los pue-
blos de la provincia se esiú cogiendo la 
aceituna. Los molinos ya funcionan con 
toda actividad. Los jornales de los ser-
vidores de Bi toa molinos oscilan entre 
siete y 8 pesetas. 
Trigos y llurinas.—Todos los merca-
dos están flojos, pero particularmente el 
de trigos. Las operaciones que se hacen 
son al precio de tasa, excepto las que se 
hacen por bajo de este precio, pero muy 
San Mateo (24, 15-35).—Cuando veáis ' * Si-cHeiiel» del Santo K\ anuello, W'KÍin 
la X n . i n a c i c n de la desolación, p.edicba p,.r Daniel, ocupar el lugar santo.^l oue ^ l e r p ó n i a atención. Entonces los que estén en Judea huyan a la montana 
Y los que estén encima de casa no bajen a tomar nada de ella. Y el que esté 
ín el ca npo no vuelva a tomar su manto. ;Ay entonces de las que estén encinta 
o criand ' en aqu-llo^ Y orad para que vuestra huida no suceda en ln-
I . ? ' . „ t n .¿hada ("Poroue en estos tiempos es difícil caminar.1 ) Porque 
Programas para boy: 
AI Al) KI I ) . Unión Radio (E. A. J. 7.) — 
En electricidad hay asimismo lirmezaii)e 8 a 9;.(, . . j ^ palabra*, tres edl-
que al reflejarse en la cotización produ-telones de treinta minutos.—11,.'!(), Trans-
ce ganancia de ocho y tliez puntos para misión del concierto que ejecutará en el 
la Electra. según serie; de seis en H. Es-jftetiro la Banda Municipal.—14,30, Cam-
pañola y de 12,50 en Sevillana de pléc- panadas. Señales horarias. Bolsa de con-
. 1 1 i i », . . ...... i , . . HámnA tratación. Concierto.—15,65, Información líicidad. que desde hacia muebo tiempo ¡ t a .f. „ i n . ^ i „. , i • • iteatral.—16, Fin.—19, Cainpanadas. Pro no se publicaba. La Chade es el umeo i , , , . , ^ dpl nyente _2() :it) Cam-
valor de electricidad que presenta baja ^n¡lútUit s.-ñales horarias Serenatas. Re- secretamente, porque el gobernador ha 
al retroceder de 486 a 459; mas este re-'cital de canto.—24. Campanadas. Música. inipil0sto multas de 250 a 1.000 pesetas a 
sultado es consecuencia de los cambios -0,30, Cierre. Jos que sé sabe que han operado por ba-
recibidos de Zurich y menor de la que | Kadlo Kspaña (R. A. J. 2, 424 metros).— j0 pi ocio de tasa. Quizá por esta vi-
De 17 a 1!»: Sintonía. Música popular ma- Rilanc¡¡i tiue h,iy en ai)i¡c;u. ei precio de* 
dnleña. Cosa« de l'lcbi, por Pepe ¿ l e d i n a . S p a ,a subiaa que han experimen-
Kúsica de baile. Cierre. tado las hai.inas y salvados. Las hari-
También están imiy bien dispuestas . # , nas de trjgOS recios se pagan a 61 pese-
Se asegura que en la Programas para el día 23: \tafii la lina extra, los 100 kilos; a 59, 
de accionistas, que se j MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7.).— la primera semolada y a 58, la primera 
celebrará en la semana que ahora co-|ll»,15. Sintonía. Calendario astronómico, corriente. Las harinas de trigos blandos 
se pagan a 76 pesetas, la primera de 
fuerza; a 74 la primera do media fuer-
za; a 64 la primera candeal Castilla, y 
a 63 la primera candeal Andalucía. Los 
salvados también han subido, pagándose 
el saco de 70 kilos de harinilla, a 38 pe-
y m ¡ é o
cuellos 
I S ' e ñ í o n ' s ^ X t r n - ^ a c í ó n , ^ 0 " ha habido desde el principio del mun 
ido has a ahora ni la habrá. Y si no se hubiesen abreviado aque los días, nin-
gún mortal se ¿alvaría; pero en atención a los escogidos, se abreviaran aquellos, 
d as Entonces, si alguno os dice: Mirad aquí al Mesías, o allí, no lo creáis. 
. . . i - . _ 1 ... •..(....• tr hafun t'lü 
SIEMPRE NOTARA USTED LA 
SUPERIOR C A L I D A D DE LOS 
r 1 r , A R R M L O S - K m i u r ! ^ y h?rAn ******* »;rofÍ8los y por" 
^ l U / \ K n . . L . l - W ^ i e n t os tales, que, si fuera posible, basta los escogidos serian inducidos a error 
de Virginia 
C H A V E N A 
con boquilla de corcho. 
EL CORTE INGLES 
G R A N 
Para eso os lo predigo todo. SI, pues, os dicen: Venid, que esta en el desierto, no 
vayáis; venid, que está en estas casas, no creáis. Porque as. como el relámpago 
salé de oriente y brilla hasta el occidente, asi sera la venida del Hijo del hombre. 
Dondequiera que esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Pronto pues, tras 
la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol. y no enviara su luz la luna, 
v las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos se conmoverán. Y en-
tonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre, y entonces se lamenta-
rán todas las tribus de la tierra, y verán ai Hijo del hombre venir en las nubes.del 
M cielo con gran poder y majestad. Y enviará sus ángetes con gran c amor de trom-
ongregarán a los escogidos de éi de los cuatro vientos de la tierra, desde 
" tomad comparación de la higuera. 
Cuando ya su rama está tierna y han nacido las hojas, sabéis que se acerca el 
verano. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está 
cerca, a las puertas. En verdad os aseguro que no pasará esta generación sin que 
todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
FABRICADOS POR CARRERAS. _ 
CALIDAD DE SUS PRODUCTOS 
se produjo' el lunes, día en que retro 
cedió 40 duros. 
¡corrido, con relación a los últimos cam- de conferencias.-16. Fin.—19, Cnmpana- Betas; la cebada, el saco de 00 kilos, a 60; 
el salvado lino a 20 pesetas los 50 kilos, y 
el basto a 26, el saco de 30 kilos. 
Otros granos.—Los garbanzos sostie 
nen los precios. La cosecha de este año ; 
ha sido inferior en calidad a la del pa 
I bioa. Comenzaron con alza de medio das. Cotizaciones de Bolsa. Programa del 
¡punto; ganaron luego, un entero en dos f»ypntf —20, Prensa.—20.30, Cierre. 
37 m dó.are,.! avance.,, quedando en .a ^ 1 6 . de, ^ « T . T & Z f á Ú Z T Z X . 
170; francos, 15,03; liras, 11.39; marcos,Ivés con dinero a 52,50, para hacerse el Ppti(.ion(,3 de radioyentes. Música de baile. 
2,47; francos belgas, 4,22; francos sui- viernes a 52, como consecuencia de la'Noche, de 22 a O.rJO: Sintonía. Programa sado. Los precios son de 140 a 145 pese-
zos, 3,02; peso uruguayo 76,50. mala disposición del mercado en este sorpresa. Crónica de toros. Música de bal- tas los 100 kilos, para los blancos tier-
BALANCE DEL BANCO DE ESPAÑA! día. Su ganancia es, en dellnitiva, de le. Noticias. Cierre. nos. y para los duros de ti5 a 07. Los mu-
i.n #1..™ latos tiernos se pagan de 110 a l l u pese-
Activo.—Oro en Caja. 2.210.800.691.09;!un duro- I \ VT. 
corresponsales y agencias del Banco enj Los Tabacos pasan de 152 a 161, con C * ' 1 ^ ^ « I J El alpiste largo de exportación está de 
el extranjero. 69,79; plata, pese-idinero abundante; no varían los Pe O c C C l O I l U C C a r i U a Q 70 a 75 pesetas los 100 kilos; ha subido 
tas 522.924.466.63; bronce por cuenta de tróleos y los Petrolitos, bastante negó- ila avena, que se paga de 29 a 29.50 pese-
la Hacienda. 2.809.498.16; efectos a cobrar ciados durante la semana, pierden al | • l ' ^ También ha subido la cebada, pagin-
en el día. 32.231.258.78; descuentos, pese- fln me(,ia peseta< 
tas 1.227.996.860,31; pagarés del Tesoro, 
87.574.593,04; pólizas de cuentas de crédi-
to, sin los créditos disponibles, peaetasilur. u » " ^ ' 1 " - ^panc un ^aucu ur »«- a^caüsa~de eñférra¿date8"y d el alza imciada hace quince días 
226.492.518,06; pólizas de cuentas de e ré -Paña , que continua onentado hada y ^ S » M ^ ^ t a m i l t a pe7so-y se pagan las mazaganas blancas a 50) 
dito con garantía, sin loa créditos dispo-:ja; se han hecho Hipotecario, Central ^ e instruida ha obtenido abo- pesetas los 100 kilos; las moradas a 49; 
nibles, 1.628.712.196,00; pagarés de présta-jy Río de la Plata. El primero cede 10 ra un oinpleo en San ^ b a s t i ó n , por me- las chicas, de 17 a 48. 
mos c o n garantía, 32.032.375,75; otros duros; el Hipotecario, ausente de la Bol- dio de un anuncio inserto en las co-j Aceites.—El mercado de aceites está 
efectos en Cartera. 19.215.022,70; corre.s-¡sa durante más de dos meses. 05; y el lumnas de EL DEBATE, y para cuyo1 algo ílojo y prosigue la baja con disgusto 
ponsales en España, 16.989.172,12; deuda,Cpntral u R¡0 d plata el oon. Niaje rarecen en absoluto de recursos, de los cosecheros encima del aumento de 
amortizable al 4, por 100, 1928, pesetasi _ ' ' . " h(>nñc.x¿níinap 'dpi rPqiliia. así como para desempeñar las ropas deprecio de la recolección este ano. Los 
344.474.903,25; acciones de la Compañía trar»o, sigue benbclandose del i 
Matrimonio católico, que ha disfruta- dose a 36 pesetas, y el maíz del país tam-' 
Ha habido más animación en el sec-tdo dé buena posición, de gran honorabi-bién ha subido un poco y se paga de ób 
tor bancario. Aparte del Banco de Es- ü l a d y que se halla en la extrema mise-'a 37 l ^ s ^ ^ 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
S A S T R E R I A 
Preciados, 28 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—9, misa de comunión general para 
los asociados de la Milagrosa; 5 t., ejer-
cicio. 
raiToquia de S. Miguel.—8, 9. 10 y 11, 
misas; 8, explicación del Evangelio; 10, 
misa cantada; 11, explicación doctrinal 
para adultos. 
Parroquia del Carmen (Carmen).— 
fúnebres por los hermanos y 
8,30, misa de comunión; 
A. Nocturna.—Hoy S. Antonio de Pa-
dua. Luneü, San Pedro y S. Pablo. 
Ave María.-Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
| rio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
Iteada por don Alfredo Aleix y la viuda 
Carmen , 37 , y ¡de Bucero, respectivamente. Lunes, 11 y 
»Jl2, ídem ídem costeada por el conde de ¡Honra 
Rompelanzas , ¿ ^ Cimera y t i duque de Maura, respeo bienhechores 
'tivamente. ¡10, solemne Vigila cantada y responso; 
La de mejor gus- 40 Horas.-Hoy, parroquia de Sta T e - ^ t., estación, rosario de difuntos, ser-
p • ¡ resa. Lunes, Carmelitas do Sta Teresa món señor Sanz y responso, 
to para '-ao31'6-; (Ponzano, 55.) Parroquia de la ( .mcepción.—Novena 
Corte de María. - Hoy, Valvanera, en I a la Medalla Milagrosa. 5,15 t., Exposi-
S. Cines; Piedad, en S. Millán. Lunes, ¡clón; .estación, rosario, s e r m ó n señor 
Soledad, en la Catedral (P.) S. Marcos • Vázquez Camarasa, reserva y salve Can-
(P.), S. Pedro (P.); Concepción, en lasjtada. 
Comendadoras de Santiago. Parroquia de los Dolores.—Novena a 
C.itedral.—9,30, misa conventual. , la Virgen Milagrosa. 5,30 t.. Exposición, 
Parroquia de la* Angiistia.s. -12, mi.sa estación, rosario, sermón señor Jiménez 
perpetua por los bienhechores de la pa-jEemaur, bendición, reserva y salve, 
rroquia. Parroquia de S. Millán —Idem, ídem. 
Parroquia del Buen Conse jo ,7 aj6 30 t Exposición, estación, rosario, ser-
11.30, misas cada media hora; 8, misa nión p A]COCER 0< S< B.. reserva, leta-
parrof.uial con explicación del Evangelio. n.a «.,ivo 
Parroqida del C. de María.—6,30 .8. 9, 
10 y 11, misas; 8. explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia del Carmen (C. de Aragón, 
ros y Niños 
C h e c o s 
C u e r o s 
T r i n c h e r a s 
P l u m a s 
G a b a r d i n a s 
Te lé fono 9 5 9 0 5 i 40).—9 y l l , misas rezadas. 
• • 19 • R n • a a u • • ! « • a a « u r n a 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban-
co de Estado de Marruecos, oro, pese-
tas 1.154.625; acciones del Banco Exterior 
de España, 6.000.000; anticipo al Tesoro, 
ropas 
abrigo, que tienen empeñadas, solicita aceites viejos salen poco y se están pa-
do de las elecciones presidenciales pal de los lectores de nuestro pe- gando algunas partidas de 75 a 76 reales 
la Argentina y pasa de 111 a 115. riódico para poder costearse el viaje arroba, base tres grados bueno. Y el acei-
Los valores de tracción quedan muy!qUP ies ppnnita trasladarse a San Se-! te nuevo ha tenido estos días una baja 
flojos, después de haber tenido algunos i bad ián , donde ha de estar el día pr l- basta 88 y 69 reales arroba. Las fábricas 
150.000.000; b i e n e s Inmuebles, pesetasi ¡ntpntoc, áe rPacción. La pérdida ele los i nv?«o del prpximo diciembre. de aceites de orujo han abierto ante el 
37.481.658.72; Tesoro,publico, 170.541.429.74. , nesetas v la de Pecome.ndamos el caso a nuestros lec-ianuncio de que el Gobierno dictaría las 
T>a0u.«-^nQnH«i 177 non non- fnnHn ^ ^ ' l C ^ * 9 seguros de que harán en favor medidas de protección pedidas. El aceite 
u , ? , ^ f Í i ampliación de c a * « ^ Sátrlmbrtf i cuánto puedan. Del de orujo verde primera se paga de 90 a 
pital del Metro ha sido mal recibida. U>B\nombt¿ y domicilio de esta familia ln-«5 pesetas los 100 kilos, 
cupones para acudir a la ampliación. f01,)ia,.(,mo^ en miestra Administración, ( ¡ a rnés . -En el mercado de carnes ha 
empezaron a cuatro pesetas y media y ¡donde se reciben donativos. ' habido alguna variación de precios en de-
quedan a dos y cuarto, con muy poco !li;iB||||HlU|||niin||||¡nim Illlli l • B •... B B K 'ern 
A l c a l á , 2 6 
Pasivo.—Capital, .000.000; o do de 
reserva, 33.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; bi-
lletes en circulación, 4.996.497.150; cuen-
tas corrientes, 1.128.924.204,87; cuentas co-
rrientes en oro, 327.609,77; depósitos en 
efectivo, 8.825.105,44; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pesetas 
81.083.972.11; ganancias y pérdidas, pese-
tas 65.514.123,91; diversas cuentas, pese-
tas 515.570.079,71. ft • • 
Comparado el balance del Banco con 
el de la semana anterior, presenta las si-
guientes modificaciones en sus cuentas 
principales: 
Activo.—Alzas: Oro en caja, 45.077,05 
pesetas; cuentas de crédito, sin los cré-
ditos disponibles, 1.990.563,15. Bajas: Oro 
en el extranjero, 10.286.869,69; descuen-
tos, 15.695.958,30; cuentas de crédito con 
garantía, sin los créditos disponibios, 
39.321.641,26. 
Pasivo.—Alzas: Ganancias y pérdidas, 
2.746.873,26. Bajas: Billetes en circula-
ción, 74.244.800; cuentas corrientes, pe-
setas 8.364.497,71; depósitos, 73.313,34. 
Resumen semanal da M a t l r i d 
Las diferencias que los cambios del 
viernes presentan, comparados con los 
del mismo día de la semana anterior, no 
pueden ser interpretados como exponen-
te del desarrollo de las operaciones bur-
sátiles durante la semana. La tenden-
cia bajista que en las dos tiltimas sesio-
nes ha vuelto a hacer acto de presencia 
en el mercado, no solamente ha atenua-
do la mejoría lograda por algunos valo-
res, sino que en otros ha llegado a con-
vertir en pérdida la diferencia que en 
los primeros momentos tenía signo posi-
tivo. 
La buena situación en que «¿uedó el ̂  
mercado en la semana precedente, se vió | j 
acentuada en las sesiones del lunes y [ 
del martes. Sobre todo en la primera, du-
rante la cual Bilbao reipitló cursos no-
tablemente mejorados, y que al reflejar-
se en Madrid originaron un al»a de sie-
te enteros en Explosivos, de 30 en Ri f y 
de dos en Alicantes y Nortes. Pero Bil -
bao comenzó a flojear el martes- se dice 
que a consecuencia del papel aportado 
por el arbitraje catalán—y nuestra Bol-
ea, que en este día continuó- entonada, 
tuvo el miércoles una paralización que 
en las dos sesiones que siguieron se con-
virtió en franca tendencia bajista. Sin 
embargo el conjunto de las cinco sesio-
nes puede considerarse como satisfacto-
rio toda vez que si la cotización no ha 
mejorado en su totalidad, a parte de las 
ganancias que se observan en algunos 
aectores-los de electricidad y minas, 
principalmente-, el volumen de opera-
ciones ha sido mucho más elevado que 
a lo que una crisis ya demasiado larga 
nos tenía acostumbrados. Esta mayor 
rfluenda del dinero se observa incluso 
^ToTFondos públicos, de 1 - cuajes e 
• Ciertamente f * ^ * * ^ c0n lafl con-
«dgnifleantes si ^ comp ^ ^ an. 
mercado. Los Tranvías suben de 80 a 81. 
En Fondos públicos ha habido más 
actividad. Comenzaron la semana con 
corta del cupón de algunos amortiza-
C A P I T O N N E S 
F . " 0 S o t o Bchegaray, S4. O'Donnell, 25, 
Los cambios diarios de las principales monedas han 
los siguientes: 
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Banco de Crédito Local de España 
AMORTIZACION D E CFJDTTLAS Y BONOS .EXPOSICION 
Se pone en oonocimiento de los señores' tenedores de valores 
emitidos por este Banco, que el día 4 de diciembre próximo se ce-
lebrará el sorteo anual reglamentario para la amortización de: 
903 eédnla* de Crédito Local 6 %, $ 
109 ' " S y3 % y 
989 bonos Exposición Internacional (i %, 
cuyo acto se efectuará en las oficinas del Banco, Salón del Prado, 
número 4, a las once de la mañana. 
Madrid, noviembre de 1931. 
terneras', los toros, las vacas y novillos. 
lEn cambio los cerdos han tenido una ba-
Ija considerable. Los-precios del Matade-
Mndrid Iro •í,on lo3 siguientes: 
Sevilla Toros, de 3,30 a 3,40 pesetas el kilo; 
bueyes, de 2,70 a 2,90; vacas, de 3 a 3,30; 
¡novillos, de 3,50 a 3,C0; utreros, de 3,50 
la 3,60; erales, a 3,55; añojos, de 3,75 a 
na 3>85. terneras de más de 50 kilos, de 3,75 
a 3,90; terneras, de menos de 50 kilos, 
de 3,80 a 4; carneros, a 2,50; ovejas, a 
2,50, y cerdos, a 2.30. ' 
Personal de Agr i cu l tu ra 
IngenirroH Aüróuoinos. Se concede el 
pase a situación de supernumerario al ¡ 
ingeniero primero don Daniel Nagore 
Nagore, que desempeña el cargo de in-
gen.ero afecto a la Sección Agronómica 
de Zaragoza; se concede un mes de l i -
cencia por enfermo al ingeniero direc-
• tor de la Estación Agropecuaria de Al -
j baeete, a don Tomás Alfonso Lozano; 
: con fecha 13 del actual, se jubila regla-
j mentariámente al ingeniero jefe de prí-
• mera clase del Cuerpo de Agrónomos, 
i jefe de la Sección Agronómica de Tole-
i do, don Manuel Basarán del Aguila. 













E s e 
pu rgan te 
ideal que los 
. l iños t o m a n co 
mo una golos ina . 
Tiene todas las ven 
tajas del aceite de r i 
c iño y n inguno de sus 
inconvenientes . 
Exi ja s iempre P A L M I L y 
d e s c o n f í e de las imi tac iones . 
j a d e a l C A S A A M E R I C A N A / M k a 
Car re t a s , 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
Ta l l e res : P é r e z Caldos , 9. T e l . 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y panel 
carbón "WOKD". Modernos tulleres para la reconstniccióü 
de máquinas. Abonos limpic/.a mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes. 
AFEA A TODAS LAS 
MUJERES 
CON EL FRIO ES INEVI-
TABLE SI NO SE USA 
D E D M I M A C O M / U C L O 
VENTA EN PBRFUMKRIAS, SE RBMK 
TK FRANCO KNVIANIK) -I.'M EN GIRO 
O SKU.OS A PERFUMERIA 
FI.O í. I» E A Z A U \ K ( A R M ». N. I ft. M \ n B I D 
teriores. 
que, aparte _ ^pitallstaa, contn-




en también a restar _ 
ductos 
trechea 
aei B* ; , vinos y la al-
' • - ^ ^ f e e v n í a s restantes , 
t% cifra a que se eleva ^ reduc. ^ 
depositadas ^ ^ Z " ^ pagadas, como | 
cióPn aue ^ m ^ Z ?! - isión de f con?ecuenoia d ^ d c c r l ^ , ¿ m ^ ^ l , 
los arriendos, i^ ios 
B A N C O C E N T R A L 
Capital autorizado Ptas. 200.000.000 
Id. desembolsado « " 60.0ÍK).000 
Fondo de reserva ........ M 20.0H4.582 
115 SUCURSALES Y AGENCIAS RN LAS 
P R I N C I P A L E S PLAZAS Dlil IÍSPAÑA 
E l BANCO CIONTRAL realiza toda clase de 
operaciones bancarias, abonando Intereses con 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el 
Consejo Superior Bancario, 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la vista Interés %Vi % 
A ocho días Interéa S % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25.000 ptaa. Interés 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses „ „ Interés 4 % 
A un año Interés 4 % % 
Agencia urbana: Ooya, 80 (esquina a Torrljos). 
'Agencia de Tetuán d» las Victorias: Tedro Vi-
llar, 1 (esquina a ODonnell). 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
MINAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, crlstoierta en gcneraL Vidrieras 
arlistinu*. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30Ü05 
Plaza del Angel, 1L i, Tel. 13549 
Atocha, 45 y 47. ) " 34572 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A T R O V I N C I A S 
DESPACHOS 
^>>>>>>>>>>>>>>>>>x*>>>>>>>>>>>>>>>>>; 
A R T E S G R A F I C A S 
IMPRESOS PARA TODA ( 'LASE D E LN-
;•; DUSTKIAS, O l l C L N A S Y COMERCIOS, 
í • • V 
V R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D B X 
¥ LUJO, ÜATALOCOS, E T C E T E R A ^ ETO. í 
A L B U R P R P 1Ü.-TELEF0NO 30438 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
I N D I C A C I O N E S 
N.* 1 Diabetes. 
" ;¡ AIDuniianrla. 
" 3 lieiima, Artrltlsmo. 
4 Anemia. 
" S Solitaria. 
" 6 Nervios: Epilepsia. 
1 7 Tos terina. 
" 8 KcKlas dolorosas. 
" » Lombrices, 
" 10 Diarrea y enteritis. 
" 1 I Obesidad, Párallsts, 
" IS Dfpttratlya sangre. 
" i ; i Euier.:djeleitóinago 
" 14 Mala clrcnlac lón de 
la sangre. Varices. 
Hemorroides. 
" 15 Tos. Gripe, Bron-
quitis, Asina. 
" 16 Cora/.on, U i ñon es. 
Hígado, Vejiga. 
" 17 Kstreñlmleuto. 
" 18 Ulceras estíimago, 
" I» Ulceras Varicosas. 
" 20 Preventiva enferm. 
LAS 2 0 CURAS 
V E G E T A L E S DEL 
ABATE HAM0N 
son la medicación natural, sana v eficaz que 
viene remestrando. de«le hace 25'años que se 
crearon, su txlraortí inario poder curativo gra-
cías a la perfecta capacidad de asimilación de 
los elemcnlos que conlierien las científicas 
asociaciones de phuUa.s de que se componen 
las pualea ejercen una poderosa dfpuracion v 
¡'"•^•l^-" or^inica restablecido la .salud 
plenamente. 
Las perdonas enfermas que deseen enrarse 
defumuámenle, d.ben p^l i r hoy ¿ lamo d 
BOLETIN MENSUAL 
« L o q u e d i c e n los C u r a d o s » , 
en el cual se reproducen las cartas de asracU 
c.micnlo que recibimos ( acia mes de P e S n a ¿ 
le todas las clases sociales de España v le 
todo el mundo que también sufrian y latí t i 
cupera^ ^carnéa te la salud v la a í egm 
SE MANDA C.RXTIS 
^Utilice Vd. el adjunto cupAn 
•hoy mismo, mandándolo en 
sobre abierto, como impre-
sos, con sello de 2 cts. 
Parroquia de S. Jos»5.—Ejercicios rl"l 
mes de Animas. 6 t., rosario, ejercicio, 
sprmón señor Redondo, salmo y res-
ponso. 
rarro<jni;i d-' Slos Justos y Pastor.— 
Ejercicios do Animas. 6 t., rosario dp di-
funtos, sermón señor Moreno, medita-
ción, salmo y responso. 
PMrroqnla de Santiago.—Novena a N . 
Sra. de la Fuenci.-la. G t.. Exposición, es-
tnción. rosario, sermón señor Vázquez 
Camarasa. ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sla Teresa (40 Horas^.— 
Novena a N. Sra de la Medalla Mila-
prosa. 8, misa de comunión y ejercicio; 
10. misa cantada; 5,'45 t., rosario, ser-
món señor Rubio Cercas, ejercicio, re-
serva, salve e himno. 
Parroquia de s. Ramón (P. de Vaiie-
cas).—ídem, ídem; 8. misa de comunión 
en el altar de la Virgen; 5 t..^ Exposi-
ción, estación, rosario, sermón señor 
Jaén y reserva* 
Parroquia del Salvador.—Novena a N. 
Sra de la Medalla Milagrosa. 8, misa y 
ejercicio; 5.30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón señor Vázquez Camara-
sa, reserva y salve. 
Aiíiistmos Uecoletos <P. de Vergara.) 
7 a 11, misas cada media hora; 11, plá-
tica catequi.u¡ca; por la tarde, ejercicio. 
Unen Suceso, s, comunión general pa-
ra las Hijas de María. 
Ituena Dieha.—8, misa de comunión 
general en honor de N. Sra de la Mer-
ced; por la tarde, ejercicio. 
Itasílica de la MUlagroaa. Novena a 
la Virgen Milaigroaa. 8, misa de comu-
nión general con cánticos y salve so-
lemne; 6 t., Exposición, rosarlo, sermón, 
reserva y salve . 
Calatravas. Ejercicio del mes de Ani-
mas. lu,45, misa de réquiem y responso; 
7 t., Exposición, ejercicio, sermón señor 
Martínez y responso. 
Cristo do S. (¡Inés.—Ejercicios espiri-
tuales. 630, t., letanía, meditación, ser-
món moral, señor Fernández, sobre "Pe-
cado", y preces. 
CQDoepcIqnlstM Jerúnlmae (Lista).— 
0.:;u, 9,15 y 12, misas reliadas; 9 a 12, Ex-
posición. 
Encarnación. —10, misa cantada; 12, 
misa rezada. 
J . del ( orpus C'hrlsti.—Novena a las 
Animas. 5 t., rosario de difuntos, visita 
y estación, reserva, sermón y responso. 
N. Sra de la ( onsolaehiii i V . verde). 
Termina la novena a las Animas. 5,30 
t.. Exposición, estación, rosarlo, sermón 
P. Peña, ejercicio, salmo y responso ge-
neral. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Novena a la Medalla Milagrosa. 8. misa 
de comunión con acompañamiento de 
órgano; 5,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món señor Pérez Carbonrli. 
Servítas (S. Leonardo).—7, misa; 5.30, 
corona y ejercicio. 
FIESTA A SANTA C E C I L I A 
Organizada por la Sociedad Artístico-
musical de Socorros mutuos, se cele-
brará hoy a las once en la Santa Igle-
sia Catedral, una aolemne función reli-
giosa en honor de Santa Cecilia, ejecu-
tándose por un notable conjunto vocal 
e Instrumental, bajo la dirección del 
maestro Saco del Valle, la Misa del 
maestro Perossi y otras 
composiciones. 
E l panegírico estará a cargo del canóni-
go y secretarlo de cámara del Obispado 
Idoctor Benjamín de Arriba, oficiando co-
co, celebrante el penitenciario de la Ca-
tedral clon Juan J. Ramos. 
P e l f ¿ ? T á ^ ; ^ , * t a r l 0 8 , B o U n l C 0 8 y t r i n o s , 
«. Báreelóní™14, Ü KunUa ^ lft Universidad; 





Día 23.—Lunes.-Santos Clemente I . 
Papa; Lucrecia, virgen; Felicitas, Sisi-
nio, márt i res; Anflloquio. Gregorio. Obis-
pos; Trudón, presbítero; Juan Bueno, 
confesor. 
La Misa y Oficio divino son de San 
Clemente, con rito doble y color encar-
nado. 
Carmelitas de Santa Ana (40 Horas). 
8, Exposición; 9, misa solemne con ser-
món padre Carmelita; 4,30 t., función 
en honor del Sto. Niño de Praga y re-
serva. 
(Ksfe periódico se publica ron censu-
ra eeeslásliea.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notarías.—Primer ejercicio: segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores. 1.119. Puntuación máxima, 
110; mínima, 75; mayor obtenida, 93,35. 
Aprobaron ayer don Gregorio Verda-
guer Cortés, numero 704, con 75.00 pun-
ios y don Felipe González García, nú-
mero 707, con 75,00. 
Para el lunes hasta el 750. 










S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
U N N U E V O E X I T O D E F I L -
M O F O N O 
" E L O T R O Y O " 
Hay expectación en el mundillo cine-
matográfico por conocer la próxima pelí-
cula de Selecciones Filmófono, la marca 
que en esta temporada va camino de 
contar por éxito rotundo cada estreno. 
El próximo se asegura que será también 
muy interesante; se trata de una pelícu-
la basada en un reciente escándalo inter-
nacional, en el que intervienen nada me-
nos que la personalidad de un príncipe, 
un estafador conocido munclialmente y 
la señorita D., hija de un famoso arma-
dor; las peripecias que se suceden en el 
film, así como el" doble papel que des-
empeña el protagonista, el famoso Harry 
Piel, siendo sorprendente su aptitud como 
artista mudo y parlante y sus arriesga-
dos ejercicios, hacen que esta película 
bata al record de la emoción del princi-
pio hasta el final; se titula "El otro yo". 
Durante la filmación de la próxima pe-
lícula que presenta Selecciones Filmófo-
no, titulada " E l otro yo", y de la cual 
es protagonista el famoso y dinámico ar-
tista Harry Piel, ocurrió un grave ac-
cidente a éste que pudo tener funestas 
consecuencias: yendo montado en una 
potente motocicleta, en la cual huye a 
toda velocidad y por una carretera suma-
mente sinuosa sufrió un despiste a más 
de 125 kilómetros por hora, por habér-
sele desprendido la rueda posterior. La 
cámara y el micrófono registraron con 
propiedad el terrible accidente. 
CINE DE LA OPERA 
^ (antes R E A L CINEMA) 
L U N E S 2 8 
La alegría de las operetas vle-
neeas, risa continua, bellísima 
partitura 
R I A L T O 
H O Y D O M I N G O 
a las 4, 6,30 y 10,30 
últimas representaciones 
de la más bella artista 
m m SHEARER 
en 
L a d i v o r c i a d a 
F I L M M . G . M . 
T R A D E H O R N 







esta es la película de 
F R I T Z L A N G 
que asombrará al público 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
¿lllllilllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllli: 
M U Ñ O Z S E C A . " U n a aventura 
d i p l o m á t i c a " 
Empaque de alta comedia por el am-
biente y por los tipos, algunos de ellos 
verdadero acierto de carác te r y de con-
ducta; pero el asunto—altos intereses 
económico-diplomáticos, una mujer se-
ductora al servicio de un aventurero 
de los negocios—tiende claramente ai 
interés novelesco y de aventura. La 
mezcla de los dos estilos es tá perfecta-
mente conseguida, se completan y se 
prestan mutua fuerza, casi tan Intere-
sante como la intriga es la excelente 
(enorme éxito). 6,30 y "10.30: El drama 
de Adán (formidable éxito cómico de 
Muñoz Seca) (13-11-931). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—A las 4.15: Flores de lujo. A 
las 6,45: Cock-tail de amor. A las 10.45: 
Cock-tail de amor (20-3-931). 
ZARZUKLA.—4,15: Don Juan José Te-
norio. 6.45 y 10,30: El patio. Cuando los 
hijos de Adán, no son bijos de Evarista 
(20-11-931). 
CIRCO DE P R I C K . - P e n ú l t i m o día de 
circo. A las 4. 6,30 y 10.30: Grandes fun-
ciones de circo. Exito de todo el progra-
ma. Precios populares. 
FRONTON .lAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
pintura de un embajador, con leyenda11?''1'0!?0 16606). A las 4 tarde (espe-
de don Juan, pero fno, correcto, sereno!?'alVngoyen * AbreS0; lreIlte a fren-
r , i . . . . , j t e . Primero: (a remonto), Ingoyen y 
y sagaz un poco el t.po tradicional del Zabaleta contra Ab Vega Según 
diplomático, pero bien sostenido, lógico,|do: (a cesta-punta), Sogundin y Gára-
claro y sobriamente expuesto. te I I contra Arrutl y Ulacia 1. Se dará 
Sobriedad en los tipos, sobriedad en un tercero, 
la acción intensa, que no llega a ser C I N E S 
obsesionante, como suele suceder en es- CINE AVENIDA.—4. 6.30 y 10.30: El 
ta clase de obras, sino fluida, con el in- tr'P fantástico (17-11-931). 
MAÑANA LUNES 
en 
S a n M i g u e l 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
N A U M S DEL « 1 ! 
por 
J E A N N E T T E MAC DONALO 
Es u n " f i l m " Paramount 
C A L L A O 
¿Puede un gato negro Influir en 
nuestra buena o mala suerte? 
En la película 
F A T A L I D A D 
un gato negro ea el eterno com-
pañero de M A R L E N E DIETRICH 
La estrella de las estrellas 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
(Antes Principe Alfonso) 
H O Y 
E L M I L L O N 
La Prensa ha dicho de esta pe-
lícula; 
"Todos cuantos hablan del "c i -
ne"... no saben lo que es "cine" y 
menos "cine" parlante, si no han 
visto la obra maestra de René 
Clalr " E l millón".—"LA ÑAU". 
"Una comicidad digna de ser fil-
mada por Charlot.—"NOTICIERO" 
"Es lo más perfecto que se ha 
realizado en cinematografía.—"LA 
RAMBLA" . 
"Rene Clalr, c o n tan t ^ v l ^ l 
asunto, . da una espléndida lec-
ción de fcinematografía.^'EL DE-
BATE" , 
"En lo futuro la fecha de ayer 
será para los aficionados al cinema 
madrileño una verdadera efeméri-
des gloriosa.—"LA LIBERTAD" . 
R I A L T O l 
E S T R E N O ! 
de 
L U C E S D E 




= Asunto de cautivante emoción 
E L a vida de la pampa mezclada 
= al ambiente luminoso de la 
gran ciudad 
¡ G L O R I A G U Z M A N l 
terés suficiente para atraer la atención 
del espectador y para que, a t ravés de 
ella, se vayan apreciando todos los va-
lores teatrales empleados con Justeza 
y discreción, y puedan quitarse, sin 
la impaciencia del interés melodramá-
tico, situaciones tan finas como las que 
crea una rivalidad entre el diplomático 
experimentado y un sobrino suyo, joven 
agreg-ado, iluso, impetuoso y engreído. 
Toda la obra está hecha con una ele-
gancia, una gracia irfinlca y sutil, que 
Üj no se condensa en el chiste, sino que 
acompaña gratamente a la acción, has-
ta el final, que surge como un colofón 
de finísima ironía, tras el desenlace sen-
timental de la obra. Sólo algún detalle 
del segundo acto, en el que, como ele-
mento extraño a la comedia, se Introdu-
ce la caricatura de una estrella cinema-
tográfica, desdice del tono elegante que 
da a su comedia Lugvoin Baüer. 
El ambiente galante de la comedia, 
el tipo de aventurera, algún momento 
pasional están salvados con discreción. 
Irene López Heredia, inimitable en 
estos papeles de mujer exquisita y pe-
ligrosa, dió a su tipo no sólo refinada 
elegancia, sino su justa expresión, in-
cluso la sentimental del desenlace con 
gran justeza. Asqueríno hizo lo mismo 
en su papel de embajador; fueron ayu-
dados eficazmente por Marcial Manen-
te en un tipo diñcil de joven inexperto; 
por Perchicot, Káiser y Elias San Juan, 
que hizo un criado reflexivo y correcto, 
irreprochable. La traducción de Mar-
4 
= Frivolidad, gracia y belleza = 
I S D F I A B O Z A N f 
= Canciones y bailes de puro = 
estilo criollo E 
CINE DEL CALLAO.—4,15. 6.30 v 10.30: 
Fatalidad (Marlene Dielrlch) (18-11-931). 
CINE DOS DE MAVO.—4 6.30 y 10.30: 
Noche loca. 
CINE GENOVA.—4.30. fl,30 v 10,30: El 
millón (15-10-931). 
CINE IDEAL—4,30 tarde: Mochales 
automovilista. Actualidades Oaumont nú-
mero 11. El crimen de media noche (por 
Carlos Aldlni, dos Jornadas, completa). 
Tarde 6,30 y noche a las 10: Tirando a 
dar (por Richard Dix) e Id'l io en la 
nieve (por Marie Paudler). Mañana es-
treno: ¡Qué hombre tan guapo! (por Ha-
rrv Liedtke). 
CINE DE LA OPERA.—4.30. 6.30 y 
10.30: De bote en bote, por Stand Laur 
reí y Oliver Hardy (6-10 931). 
CINE SAN CARLOS. (Teléfono 72827). 
4. 6,30 y 10,30: Oran éxito de Petit Café 
(por Maurice Chovalier). Es un " f i l m " 
Paramount (8-10-931). 
CINE SAN MIGUEL.—4,30. 6.30 y 10.30: 
El favorto de la guardia (Lilian Har-
vey) (21-10-931). 
CINEMA ARGÜELLES. - 4. 6,30 y 
10.30: Sombras blancas (12-11-929). 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
A las 4,15. 6.30 y 10.30: Las calles de la 
ciudad (por Gary Cooper) (14-10 931). 
CINEMA CHAMBERI. - (Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 4 niños 0.50 
y 0.75.-6,30 y 10.30: La escuadr lia del 
amanecer (sonora) y otras (14-4 931). 
CINEMA CHUECA.—4. 6.30 v 10.30: 
Temoestad en P! Mont-hl^nc '6 10 931) 
CINEMA GOYA.—4. Sección infantil. 
6.30 y 10,30: De frente, marchen (18-12-
930). 
MARIA CRISTINA. - (Padres Fami-
lia).—Manup) S'lvela, 7).—Hoy. 4 y 6.30: 
El signo del Zorro. 
MONUMENTAL CINEMA.—4. 
El presidio (5-4 931). 
6.30 y 
Garlitos Carde! es el protagonista de la magnífica producción 
Paramount "Luces de Buenos Aires" que mañana se estrena en 
RialtO. El simpático artista argentino da una interpretación acer-
tadísima al protagonista. Garlitos Gardel además canta unos tan-
gos inéditos..., y ya es bastante 
(Foto Paramount) 
Palacio de la Música 
T r e s a m i g o s e r a n 
f e l i c e s . . . h a s t a q u e 
a p a r e c i ó L I L I A N 
Vea y oiga las regocijantes 
escenas que se producen 
con este motivo en la su-
permoderna opereta 
¿ W EL TRIO P E 
I garita Nelken y E. Foertch, muy l im 
pía. Los aplausos de los finales de a c t o i ^ ' ^ . 
: mostraron claramente la complacencia I PALACIO DE LA MUSICA. 4. 6,30 y 
| del público. 10,30: El proceso de Mary Dugan (10-
Jorge DE LA CUEVA 11-931). 
PALACIO DE LÁ PRENSA—4 30. 6.30 
y 10.30: Isabel de Solís (reina4 de Gra-
nada) y fin de fiesta por Cuatod a Ro-
mero (18-11-931). 
PLEYEL.—(Mayor. 6V—El mejor pro-
r* I f f a r O í r ama . la mejor orque^tq. 4.30, ponul;»r. 
. Rutaca 0,75 pesetas.—6,30 y 1030: Se 
Hoy tarde y noche "Juan de la* VI- venden casas baratas (Laurel-Hardv). 
= ñas". Tarde: butaca, 5 pesetas. Noche, lRú,qUe]e ]aj, cosquillas (éxito de r'sa). 
3,50. Mañana lunes reposición de la pre-1Tentación (Greta Garbo). Noche 0.75 bu-
G A C E T 1 L L A S T E A T R A ' ^ 
5 ciosa comedia de los Quintero 




¡ Cartelera de espectáculo! 
= - - T E A T R O S 
LOS DE HOY 
E ALKAZAR.—A las 4. 6,30 




taca. Reservado el derecho de admisión 
(3 6-930). 
RIALTO.—(91000)—4. 6 30 y 10.SO: 
Norma Shearer en La divorciada (17-
11-931). 
TIVOLI.-(Alcalá . 84)—A las 4.15. 6.30 
y 10.30: Cómica. Noticar 'o. Dibuios y 
"Jl cap'tán de corbeta, por Hnrry Liedt-
ke. Mañana, lunes, cpmhln completo de 
programa, y estreno L'Alglon, secún la 
'imosa obra de Edmond Roitand. "FDm" 
hablado en francés, dirig:do por Tour-
LABEHCIHA 
M a ñ a n a l u n e s e s t r e n o 
U N F I L M C R I O L L O 
Una escena del "film" UFA " E l trío de la bencina", que se estrena 
mañana en el Palacio de la Música 
(Foto M . G. M.) 
"Ingagi", "film" documental 
T R A D E H O R N 
L a p e l í c u l a m i l a g r o 
Un consejo al público 
Luces de Buenos Aires 
a blo, no i 
F \ | / sv relativo, 
El ambiente típico argentino Eirve de 
tema a esta película editada en Jouville 
por "Paramount". 
Destaca el asunto por su gran equili-
brio en yustaponer la parte cómica con 
lo sentimental y lo acertado con que la 
atmósfera, tipos y costumbres de la 
Pampa se mezclan y alternan con la fiso-
nomía elegante y frivola de la gran ciu-
dad de Buenos Aires. 
Bailes y canciones de puro estilo crio-
llo ilustran bellamente el eje melodra-
mático de la fábula, sobresaliendo por 
su novedad, varios tangos cantados Vor 
Recomendamos al espectador cinema 
tográfleo un momento de atención. 
« ¡ f X ^ n i n ™ ^ r e T m e T t ^ h l c a r l o . Ga.de!, « .1 protagonista de 
n io e^ir^uiuiuaiiu CZ£í*m Hnn- la obra, y por otras vanas canciones del 
" « r ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ i j ^ r - intorpre'aao ^ 
tiene ningún valor, o solamente Sofía Bozan, la s 
A V á S i l f \ r V l ^ relativo, cuando se hace en un parque 
I ^ A I A l l l l l l r ^ zbúlÓglco o en una galena. 
r A L A U U i g r gorila) e — e . ^ ^ 
hecha en Plena zona ecuatorial á f r i ca - tnunfa r en el cine 
na, en el Congo belga, en lugares donde 
no llegó nunca un ser humano hasta 
que se impresionó "Ingagi". No hay par-
zoológico, no hay galería, no hay 
rival artista criolla. 
La bella artista Gloria Guzmán encar-
na un papel de perfil cómico con magní-
fica desenvoltura, demostrando en este 
dotes formidables para 
L A P R E N S A 
L U N E S 
E S T R E N O 
L a T a q u i - M e c a 
película de extraordinaria 
gracia y simpatía, donde la 
técnica francesa demuestra 
sus alardes renovadores 
N 0 S F E R A T U I 
Ob-(La vida dol vampiro) Visiones de terror y espanto 
sesión y sobresalto. 
Real izador , M U R N A U 
(La últ ima película que el genio 
creó en Europa) 
Prudentemente « O O B M ^ O Í M U * 
ven niños a ver esta película 
^ique 
8 ficción alguna. 
V La impresión de toda la cinta se hizo 
<$la una temperatura de 50 grados. E l ca-
^¡ lo r era tan Intenso que en algunos mo-
ximentos la gelatina de la película se des-
hacía- y así se ve en distintos pasajes 
imperfecciones de fotografía, que nun-
ca hubieran podido observarse de ha-
cerse la película en Hollywood o en cual-
quier otro lugar de temperatura ama-
ble 
La vida de los gorilas en constan-
te relación con una tribu de mujeres 
salvajes; la cacería de los gorilas; el 
rapto" de una negra por un gorila; la 
lucha con los leones, uno de los cuales 
se precipita sobre un operador, pren-
- diéndolo por un hombro y sosteniendo 
^ 'una lucha cruenta; la cacería de ele-
¡klfantes, hipopótamos y rinocerontes; la 
^1 presentación de millares y millares de 
v i cocodrilos, y la aparición, en fin, de toda 
X' l a fauna y la flora africana, son reflejos 
i*1 exactos y verídicos, que forman tina pe-
9 UeitTá emocionante e interesantísima, la 
X i única r.ue se ha presentado en Madrid. 
S "Ingagi" (El gorila) se verá muy pron-
. , , > > v } v ) o en Madrid. 
F I L M U . F . A . I 
SINTESIS D E L A R G U M E N T O | 
Un misterioso asesino—tipo del famo-
so vampiro de Dusseldorf—impone el te-
rror en la ciudad de Berlín. Na pasa día 
sin que sea asesinada alguna niña. La 
policía, a pesar de sus formidables me-
dios de investigación, no logra descubrir 
al criminal. La ciudad está consternada. 
Los padres viven atemorizados. Los ni-
ños cantan la canción de "E l hombre ne-
gro con el hacha". El asesino y sus crí-
menes, constituyen el único comentario 
popular... ¡Es tan fácil engañar y apode-
rarse de un niño! 
Las hazañas del criminal aumentan y 
el público comienza a colaborar con la 
policía. La gente pierde la serenidad y en 
cualquier detalle cree descubrir al asesi-
no misterioso. Temperamentos nerviosos, 
ofuscados, presentan denuncias absur-
das c o n t r a peisonas incluso amigas. 
Otros, todavía más perturbados, se pre-
sentan para acusarse ellos mismos cul-
pables. 
La policía se ve obligada a seguir las 
huellas más inverosímiles. Llega a tener 
más de 1.500 pistas. Su trabajo es enor-
me. E l criminal dirige cartas a la Pren-
sa. Su constitución patológica le incita 
a colocarse todavía más en el centro de 
la actualidad popular. Los detectives tra-
tan de descubrir el autor de estas cartas 
por medio de los métodos más modernos 
de criminología, como la dactiloscopia, la 
rafología, etc. Pero todo inútil. 
Por fin, los instintos bestiales del asesi-
no, su particular disposición criminal, su-
giere en la Policía la sospecha de que un 
delincuente de su psicología con seguri-
dad ha de tener antecedentes clínicos. Y 
se emprende una nueva pista. Se piden 
informes a casas de salud y manicomios. 
Y de esta manera se consigne descubrir 
el nombre y el domicilio del asesino. No 
está en casa cuando la Policía va a dete-
nerle y en vano espera su regreso... 
Y es que la gente del hampa de Ber-
lín, más que por razones de ética, para 
afirmar su tranquilidad y sustraerse al 
continuo control de la Policía, busca por 
su cuenta «1 criminal, y siguiendo un 
procedimiento completamente nuevo lo-
gra detenerlo y encerrarlo. Pero los ham-
pones no lo entregan a la autoridad. 
Quieren juzgarlo ellos mismos, con sus 
leyes propias, ante un verdadero tribu-
nal del hampa. 
La policía se entera a tiempo de lo que 
ocurre y detiene al criminal y a sus du-
dosos jueces. 
E l final de la obra culmina en una mo-
raleja que predica la vigilancia y el cui-
dado, de los niños. 
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TANGOS INEDITOS CAN-
TADOS CON SU INIMITA-
B L E MAESTRIA 
= ,(21-11-931). 
S| CALDERON. — (Compañía Pino-Thui-
;S,llier).—A las 4 (cuatro pesetas butaca): 
S'Cuando los hijos de Eva no son los hi-
•¡¡Ijos de Adán. 6,30 y 10,30: Cuando los hi-
SÍlos de Eva no son los hijos de Adán 
EÚgrand 'oso éxito) (6-11-931). 
= 1 COMEDIA.—A las 6,15: Mi padre, A 
S las 10,30: Mi padre (12-9-931). 
| COMICO.—(Loreto-Chicote).—4. 6,30 y 
JS 10,30: María, o la hija de un tendero. 
ElLunes. 6,30 y 10.30: el mismo programa 
= ¡(21-11-981). 
S ESPASrOL.—(Enrique Borrás).—6.30 y 
= 10.30: La loca de la casa (extraordinario 
enorme) Ü^nsky (8-9-931). 
LOS DEL LUNES 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 8.30 y 10.30: Entre 
todas las mujeres (éxito clamoioso) (21-
11-931). 
CALDERON. — (Compañía Plno-Thui-
Ilier).—6.30 y 10.30: Cuando los hijos de 
Eva no son los hijos de Adán (grandioso 
éxito) (6-11-931). 
COMEDIA.—A las 10,30: Mi padre (12-
9-931) 
ESPAÑOL—6.30 y 10.30: La loca de la 
casa (butacas cinco pesetas). 
FIGARO.—A las 6,30: Nena Teruel 
é x t o ) . ¡(reestreno). A las 10.30: Juan de las VI-
1 FIGARO.—(Doctor Cortezo. 5, entre |ñas , butaca tarde y noche 3 50 (17-11-
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).—A1931). 
Has 6.30 y 10.30: Juan de las Viñas, éxi-1 FONTALRA.—A las 8.30: La de los 
;to extraordinario (17-11-931). iclavelea dobles. A las 10,30: La melodía 
FONTALRA.—(Carmen Díaz).—A las del jazz-band (31-10-931). 
I ES UN " F I L M " T I 
melodía del jazz-hand. 
de Benavente (31-10-




El genio alegre. 6,30 y 10.30: Hamlet 
FIJENCARRAL (Ricarro Calvo). 6.30: 
Hamlet. 10.30: El genio alegre. 
LARA.—6.30 v 10.30: Vivir de ilusiones 
(éxito de Arniches) (13-11931). 
MARIA ISABEL.—6.3^ y 10.30: El dra-
(gran éxito de Arniches) (13-11-931). 
MARIA ISABEL.—4: El peligro rosa 
!!ÍllillBl!!!Bil!!'|!im!|l!:nili:ni wiiiWiirvuiir 
Wladimir Gaidarow, en su gran ca-
racterización de la superproduc-
ción "Rasputin", que mañana se 
estrena en el Cine Madrid 
(Foto. "Noticiario Español") 
T i i i m i i m i l l l l l l l l i m i l U l I l i l l l l i m m m i l l i m r - LARA-B.SO y lO.SO: Vivir de llus'onesjma de Adán (la más grac'oM humorada 
T R A D E R H O R N 
"Trader Horn" es el fiel reflejo de una 
jornada de 14.000 millas, desde Mombasa, 
a través del territorio de Tanganika y el 
protectorado de Uganda hasta el Congo 
Belga. 
En la realización de "Trader Horn", 
llevada a cabo por "Metro Goldwyn Ma-
yer", se ha tardado más de dos años. 
Con "Trader Horn" se vive el roman-
ce oscuro y primitivo de las tierras sal-
vajes del Africal central. 
T R A D E H O R N 
L a p e l í c u l a m i l a g r o 
Una escena del "film" Metro Goldwyn Mayer "Trader Horn" 
(La, película milagro), próxima a estrenarse en Madrid 
(Foto u . F. A. ) 
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R A S P U T 
de Muñoz Seca) (13-11-931 >. 
VICTORIA.— (Carrera de San- Jeróni-
mo, 28).—A las 645- Flores de hijo A 
las 10.45: Cock-tail de amor (20-3 931 
ZARZTTELA.--6.30: Don Juan José Te-
norio. 10,30: El patio. Cuando los h jos 
de Adán, no son hijos de Evarista (20-
11-931). 
CIRCO DE PR1CE.-A la* 6 30 y 10 30: 
Grandiosas funciones de cirro. Ultimo 
día. Desped da de la compañía. Véase 
programas y carteles que contienen una 
igradable sorpresa para el público 
C I N E S 
CINE AVENIDA.—A las 6 30 y 10.30: 
Flor de pasión (17-11-931). 
CINE D E L CALLAO.--6.30 y 10 30- Fa-
talidad (Marlene D etrich» (18-11 931). 
CINE DOS DE MAVO. -6,30 y 10.30. 
Lunes popular: Noche loca. 
CINE GENOVA.—(Butaca 1.50).—6.30 
y 10,30: El millón (15-10-931). 
CINE DE LA OPERA.—(Butaca dos 
pesetas).—6 y a las 10: Ai compás de 3 
por 4 (6-11-9S1). 
CINE SAN CARLOS. (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: La formidable superproduc-
ción Paris (por Irene Bordoni). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: 
Náufragos del amor (Jeannette Mac Do-
nald) (3-11-931). 
¡ CINEMA A R G Ü E L L E S . - A las 6,30 y 
10,30: De bote en bote (6-10-931). 
CINEMA BILBAO. — (Teléfono 307r.3). 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Las ca-
lles de la ciudad (por Gary Coope: (14-
10-931). 
CINEMA CHAMBERI, — (Metro Igle-
sia. Teléfono ,30039).—A las 6.30 y 10,80. 
Fémina: Vieja hidalguía (por Amonio 
Moreno, canciones en español por Mona 
Maris) y otras (13-6-930) 
CINEMA CHrECA..^B.30 y 10 30. Lu-
nes popular: Tempes.'.dd en el Mont-
blanc (6-10-931). 
CINEMA GOYA • -A las 6,30 y 10,30: 
Cascarrabias (7-11-930). 
MONUMENTAL CINEMA. - (Butaca 
1,25) —6 y 10,30: De bote en bote, por 
Stand Laurel y Oliver Hardy (6-10-931) 
PALACIO DE LA MUSICA.- A las 6 30 
Sjy 10.30: El trio de la Bencina. 
= | PALACIO DE LA PIO AS \ . - ( B u t a 
S ca tres pesetas).-^ 30 y 10,30: La Taqui-
«•imera íoHtr?no). 
5 KIALTO.-(91000).-6.30' y 10 30- Car-
s|los Gardel en Luces de Buenos Aires 
1 (entreno). 
M a ñ a n a e s t r e n o e n C I N E M A D R I D 
a i i i i i i m i i i i m i i m m i i M i i i m i m i i i m ^ 
a L S ? ai,ui!c,01il1 MpeoCAculot no gu 
r p o n e aprobación ni recomendación. La 
= fecha ••ntr.- p w é n t n ' j al pie de cada 
t « W n de m m .HATK da |„ crítica de 
Domingo 22 de noviembre de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
MA1)KIT>-—Año X X I . - N ú m . 6.961 
Me'consta que el célebre doctor Anchoa, tan cono-
cido en la buena sociedad histérica, tiene apuntado 
el "caso" de Pepe Ribas como uno de los más curio-
sos y sorprendentes que ha conocido en su larga, fe-
cunda y fructífera vida profesional. Lo tiene apun-
tado con todos sus pelos y señales. Allí, en la nota, 
figuran los antecedentes familiares de Pepe Ribas, 
de qué mimó su padre, de qué murió su madre, de 
qué murieron sus abuelos, sus tios y sus primos; el 
análisis de su sangre y de sus jugos gástricos; el ta-
maño y la conformación y las abolladuras especiales 
del cráneo que le ha correspondido; sus costumbres, 
sus estudios, sus vicios más dominantes. E n fin, to-
do cuanto puede ser necesario para el mejor cono-
cimiento fisiológico, psicológico y patológico del in-
dividuo sujeto a observación. 
E T cofleepto que de él habla formado el doctor 
era lamentable. Lo expresaba asi: "Deficiente men-
tal." 
Los amigos de Pepe ya se lo habíamos notado; 
pero nosotros, menos duchos en el empleo de las vo-
ces técnicas, no le llamábamos "deficiente mental"; 
le llamábamos tonto. 
Sí; desgraciadamente, lo era. Si nos fuera posible 
recoger y publicar la colección completa de sus ton-
terías, estoy seguro de que sería uno de los libros 
más amenos y de más hilarante lectura que se han 
escrito. Porque el ser tonto es, indudablemente, una 
desventura; pero hay muchas desventuras que sir-
ven de diversión a la cruel humanidad, y una de las 
que más hacen reír es ésa. 
Lo notable es que en los apuntes del doctor An-
choa, relativos a Pepe, figura una nota desacostum-
brada y sorprendente. Dice, con una sola palabra: 
"Curado." Y hay algo más curioso todavía: que fal-
ta la menor indicación respecto al tratamiento que 
produjo tan favorable resultado. E n vez de indica-
ciones sólo se ven los signos de interrogación: 
" ¿ . . . ? " 
E l mismo doctor se pregunta: "¿Cómo?" Y no 
sabe contestar. E s lástima, porque la ciencia había 
adelantado un paso en el inacabable y penoso ca-
mino de sus investigaciones. Pero nosotros, los ami-
gos de Pope Ribas, hemos estudiado el caso a nues-
tra manera (claro está que sin pretensiones cientí-
ficas, sino sólo para pasar el rato, hablando de eso 
como podíamos haber hablado de otra cosa), y me 
parece que nuestras observaciones y deducciones 
pueden tener algún interés práctico, por lo cual voy 
a tomarme la molestia (que también lo será para 
el lector) de relatar brevemente el suceso al que 
atribuímos la curación inesperada de Pepe, expo-
niendo, de una manera sucinta, las razones que te-
nemos para ello. Así podremos satisfacer, en la me-
dida de nuestras fuerzas, la curiosidad de los que, 
habiéndole conocido tonto de remate durante toda 
la primera mitad de su vida, hoy se asombran de 
verle discurrir con una normalidad perfecta. 
I I 
Muchas veces nos habíamos hecho eryees ante su 
falta absoluta de sentido' común, y comentábamos 
alegremente sus "cosas" en términos del deporte 
automovilista a que éramos tan aficionados. 
He aquí una muestra de nuestras conversaciones; 
—¿Vosotros qué creéis que le pasa a tepe en 
la cabeza? 
—¡Cualquiera lo sabe! 
—Yo me lo explico de este modo: es indudable 
que todos llevamos nuestro motor en la cabeza. 
—Eso sí. 
—Claro es que el motor varía. 
—Según la marca. 
—Los hay de cuatro, de seis, de ocho cilindros... 
—De diez, de veinte, de cuarenta caballos... 
—Entonces es que Pepe no tiene motor. 
—Si lo tiene; pero no anda. 
—A lo mejor es cuestión del arranque. 
—Quizás tenga estropeada la dinamo. 
—Yo creo que no carbura. 
—O que no le carga la nodriza. 
—Pues gasolina no le falta: ¡hay que ver lo que 
come! 
—Sea lo que sea, el motor tiene un defecto de 
construcción. Le das a la manivela para ponerlo 
en marcha y ¡que si quieres!; no hay quién lo mueva 
—¡Hombre!, tú, que entiendes de mecánica, po 
drías componerlo. 
—Imposible: ¿cómo se levanta el "capot"? 
— E s verdad. 
—Como no fuera trepanándole... 
—¡Pobre Pepe! 
—Total, que tiene un motor que es chatarra pura. 
— Y que no se lo toman ni en el Rastro. 
Una carcajada general solía ser el término de 
los comentarios. ¡Tan cierto es, que todos estamos 
seguros de ser muy listos! 
I I I 
E n nuestras correrlas, bastante locas, por las ca-
rreteras, nos ocurrió una vez un accidente de impor-
tancia. Las señales las pueden ustedes ver todavía. 
A un lado de la carretera de la Coruña, en término 
de E l Plantío, y cerca del apeadero del ferrocarril, 
están aún los restos mortales de un automóvil. E r a 
el que nosotros llevábamos aquel día. 
Y a quedan pocos restos: parte del esqueleto, y 
gracias. A los automóviles que se mueren en la 
carretera no los suelen enterrar; loa dejan a un la-
do, insepultos, para festín de las aves de rapiña. 
Y allí se va realizando, poco a poco, el proceso de 
la descomposición. E n seguida van viniendo los gu-
sanos, y uno se lleva una rueda, y otro las bujías, 
y otro una aleta, y día tras día lo dejan en los 
huesos. 
Cuando se pasa por la carretera en un coche "vi-
vo", que puede estrellarse de un momento a otro, y 
se ve uno de esos cadáveres de hierro, a media pu-
trefacción, no puede menos de exclamarse triste-
mente: "—¡"No somos nada!" 
Habíamos estado en la Sierra, en el Club Alpi-
no; era ya de noche y teníamos prisa por llegar a 
Madrid. Conducía el coche Gabriel Sanchidrián, un 
excelente conductor, pero que pisa el acelerador co-
mo quien le pisa un callo a un enemigo. A su lado 
iba el pobre Pepe Ribas. Detrás, amontonados, nos-
otros. ^ 
E l viaje se iba haciendo con toda normalidad y 
a noventa. De pronto, al pasar por E l Plantío, en el 
sitio donde aún se ven los pocos restos del cocha, 
Gabriel midió mal la curva y salimos a toda mar-
cha cuneta adelante. Ofendido por la intrusión, un 
árbol cometió la imprudencia de salir a cortarnos 
el paso y le costó caro el intento; pero a nosotros 
también. E n un segundo nos vimos por tierra, mez-
clados con los pedazos del automóvil. Gracias a 
Dios, nos fuimos levantando, sin más averías que 
contusiones y rasguños; pero Pepe Ribas, que ha-
bía salido por el aire en el envite, continuaba tum-
bado en el suelo. Corrimos a él, le llamamos y no 
nos contestó; quisimos incorporarle, y volvía a caer 
pesadamente. ¡Qué susto! ¿Muerto? No; .porque se 
le advertía el pulso. Como, afortunadamente, cerca 
de allí hay una clínica de urgencia, lo transporta-
mos a escape. 
Estaba sin conocimiento. Inmediatamente, un mé-
dico le reconoció: heridas no se le encontraron: con-
moción, sin duda, por el golpe. 
Mientras le curaban comentábamos el lance. 
—¡Pobre Pepe! 
—¿Dicen que es grave la cosa? 
—Pronóstico reservado. • 
—Menos mal que se trata de la cabeza, que era 
lo que menos le servía. 
.—No seas bárbaro, hombre. 
—Ahora sí que tiene parado el motor. 
—Se le debe de haber fundido una biela. 
—¡Pobre Pepe! , 
Por más esfuerzos que el médico hizo, no consi-
guió que volviera en sí. Se nos indicó que el tras-
lado sería peligroso, y hubo que dejarlo allí, muy 
contra nuestro gusto. Tomamos el tren en el apea-
dero y volvimos a Madrid, llenos de vendas y car-
denales. 
Al día siguiente, bien temprano, llamamos por te-
léfono a la clínica, para saber de él, y nos dijeron 
que estaba mejor; había recobrado horas antes el 
conocimiento y, al parecer, se había alejado el peli-
gro; podíamos trasladarlo a su casa. 
Fuimos en seguida en otro coche. E l médico nos 
confirmó amablemente las buenas noticias y nos di-
jo, antes de que entráramos a verle: 
—Está muy animado. Ha estado un rato char-
lando conmigo. Por cierto, que es un muchacho de 
talento. ¡Qué bien discurre y qué bien se expresa! 
Nos miramos con asombro, pensando: " E l doctor 
se ha confundido: debe de referirse a otro." 
—Doctor—le dijimos—, a quien buscamos es al 
herido de anoche en el accidente de automóvil: se 
llama don José Ribas. 
— Y a sé, ya sé. A ése me refiero. E s un hombre 
listísimo. 
Gabriel me dijo al oído quedamente, como explica-
ción: "A lo mejor es el delirio. Asi como las personas 
sensatas, cuando deliran, no dicen más que dispara-
tes, quizá a éste le da el delirio por lo contrario." 
Entramos a verle y en seguida notamos que era 
otro hombre. Los ojos suyos tenían una luz, quê  an-
tes le faltaba. Entendió perfectamente todo lo que le 
dijimos, cosa nunca le sucedía, y se expresó tan dis-
cretamente que nos quedamos como quien ve visiones. 
Lo primero que hicimos al llegar a Madrid fué lle-
varlo a casa del doctor Anchoa y le explicamos el 
accidente con sus inauditas consecuencias. 
i 
—No puede usted figurarse qué cambio, doctor. E s 
maravilloso. E n realidad lo sufrido por él no fué 
más que un "morrón" de gran aparato. Y después 
no sabemos qué le ha ocurrido para esta transfor-
mación. 
Anchoa le hizo un minucioso examen físico y otro 
examen mental, no menos detallado. Como decía Ga-
briel le estuvo buscando las cosquillas psicológicas 
Fi resultado fué sorprendente. Anchoa no salla de 
S asombro0 Como final del examen no d.jo nada. 
I b n ó nTucho los ojos, arqueó las cejas, e h.zo gestos 
íevefadorL de la perplejidad. Por fin j e j i ^ g l ^ de 
S r o s . dando ^ ^ ^ ¿ T f f i toncS 




Nosotros discutimos, y creo que esclarecimos el ca-
so en la tertulia. „ 
—No hay duda; ha sido el "morrón . 
—¿Lo que le ha curado'? 
ES S . N o C n a d a tan m i s t e r i o como un 
cerebro, a no ser un reloj. 
unj^eloj. rci0jero3 lo entienden. 
- C o m o los médicos a nosotros. Yo tuve una vez 
un rdcTque sin causa conocida dió en P ^ r s e Lo 
ponía eíi 'marcha y de rronto detenía su andar y e 
estaba parado "las horas muertas . Lo llevé a casa 
Tel relofero lo examinó concienzudamente, lo tuvo en 
su poder quince días y me dijo que ya estaba com-
puesto E n efecto, andaba. Pero a los pocos minutos 
se paró otra vez Vuelta al relojero; otros quince 
d?as en sus manos y cuando fui a recogerlo, me 
d fo "No sé qué le pasa. No consigo hacerle andar. 
L a maquinan! es perfecta, no tiene nada roto y. . n 
embargo..." Lo llevé a otro relojero y la misma his-
teria Asi recorrí varios inútilmente; no había quién 
le hiciera marchar. 
—Como a la cabeza de Pepe. 
—Lo mismo. Acabé dejándolo en casa, tirado so-
bre una mesa. Y un día se me cayó estrepitosamen-
te al suelo. "¡Se ha necho cisco!, pensé'. Gran sor-
presa. Cuando lo recogí, ¡andaba! 
—No es el primer caso. 
— Y a lo sé. Y por eso lo 
digo. 
—¿Entonces tú crees que 
el doctor Anchoa para cu-
rar a Pepe debió darle un 
estacazo en la nuca? 
—Lo que creo es que Pe-
pe, lo mismo que mi reloj, 
se ha curado con el golpe. 
Recibirlo y ponerse en mar-
cha, ha sido uno. ¿No hay 
veces en que un fuerte trau-
matismo produce lo locura 
o la imbecilidad? 
—Sí, desde luego. 
—¿Pues por qué no ha 
de ser posible lo contrario? 
No nos acabábamos d e 
convencer, p e r o quedamos 
suspensos sin que se nos 
ocurriera una objeción ra-
zonable. E l caso era Insóli-
to. Sin embargo, hay en la 
ciencia lagunas completa-
mente inexploradas. Todo 
puede admitirse. M u c h o 
tiempo se ha creído ( y la 
teoría no está aún del todo 
desacreditada) que la esta-
. ca es un instrumento ade-
cuado para hacer entrar en 
razón. Así antiguamente se 
de<;ía que "el loco por la 
pena es cuerdo". ¿Quién sa-
be si algún día el trauma-
tismo figurará en el far-
macopea como medicamen-
to de uso externo para ser 
administrado en dosis, se-
gún prescripción facultati-
va? 
E l caso de Pepe lo hace 
verosímil. Y otros casos en 
que un golpe oportuno ha 
hecho veces de medicina. 
Nuestro amigo es hoy un hombre inteligente, sin 
duda alguna. En estos días ha circulado el rumor de 
que lo iban a nombrar ministro. Claro es que esto 
por sí sólo no quiere decir nada. 
Tirso MEDINA 
(Dibujos de K-Hito.) 
Tesoro de) vestuario. Lira* 
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos, VESTIDOS. 
SOMBREROS, ODANTES, CORBA-
TAS, CHARRETERAS, TAPETIS 
DE MESA Y DE BILLAR, F T C ETC. 
Hace desaparecer man-
chas de GRASA. VELA, MAN-
TEQUILLA, PINTORA, BARNIZ, 
BREA. RESINA, E T C . ETO. 
i l I K O l 
B« predado in«r«filIo»« f 
comprarlo ana vei «• «deptarl* 
para toda la oída. 
frascos a 2 i 3*50 pesetas 
l i fiiti n un U l u lri|ilitii , 
litaithtltii. I innt i iidinirln 
. i i i i m i i i i m i i i i . 
D E V E N T A 
E N MADRID: 
F a r m a c i a de 
C a y ó s e , Are-
nal , 2 . — D e n 
Pablo More-
no, d r o g u e r í a 
Mayor, 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , dro 
g u e r í a , Pos-
tas , 28 
M i i m i i m i i m i i ' 
L O T E R I A N U M . 4 
Pta. del Sol, 14. 
Su administra-
dora, María Josefa Martínez de Velasco, envía a pro-
vincias y extranjero todos sorteos y Navidad. 
P A R A C O M P R A R T A P I C E S - - A L F O M B R A S 
C o r t i n a j e s . R o p a d e C a s a y R o p a d e M e s a . R o p a d e S e r v i c i o y o t r a 
i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s c o n f e c c i o n a d o s y p o r c o n f e c c i o n a r . P a r a r e p o -
n e r u n a c a s a h a y q u e v i s i t a r e n M a d r i d l o s A L M A C E N E S P U E R -
T A D E L S O L . L o s m á s s u r t i d o s d e E s p a ñ a . L o s m á s b a r a t o s d e l 
m u n d o . 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 . ( S i e m p r e n o v e d a d e s . ) 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir indtilmenta, gracia» al maravilloso deBcubrimiento de 1M 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que carao pronto 7 radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
N o i i r n a f - A n í n en t(>do' , u - manife8tacione»: Impotencia (falta de 
X ^ C U i c t V L d i m vigor 8«xual), polucion«B nocturnas, esponnatorrea 
(debilidad Mznal), caniancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
^ vérligoa, debilidad muscnlar, fatiga corporal, temb!or«s. dispepsia, palpita-
^ ^ f ^ p «ione», hiaterigmo, traatornot nerrioaoa de las mujer«a y todaa las enfer-
^ ^ ^ r «eJadea del cerebt», medula, órganoa sexuales, eslómago, intestinoa, 
corazón, etcétera, qne tengan por cauaa n origen agotamiento nervioso 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! D r . S o i v r é í ^ f i ^ l l t ^ ^ l 
bro, medula y todo el sistema nervioao, aumentando el vigor aexual, conservando la aalud y prolon-
gando la vida, indicada» eapecialmente a lo« agotado» en »u juventud por todacla^e de excesos (viejos 
en afioa), a lo» que verifican trabajo» exceaivo», tanto fíaicoa como morales o intelectuales, caportis-
taa, hombrea de ciencia, financiero», artiatna, comerciantea, industrialea, penaadores, etc., con'eigniendo 
con laa Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos loa esfuerzoa o cjerclcioa fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlo» con frecuencia. Basta tomar un franco para convencerse de ello. 
Agento exclusivo 1 H I J O D E JOSB V I D A I . Y R I B A S (8. on C ) , XXONCASA, í l , BARCELONA, 
Venta & 5,50 pts. frasco en Uda» las principales farmacias do España, Portugal y América! 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo 
mitad precio. Llnoleum, Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras «ve» c.0" 
hueaos molidos y obtendrél» 
gorprendantes resuUados. 
Tenemos un gran «""'fo d» 
mollncí parid hueaos, calde-
r a para cocer piensos, corta-
Uráurasycorta-MlcMcape-
olales para avicultores, 
pedid catálogo á 
M A T T H S . C R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
. ' Ufayor, 2 1 . T e l . 9 5 4 1 -
t 
QUINTO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
Doña María Castell y Joucla 
V I U D A D E L A F U E N T E 
Esclava de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Terciarla Franciscana 
FALLECIO EL 24 DE NOVIEMBRE OE1926 
Habiendo recibido lo« Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hija, doña María; hermanas, hermanas 
políticas, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y per-
sonas piadosas la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en la parroquia de San José (de 
las de réquiem la de las once y media); el 25 
en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús; el 26 en 
la del Salvador y San Luis Gonzaga (calle de 
Zorril la) , y el 10 do diciembre en la parroquia 
de San Jerónimo el Real, serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
Indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
t 
E L S E Ñ O R 
Don J o s é S á i n z y Ortiz d e . Urbina 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Orcajo (Franciscano); BU 
esposa, doña María Ortueta; hijos, don Carlos, doña Mercedes y don E n -
rique; hermanos, padres políticos y hermanos políticos; tío, don José 
Sáinz y Hernando; tios políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a site amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el lunes 2.3, a las doce, en la parroquia de 
la Concepción; la misa Gregoriana que comenzó el día 21, a las once y 
cuarto, en la misma parroquia, y todas las misas que se digan el día 4 
de diciembre en la iglesia de San Fermín de los Navarros (paseo del 
Cisne), serán aplicadas por su eterno descanso.. 
Varios señores Prelados han concedido ludulsencias en la forma acos-
tumbrada. 
Tara esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 39. Teléfono 3^019 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E .LA E X C E L E N T I S I M A SEÍsORA 
Doña María de la Concepción 
P é r e z L l o v e t d e V i g n o t e 
FALLECIO EL 24 DE MEMBRE DE 1930 
Habifnido recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nietos, her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes. 
R U E G A N a sus amigfos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
L a misa de réquiem y todas las demás misas 
que so celebren en el día de pasado mañana 
martei en la parroquia de la Concepción de 
esta capital, desde las nueve y media de la 
mañana hasta la doce inclusive, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varíes Prelados tienen concedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
± 
X X X ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. Alfonso Osorío de Moscoso 
Y OSORIO D E MOSCOSO 
Duque de Terranova y de Soma, marqués 
de Monasterio, barón de Lajoyosa, doctor 
en Derecho civil y canónico 
F A L L E C I O E L 24 D E N O V I E M B R E D E 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Todaa las misas que se celebren el 24 en 
la Iglesia parroquial de Santa Bárbara, reli-
giosas Merccdarlas de Góngora, padres Esco-
lapios de San Antón, San Pascual y Santísimo 
Cristo de la Salud; el alumbrado al Santísi-
mo Sacramento en la iglesia de Esclavas del 
Sagrado Corazón de J e s ú s ; así como las que 
se celebren hoy en la santa capilla del Pilar 
de Zaragoza; las misas que se celebren el mis-
mo día en San Lorenzo (Santiago), panteón 
de familia, y en los padres Franciscanos de la 
misma ciudad y on la de padres Dominicos de 
Padrón (Pontevedra), serán aplicados en su-
fragio del alma de dicho excolcnli.slmo señor. 
Su viuda, hijos, tíos, primos y demás familia 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad, señoreo Obispos de Madrid-Alcalá , Sion y 
otros reverendos Prelados han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada, (A. 7) 
Oficinas do Publicidad R. CORTES. Valvcrde, 8, l.» 
Teléfono 10005 
E L SEÑOR 
Don Ricardo Lacasa y Moreno 
E n t r e g ó su a lma a Dios Nuestro S e ñ o r 
en Madrid (Sanatorio del Rosario) 
e l d í a 1 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanos, doña Pilar, doña Juana, doña 
Dolores, don Enrique, don Francisco, don Juan 
Ignacio y don Alejandro; hermanos políticos 
don Juan Francisco Moreno Augustín, doña 
Angeles Suarez Inclán, doña Aurora de Orueta 
y dona Isabel Lasala; sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
L a misa de réquiem que se ha de celebrar 
el martes 24, a las once de la mañana, en la 
iglesia de los padres Carmelitas (Ayala 27) y 
todas las demás misas que en dicho día se ce-
lebren en la misma Iglesia, así como el funeral 
que en la parroquia de Villamañán (León) se 
celebrara el lunes 23. serán aplicados por su 
eterno descanso. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad y varios señores Prelados han concedido 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
T B I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
I S A B E L R A M O S Y R U I Z 
FALLECIO EL D!A 23 DE NOMREOE1830 
a los treinta y tres años de edad 
Habiendo recibido los Santo, Sacramento, 
R . I . P. A . 
í J & ^ l ü S S ? " 0 1 ^ - Padre8' don p«blo Rafael v 
r l e n t e í : 80brÍn0S' primos ^ 
R U E G A N a su» amigos se «Irvan 
encomendar su alma a Dios 
H ^ - f ^ qUe 86 Celebre a 108 Ocho y medía «1 
día 23 del corriente en la iglesia dp ln= ™H 
Agustinos Recoletos (Principe de Vergara', 
que se digan de diez en adelantP •« w t ' j J * -
Carmelitas Calzados (calle ^ I v a a a01; 
como todas en la iglesia de los padrfc ASÍÍMÍÍ 
Recoletos c Iglesia parroquia, toJSJS^t 
Odón, una misa en San Juan do BahaSS on 
Salamanca; las qne So digan en la ig-e^i Z 
Cubo de Don Sancho (Salamanca), en la Co o.nl 
ta de Monjas Carmelitas en Lerma ^ 
en la glcsla de Torronucva (Ciudad R e a l ) 8 ^ 
aplicadas por el eterno descanso de su alma 
Vanos señores Prelados han concedido ndul-
gencias en la forma acostumbrada. (X, 7) 
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T A R I F A 
l i i s t a 10 pala-
bras 0.60 ptas. 
C a d a palabra 
cníls ... 0,10 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en ooucepto de timbre 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E dependen-
cia Informada, cuartos des 
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 94. 
duplicado. Teléfono 95225. 
(Ví 
N A V A N T O N . Agencia In-
ternacional. Registro de pa-
tentes y marcas. Asuntos 
administrativos. Informes y 
gestiones. Montera, 15 y 17, 
entresuelo. Teléfonos 93415 v 
96S35. (8) 
A L Q U I L O Jaula garage, 
particular. Jorge Juan, 46, 
duplicado. (T> 
VUECIÓSO ático y hermo-
sos pisos. Alcalá, 33. Las 
Calatravas. (1) 
E S T U D I O con vivienda y 
baño, 22 duros. Exterior seis 
piezas, 18. Francisco Nava-
cerrada, 12. (1) 
i A M P L I O S locales exteriores, 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Atocha. 
Doctor Fourquet, 25. (D 
r R I N C I P AL¡ oc h o habita -
clones exteriores, sol, baño, 
calefacción, gas, teléfono, 
jardín, 50 duros; garage, 
ocho más. María Molina, 31; 
esquina Castelló. (3) 
M A G N I F I C O S e x t c riores, 
desde 32 duros, 5-6 habita-
ciones todo confort, gas, ca-
lefacción. L a r r a , 9̂  (11) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42 
1 a 3. Curación enfermos pe 
cho poras Inyecciones. (T 
P R E C I O S O S cuartos moder-
nos, 150 pesetas y tienda vi-
vienda. Benito Gutiérrez, 47. 
(3) 
C E D O clases acreditadas, 
sitio céntrico, preparación 
Bachillerato, carreras espe-
ciales, e x c e p to Comercio. 
Hortaleza, 140. Ramos. (3) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , Orfebrería y Tejidos de todas clases 
A K T E A G A . T A Z , 9. T E L K F O N O 10(56L 
A L M O N E D A S 
POR reforma llquldamot a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b I e s sueltos. Estrella, 10 
Matesanz. (13) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas 
armarlos, sil lerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio 
Legan itos, 17. lEl) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, &0; 
matrimonio, 110; camas, 15 
f»esetas; matrimonio. 60; sl-!as, 5 pesetas; lavabos. 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano. 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, alcoba plateada, des-
pacho, recibimiento, arañas. 
Reina. 35. (3) 
L A casa más surtida en co-
medores jacobinos, desde 700. 
Beneficencia, 4. (8) 
DESPACHÓ, estilo español. 
475. Beneficencia, 4. (8) 
¡ G A N G A ! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo Efran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada. 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
G R A N liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana. 
3^ (6) 
OCASION. Almoneda mue-
bles realizan baratísimos, 
varios lotes; pocos días. 
Farmacia, 12̂  (3) 
DOMINGO, lunes, comedor, 
tresillo, alcoba, varios. L a -
gasca, 57. (6) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartín. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O S desalquilados In-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
C U A R T O S exteriores, todo 
confort, 25 duros. Ríos Ro-
sas, 4. (3) 
A L Q U I L O local para garage 
o almacén. Isabel la Católi-
ca, 2. (3) 
S E alquilan cuartos y tien-
das. Morato. 15 y 17. Espal-
ter, 9 y 11. (2) 
T I E N D A vivienda, 12 duros. 
Goírí, W. (7) 
E X T E R I O R , amplio 100 pe-
setas. Andrés Mellado, 34. 
(7) 
DONITO exterior, 14 duros. 
Goiri, 18 (estación Metro in-
mediata). (7) 
P I S O diez piezas, siete ha-
bitables, gas, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. (11) 
T R E C E , lujosp-mente deco-
rado; 18 hermosísimo, 14, 
cuatro balcones, gas. Carta-
gena, 9. ("Metro" Becerra). 
(1) 
A T I C O sano. Casa nueva. 
Ascensor. Cuatro habitablA. 
Terraza. Cocina. Baño. Ba-
ratísimo. F i jarse : Valleher-
moso, 90. . (1) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvllef 
lujo, abonos y bodas. (68) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso XI1 
58. (3^ 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autps partl-^ 
culares, siempre Begocios.'' 
Abada. S. (l^) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello. 
41. Teléfono 53149 v Glorie-
ta San Bernardo, 2, Teléfo-
no 33390. (1) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
E S C U E L A choferes " L a His-
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marias. 
Santa Engracia, 4. (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
A L Q U I L O hotel Parque Ur-
banizado Metropolitano. Bos-
que, 4. Razón en el mismo, 
3 a 5. Teléfono 42270. (T) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (8) 
Á L Q I T L A S E cuarto siete 
balcones, sol todo el día, 
propio consultorio clínica. 
Segovia. 44. (T) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70. Garage amplísimo. 
Ercl l la , 19. Embajadores, 98. 
(3> 
P I S O S todo confort, exte-
riores, 175, Interiores, 125 y 
115. Benito Gutiérrez. 7. (3) 
P I S O S , todo confort, nueve 
habitaciones, 325-375. Lucha-
aa, 29. (3) 
J U N T O Santa Engracia, ex-
terior, 105 pesetas, tienda 
con vivienda, 225. Maudes. 
1. (T) 
E X T E R I O R 42 duros, cale-
facción, central, ascensor, 
teléfono. Mendizábal, 40. (1) 
A L Q U I L O b a j o exterior, 
propio oficina, almacén, pe-
queña industria. Isabel Ca-
tólica, 19. O) 
C A S A nueva, interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 pesetas, junto 
tranvías . Vallchermoso, 41. 
(2) 
S E G U N D O exterior. Medio-
día, casa-hotel, confort, te-
rraza, 10 habitaciones, 300 
pesetas. Avenida Reina Vlc-
toria, 54. (5) 
P I A N O S de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. i l ) 
C U A R T O S , magníficos orien-
tación Mediodía, todo con-
fort, precios baratísimos. 
Tranvía puerta. Fernando 
Católico, 68. (T ) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com. 
pra, venta y cambio. Gon-
¡ zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas, 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (8) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
i das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (5U 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln. 
claa. Felipe. V. 4. (S) 
MARIA Mateos. Consulla, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. t3) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
cntrc&uelo. (51) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en Agencia Laguno. Navas Tolosa, 5. 
C U A R T O S exteriores, 24-25 
duros, baño. Interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
eor. Murcia, 26. ( T ) 
CASA Palacio, Príncipe de 
Vergara, 36, lujosos pisos, 
tres cuartos de baño, mil 
pesetas. ( L ) 
o U I N C E piezas, calefac-
ción central, 68-55 duros. 
Rodríguez San Pedro, ^60. 
PISO todo lujo, céntrico, 
doce piezas. Cervantes. 4̂4. 
E X T E R I O R Mediodía, siete 
piezas, baño, calefacción i n -
dividual. Lista, 81. (T) 
L I MOSISIMO, amplios des-
de 50, 250, tienda de mucho 
porvenir. Cochera particu-
lar, tranvía puerta. Guzrr^án 
Bueno, 43, 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vlndel. Prado. 
31. Antígiledadea. (58> 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase 
muebles, objetos arte, ropa 
caballero, máquinas coscr% 
escribir, bicicletas, cines, al-
fombras, t a p i c es, pianos, 
monturas, . condecoraciones, 
objetos oro, dentaduras pos-
tizas, aunque estén rotas y 
plata. Ballester. Teléfono 
75748. (13) 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro. sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Antt-
güedades" e Idlaquez. 12. 
San SohaaMfln. Í.W 
MAQÜfÑAS de escribir usa-
das. Pagamos mejor que na-




I cho. po< 
A N A L I S I S . Orina completo 
15 pesetas; Esputos, 10; San 
1 gre-Wassermann, 25. Clínica 
i Americana. Barblerl. I . du 
j pilcado. Teléfono 94084. Pro-
I vlncias. Garantía y discre-
¡ clón absolutas. Información 
: gratuita. U) 
A L V A R K Z Gutiérrez. Con 
; sulta vías urinarias, vené 
I reas, sífilis blenorragia, im 
• potencia, estrecheces. Pro-
j ciados, 9. Diez-una, sle-e 
J nueve. WJ) 
I V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Uuque de Al-
ba. 16; once -una; tres-
nueve. Provincias correspnn. 
dencla. (14) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
C L I N I C A dental, america-
na, trabajos económicos ga-
r a n 11 z ados. Reformamos 
dentaduras. Fuencarral, 102. 
<6) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (pivots), 
25 pesetas, coronas oro, 22 
quilates. Alvarez. Magdale-
I na, 28. (T) 
D E N T I S T A , trabajos econó 
micos. Plaza del Progreso 
15. (T) 
L J S E Ñ A N Z A h 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
ollciales de Gobernación, Ra 
diotelegrafía, T e 1 é g ralos 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
V !•; N I) IOSK barato, hermoso 
hotel Guindalera. R a z ó n : 
Hispania. Alcalá, 1^ (2) 
C A S A S en Madrid, vendo 
y permuto por rústicas. Brl-
to. Alcalá, 94, Madrid. Telé-
fono 56321, (3) 
F I N C A en la provincia de 
Santander a orillas del mar, 
10 hectáreas, magnífica ca-
sa. Precio 90.000 pesetas. 
Vendo o permutaría por ca-
sa en Madrid. Dirigirse: P. 
L . Apartado 9.084. (3) 
R E M T I S T A S : t o m o papel 
por fincas todas clases, apli-
cando Cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
90660, (58) 
COM I'KA V E N T A de finca? 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
V E N D O casas nuevas, dis-
trito Chamberí, permuto por 
solar. Portería. Maudes. 7. 
(T) 
P R O P I E T A R I O v a r í a s y 
buenas Aneas Madrid, ofre-
ce en venta o admite pri-
meras, segundas hipotecas. 
Apartado 3.014. Madrid. (V) 
V E N D E M O S solar de nues-
tra propiedad enclavado en 
una de las más importantes 
y populares calles de Madrid, 
orientación Mediodía y L e -
vante. Ciento cuarenta me-
tros de fachada y treinta de 
fondo, dotado de toda clase 
de medios de locomoción. 
Tomaríamos a cambio papel 
del Estado o Cédulas Hipo-
tecarias cotización del día 
que se hiciera operación o 
bien dos o tres casas que 
valgan en total seiscientas 
a setecientas mil pesetas de 
renta segura con hipoteca 
ú n i c a Banco Hipotecarlo. 
Tratamos únicamente con 
propietario. Remitan nom-
bre y señas para tratar a 
señor M i t e o s. Apartado 
12.145. (7) 
F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000 pesetas a cinco millo-
nes. Bordadores, 10; 3-5. 
Gascón. Teléfono 18572. (T) 
F O T O G R A F O S 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo, retra-
to único, inconfundible, eje-
cutado sólo por Roca, fotó-
grafo. Tetuán, 20. (T) 
O C A S I O N : Las mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja. 26. (65) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c 1 os económicos. 
Bola. U . (1) 
¡ ¡ M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
celente, económica, confec-
ción y arreglos. Fuencarral, 
77, principal. (6) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
A R R I E N D O fábrica de 
aceite en ürgaz . E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no Kmfl. Madrid. (5S1 
JUK)) . \NA, Curniecoracioiiea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe 9. Madrid 
(55) 
l''RANUIM;0 Soto. Echu^a-
ray, 34. Telétono 93»AJ. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 







l ' A l ' L L I S T A pintor, odcial, 
independiente, calle Jesús. 
12. Luis Ortiz, económico 
(T) 
C A B A L L E R O S , c a m t a as, 
calzoncillos, retormas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. {Ti 
OCASION. Vendo armario, 
arcón, despacho, perchero. 
Juan de Austria, 20, tienda. 
_ (T) 
15.000 almendros y olivos 
arbequlnes, cuatro años, ba-
ratísimos. Casa Hermosa. 
Burguillos. (Badajoz). (T) 
l UAIHU>>, cruoiiijos, rehui-
da torios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata. 11. (7; 
C E R T I F I C A D O S Penales 
urgentes, últimas voluntadís 
reintegrados. 6, 7; documen-
tación destinos públicos /.50 
Tramitación documentos mi-
litares. Agencia Ünuba. Ca-
rrera San Francisco. 17, (8) 
AROOADO. Consulta siete-
nueve noche. Calle San Vi-
cente, 4 duplicado. <L) 
I l L l ' I I . A C I O N Ks garantiza-
das por médico especializa-
do. Nlroza. Plaza Canalejas, 
». (60) 
A R R U G A S y demás detec-
loa del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Niroza. 
Plaza Canalejas, 3, (60) 
C I C A T K I C E S por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola lesión, Niroza. Plaza 
Canalejas, 3. (60) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agus t ín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernea. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Te lé fono 71007. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asoclaclonen reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
U K A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E O A, se necesita 
200.000 pesetas, pospone ta 
que tiene de l.OOÜ.OOÓ de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(53) 
HAGO hipotecas rápidamen-
te. Apartado 841. (2) 
E N primera hipoteca de-
seanse 85.000 pesetas sobre 
rústica, de arbolado y rega-
dío, hermosa casa. Escribid: 
Sr. Martínez. Apartado 855. 
Madrid. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras 
Hechura traje, gabán, 56 pe-
setas. Hortaleza, 9, segundo. 
(531 
V U E L T A de gabán 20 pese-
tas. Arrieta, 9, sastre. (60) 
V E N D E S E Q U I N T A 
Alto de l a s P e r d i c e s . 1 8 0 . 0 0 0 p i e s . H o t e l , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e r m o -
s i f ó n , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o , g a r a g e , a g u a a b u n d a n t e , a r b o l a d o , e t c . , et-
c é t e r a . V e r d a d e r o s a n a t o r i o . P r e c i o : 1 3 0 . 0 0 0 p e s e t a s . A d m i t o p a r t e 
t í t u l o s de l a D e u d a . M A G N I F I C A y S E G U R A i n v e r s i ó n de d i n e r o . T r a t o 
s ó l o c o n i n t e r e s a d o . De J u l i á n , P u e r t a del S o l , 4 
100 plazas Telégrafos, prepa-
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica. Cos-
tanilla Angeles, 11. (8) 
K K S I D K N C I A e s t udiantes. 
c;ran confort, con o sin. Ral-
mundo Fernández Villaver 
c a n t o . Primeros premios 
Conservatorio. E c o nómtca. 
Luchana. 37. (14) 
l ' R O F E S O R , Inglés. Fran-
cés, traducción correspon-
dencia. Teléfono 40100. (11) 
J O V E N extranjero da lec-
ciones francés, inglés, ale-
mán. Henrl Dutemple. Al-
calá, 11^ (11) 
A C ATD E M I A Domínguez. 
Cjirslllo. Carteros, taquigra-
fía, mecanografía, 5 pesetas, 
contabilidad, idiomas, bachí. 
lierato. Alvarez Castro, 16. 
V (51) 
I N S U P E R A B L E Taquigra-
fía García Bote, taquígrafo 
Congreso; 6-12 pesetas. Fe -
rraz, 22. (53) 
IDIOMAS! Inglés! francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería, eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para 
niños, estudiantes bachille-
rato. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e II e t 1 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (3) 
H U E S P E D E S 
G L U C O S U R I A . Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-
voso. Monreal. Fuencarral, 
40^ (T) 
UNAS gotas de lodasa Be- j 
llot a las comidas puriílca 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
D E N T I C I N A , primera, más 
antigua. 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (6(j) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gilí-
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o l a r e s , comprft o venta 
"Híspanla". Oliclna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco BU-
bao). (1) 
DOV casa ümca hipoteca, 
por rústica o Villas. Teléfo 
no 94527. (3) 
V E N D O urgente casa mag-
nií ica renta admitiendo pago 
papel Estado o cambio por 
linca r ú s t i c a pequeña . Telé-
fono 93510. Tardes. (8) 
SÜBASTA hotel, Juan Bra-
vo. Gran ocas ión . Tipo B/C. 
35.000 pesetas. N o t a r í a Az-
peltla. Paseo Castellana, 13. 
(3) 
S E vende finca 300.000 pese-
tas, renta estable garantiza-
da 26.000, aceptando Deudas 
Estado tipo cot ización, sin 
intermediarios. T e l é f o n o 
11331. (£8) 
A L I C A N T E vendo finca re-
creo, producción, b a r a t í s i m a . 
Teléfono 59845. (1) 
DONITO hotel con garage, 
amplio se vende o alquila 
sin intermediarios. Rosales. 
46. _ _(1) 
f'O.MPKO casa Indispensa-
blemente cén t r i ca cualquier 
precio, directa propietario. 
Pago contado. Apartado 699. 
(14) 
H O T E L Cantábrico, r e o o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
•MCNStON Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
'calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (WJ 
l ' A E L L A auténtica, preferi-
da Inteligentes, plato mft-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encarc;o3 hospedaje. Cubler-
to 2.50. (58) 
ADMITO dos estables fami-
lia. Malasaña, 11, primero 
derecha. (60) 
SIOSORA cede habitación, 
confortable, con. Arango. 4. 
tercero, B. (3) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía). (CP) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes Individuales. San Mar. 
eos, 3. (T) 
R I O L I , pensión selecta, re-
cién instalada, todo lujo 
confort. Habitaciones para 
familias, con cuarto baño. 
Avenida Dato, 23. (Gran 
V í a ^ (60) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero estable, Núñez 
de Arce, 15, tercero. ( L ) 
H O T E L Mediodía, 300 naOi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna t i) 
H E R M O S A sala en casa se-
ria, asistencia esmerada a 
personas honorables. Truj i -
llos, 6, segundo izquierda. 
(T) 
LA Purísima, pensión con-
fortable, buen trato, ascen-
sor, baño, teléfono, comple-
ta, 6 pesetas. Conde Roma-
nones, 11. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T A S E sirvienta 45-
55 años. Relatores, 9. Ultra-
marinos. (8) 
K N S K S A N Z A conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 
56. ÍS) 
M E C A N I C O electricista 
falta. Dirigirse: Príncipe, 7. 
Laboratorios Jodra. (1) 
M I L E S destinos cúbrense 
este* mes con licenciados 
Ejército, de 24 a 46 años. 
Informes por sargentos li-
cenciados competentes. Re-
yes, 7, de nueve a doce. (8) 
Demandas 
SEÑORITA honorable ofré-
cese enfermera sanatorio, 
dispensario. Escribid D E -
B A T E , 20.865. (T) 
CON fianza, ofrécese joven, 
culto. Informado, cobrador, 
otro empleo. Avisad teléfo-
no 72997. (T) 
O K R K C E S E contable Inme-
jorables referencias. Germán 
Hernández. Calle Florida. 11. 
. (111 
G U A R D A S jurados, fincas 
rústicas, facilita Sociedad 
"Pesca Caza", Madrid, Pue-
bla, I L (3) 
L I C E N C I A D O Filosofía, De-
tras, ofrécese profesor Co-
legio, Academia, dentro fue-
ra, excelentes informes. Ofi-
cinas del Turismo. Burgos. 
(T) 
A Y U D A N T E de delineante, 
sabiendo cuentas, 17 años. 
Teléfono 216 C . Daniel. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
13346. (SX) 
T R A S P A S O industria nueva 
en España no poderla aten-
der. Meléndez Valdés, 44, 
(7) 
L A C A S A O R G A Z 
Compra y vende Alhajas, Oro, P la ta y Plntlno 
Con precios como ninguna otra. 
C I U D A D K O D K I C i O , 13. — T e l é f o n o 1 1 6 Í 6 . 
F A M I L I A honorable desea 
huespedes, Hortaleza, 84, se-
gundo. ( T ) 
P E N S I O N barata, vistas 
Puerta del Sól. Montera, 10, 
tercero derecha. (51) 
FKÑSIOÑ^Crüz, espléndidas 
habitaciones todo confort, 
para familias y estables. 
Precios módicos. Príncipe 
de Vergara, 34, primero. (1) 
M A T R I M O N I O solo cede a 
señora, señorita habitación, 
baffio. Razón: L a Prensa. 
Canncn, 18. (3) 
X Ü l w f f E N S E uno, dos amT 
gos, matrimonio, todo con-
fort, económico. Alberto 
Aguilera, 11, segundo iz-
quierda. (3) 
l ' L N S I O N completa 5,50, 
muebles^ruevos, balcón, ca-
lle Reyes, 7, primero. (8) 
! ' i : \ s i O N Areneros, estu-
penda calefacción. Alberto 
Aguilera, 5. (6) 
ADMITO uno, dos huéspe-
des, trato familiar, económi-
co, baño, ascensor. Claudio 
Coello, 41, segundo derecha. 
Interior. (3) 
M A Q U I N A S 
.MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tímdolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana, 
i', t GaMóa. 9. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo"! 
Rotativo Nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. 
T R A S P A S O local propio 
confitería o similar con mo-
biliario. Liquidación exis-
tencias confitería, de 2 a 5. 
"Bonheur". Moreto, 5. (T) 
T R A S P A S O pensión bien, 
cambio negocio. Preciados, 9 
primero. (11) 
P E L U Q U E R I A señoras cén-
trica, muy acreditada. P'acl-
lldades pago. Informes: 
"Castell". Granada, 34. M,l-
laga. (T) 
C E D O o traspaso tienda. 
Plaza Cortes. Teléfono 11284. 
2 a 4. (7) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, huios y gomas, 
gran surtido a precio» aln 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono \r,S48. (3M) 
A K C I I I V O Heráldico, Escu-
dos, genealogías . Yepea, 
Cisne. 6; 2 a 6. (T) 
A L T A R E S , escultura» reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. fT) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por loa RR. 
PP. Clsterulenses en Ven-
ta de Baños . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftíguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U . 
Telétono 12405. Servido a 
domicilio. (T) 
O A R A N T I Z A M O S t e A I do. 
f abanes dm cuero. Posta», 1. Sastrería. (1) 
R E U M A T I S M O y obesidad, 
curas garantizadas. Niroza. 
Plaza Canalejas. 3. (60) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a casa que m á s paga. 
S A O A S T A . 4. C O M P K A V I C N T A . 
V E N T A S 
U E R N A V DEJ6. Capltas lm 
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa n provincias 
remitiendo importe y medi-
da, ('asa de toda garan'la. 
Caballero de Gracia. 2 y 4, 
[adrld. 
(5S) 
O V A D l< OS, aniiguedades 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fo-
rraros Fchfearnv 27 ' T ) 
esquina a Montera, Mf 
S E N S A C I O N A L I S I M O : se-
ñeras preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas, 5: mode-
lado rapidísimo aobre ca-
beza. Fuencarral. 32. Fábrl-
ca. (14) 
AHOGADO señor Solís. Con-
sulta, de dos a cinco. L u -
chana, 37. (14) 
DANOS turcos, de vapor. Je 
luz y de sol. Niroza. Pla?a 
Canalejas, 3. (HO) 
P I N T O R , económico pai a 
habitaciones y revocos. Ca-
lle Villanueva, 37. "Olltau". 
(T) 
G U A R D A M U E B L E S econó-
micos asegurados de robo, 
incendios. Vegulí las. Desen-
gaño, 20. (5) 
O F I C I N A de traducciones] 
Príncipe, 14, segundo dere-
cha. Una peseta cuda carta 
comercial. (1) 
W E S T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 102.814, por "Mejo-
ras en los cojinetes de no-
las", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 16. (1) 
M A S A J I S T A pedicura domi-
cilio, depilación Inofensiva. 
Feijóo, 4, bajo. (11) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
Ó N D U L A C I O N permaneiUe 
(completa), seis pesetas, ga-
rantizada seis meses. "Mon-
ferrer", técnico especialista. 
San Vicente, 39. (60) 
P I N T U R A revocos, Menén-
dez. Presupuestos gratis. 
Teléfono 73264. (11) 
T A P I C E R O económico. 
Francisco Cruces. Lavapiés, 
5. Teléfono 71389. (11) 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando, 16, sin estre-
nar, confort, Junto al "Me-
tro", (]) 
PIANOS y armcvmums va 
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
b 1 o s. Rodríguez Ventura 
Vet-'H. H. (5S> 
GALKji lAet Kern.Tes. Kche 
líaray, 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
DU tí LET10. 10 céntimos me-
tro. Hortaleza. 122. ( I I 
P I E L E S para adorno i) 75. 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería. Cava Raja. 16. (UO 
K.STKRA.N, tapices cooc, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios lia ratísimos, yuesada. 
Magdalena, 15. Telétono 
95514. I T ) 
CA MAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica 
liravo Murillo. 48. Sucursal 
en León. Ordofto I I . 20 (141 
A los señores píti róeos, sa 
eerdotes y fervientes católi-
cos. L a casa Hijos de M. de 
Vgartúa, les hace saber, que 
por retirarse del comendo, 
liquida todas sus existen-
cias de bronces para Igle-
sias. Imágenes y demás ar-
tículos del culto Divino a la 
mitad de su valor. Sólo por 
un mes. Se traspasa el lo-
cal. Calle de Atocha, 65. 
(Frente al Hotel de Ventas). 
(54) 
E S T K R A S terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
bnnitisimo. Roberto Más. 
Conde Xlquena. 6. (1) 
EssTElt AS. lerciiipalos. pt-
sos. tapices coco, precios 
baratísimos. Hortaleza. 98 
¡ojo! , esquina Gravlna. Te-
létono 1422L D D 
V-!*: N I) O. traspaso, sub-
arriendo fábrica mosaico, hl-
di áulico funcionando. Ra-
7.ón: Prensa, Carmen, 18. 
(»D 
* 
L E S A para astillas, calefac-
ciones y aserrín. Carretera 
Madrid.'Carabanchel, 41. Fá 
brica aserrar. Teléfono 95. 
G A B A N E S A N G E L U S 
GABARDINAS, TRAJES A IVÍEDIDA, T R I N C H E -
RAS, P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C 0 3 
P r í n c i p e , 7 - T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
A N T I G Ü E D A D E S 
Por cambio de dueño y tenor que dejar el local, se 
U^uldaa a mit ui de precio en breves días las existen-
cia{3 de la tienda de la C A L L E D E L P K A D O , Num. 3. 
A precios fijos marcados. 
( íRATIFICAMOS 200 pese-
tas a quien nos proporcione 
comprador máquina escribir 
o calcular. Marqués Cubas, 
8̂  (D 
T I N T O R E R I A Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo. 7. Teléfono 31555 
Sucursales: Esparteros. 20. 
Teléfono 158G9. A Imansa. 3 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
lélono 36492. (55) 
AUTOPIANOS, píanos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
i. Teléfono 30096. Gastón 
P'rltsch. aliñador reparador. 
(58) 
S E vende por ausencia bar-
gueño, tresillo rejilla, come-
dor, ármanos , vajilla ingle-
sa. Serrano. Modesto L a -
fuente, 1 (antiguo). (T) 
M l K U L E S para oficinas, 
despachos estilo, precios 
económicos. Standard. Pla-
za Bilbao, 2. Teléfono 95160. 
(1) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 95646. (5) 
S e d e s e a b u e n m e c a n ó g r a f o 
E d a d entre veinticinco y treinta años . Correrá plaza 
articulo interesante. Indlspen?able referencias comer-
ciales. Escr ib id: J . Ruiz . L a Prensa, Carmen, 18. 
P a s t ü l a s M E R I N O 
Q U I T A N 
L A 
Todos los a ñ o s sur-
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
curan la 
Conocidas desde 1827 
y jumñs superadas. 
Fabricadas só lo con 
productos derivados 
de los vegetales. 
L a s r e c o m i e n d a n los m é d i c o s . L l e v a n el a v a l de 
u n p r e s t i g i o de l a M e d i c i n a e s p a ñ o l a . U N A 
P E S E T A T U B O 
TINTE sus coaníes. 
monederos, zapatos, 
petacas, «•tf con ' 
NO QUEMA, no des-
tiñe, deja !a piel suave, 
flexible y da brillo. 
T I N T E E f ^ N ^ M T A D Q 
UNA PTA. frasco, en 




PRIMADO REIQ, 0 
Valencia 
R E C A U C H U T A D O S " D O N " 
D I B U J O S M O D E R N O S R E F O R Z A D O S 
D U R A D E R O S Y E C O N O M I C O S 
R E P A R A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S 
C A S T E L L O , 50. T E L E F O N O 53428. 
PIANOS, autopíanos, radio-
pianos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde 
2^ (1) 
E S T E R A S , terciopelos, ta-
pices, coco, yute, limpiaba-
rros, para portales y auto-
móviles. Forzosa liquidación 
Santa Engracia, 61. Teléfono 
40 •I76. (14) 
P L A N T A S de moreras de 
tres años, para gusanos de 
seda, véndense 20.000. Insti-
tuto de Reeducación, Finca 
Vista Alegre. Carabanchel 
Bajo. Dirigirse jefe adminis-
trativo. (3) 
DOMINGO, lunes, comedor, 
tresillo, alcoba, varios. L a -
gasca, 57. (6) 
A R R I O O petit- gris, nuevo. 
1.500 pesetas. Carrera San 
Jerónimo, 33, segundo. (T) 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardlno, 3. (5) 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 




D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
/ I / l umine mejop ¿os ¿uganes e 
I o 
¡Cuantas horas se Invierten 
cada dia solo en hacer las 
comidas! Mucho mejor y con 
más rapidez se guisa y se 
trabaja cuando hay una luz 
a propósito encima del fogón. 
La mujer de su casa 
debe ordenar que 
encima de la hornilla 
haya mejor alumbrado. 
C O N S U L T E 




M a d r i d . - A ñ o X X U N ú m . 6 . 9 6 7 E L 
D o m i n g o 2 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
L O S FUNDADORES D E C I U D A D E S 
Mientras en Bspalla se amenaza con 
cegar laa fuentes de la vida religiosa y 
con ello destruir la obra secular de 
nuestros misioneros, he aqui que la 
América protestante celebra grandes 
fiestas para dedicar un homenaje a los 
Franciscanos españoles que fundaron 
las hoy florecientes ciudades de Califor-I 
nia. Ayer fué el homenaje a los funda-j 
dores de San Francisco; ahora se de-¡ 
dica a los fundadores de Nuestra Se-I 
ñora de los Angeles. 
Dicho asi no "suena" a los que fre-l 
cuentan el "cine". Pero si decimos "Losl 
Angeles" a secas, entonces se acorda-¡ 
ran de Hollywood. La famosa ciudad ci-; 
nematográfica era un arrabal de Los, 
Angeles. Desde 1911 el arrabal, sin de-¡ 
jar de serlo, se transformó en una ciu-
dad fantástica de 130.000 habitantes; ¡ 
Los Angeles llega al millón y medio. EBn 
1781 los Padres Cruzado y Sánchez, de 
la Orden de San Francisco, bendijeron 
las primeras "tiendas", que pronto se¡ 
transformaron en casas de adobes; cele-l 
braron en un altar portátil la primera 
misa, cantaron el primer Tedeum y deja-
ron acampadas once familias. Diez años 
antes hablan bautizado ol rio con elj 
m-mbre franciscano de "Porciúncula"; 
por ser el 4 de septiembre, consagraron 
el nuevo poblado a Nuestra Señora de 
los Angeles; la última parte de la in-
vocación quedó como nombre de la ciu-i 
dad del cinematógrafo, de la cual Ho-
llywood sigue sieffdo un arrabal, for-i 
mado, eso sí, de "villas" y palacios y 
"estudios" y fantasmagorías de "cine".¡ 
E l año 1782 llegó al nuevo poblado el, 
gran misionero y colonizador de Califor-' 
nía. Fray Junípero Serra. E l 84 se em-l 
pezó la primitiva iglesia de Los Ange-
les. Aquellas "misiones" transforma con 
las selvas vírgenes y los valles herbá-
ceos en huertas y viñas magnjficas. Por 
eso los gobernadores no se avenían a 
que los misoneros las "disfrutasen" con 
sus indios y colonos. 
Mientras España pudo intervenir, 
aunque de lejos, los Franciscanos con-i 
tínuaron su obra; pero una vez que se 
retiraron las autoridades de la metró-| 
poli, los gobernadores de Méjico se apo-
deraron de "los bienes de los frailes" y¡ 
los Franciscanos españoles fueron ex-; 
pulsados de aquellas feraces regiones; 
que habían regado con sus sudores y] 
evangelizado con su predicación. Su de-
lito era haber transformado los bos-i 
ques salvajes y las llanuras esteparias 
en viñedos, huertas y jardines. 
E l gobernador mejicano Pío Pico "na-1 
cionalizó" los bienes de los misioneros 
allá por los años de 1845; los Francis-
canos españoles tuvieron que salir dej 
Los Angeles. Otro padre, Sánchez, hu-l 
bo de dejar la "concha de plata", que] 
servía para bautizar en la parroquia, a( 
C H 1 N 1 T A S P I N T U R A M O D E R N A , P C K - H I 
LP. ciudadana Campoamor. cuando | 
ovó decir en las Constituyentes que se! 
juzgaba a don Alfonso de Borbón, au-1 
unos raügiosos extranjeros, los Padres 
franciscanos de los Sagrados Corazones,. 
(PicpusK Sin embargo, el primer Obís-! senté, exclamó,,espiritual 
po de California, constituido en Esta-' 
do mejicano, fué un franciscano, el pa 
dre Diego Moreno, consagrado en la 
iglesia de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, de Méjico, el año 1840. Tres años 
después llegaba en visita pastoral a 
Los Angeles. Con hondo pesar vió arrui-
narse las famosas misiones "a causa de 
la perfidia y la opresión del goberna-
dor". Todavía se ve el epitafio de este 
misionero en la vetusta iglesia de la 
misión de Santa Bá bara. Debió morir 
de pena al ver la ingratitud de aque 
¡Pues que venga: 
Si llega a oír a esta señfvra 
aquel poeta tan señor, 
que a la mujer enamora, 
ante esa burda doiora, 
dicho hubiera... ¡qué dolor! 
Mas no es nuevo, ¡voto a tal! 
Del Guadalmedina al Lérez (1) 
saben que. por nuestro mal, 
no hay allí más madrigal... 
que Pérez. 
• * * 
Se anuncia el estreno de cierta obra 
líos hombros, para los cuales él y su? jdrarnát-ca. adaptada a la escena espa-
hcnminos en religión habían fundarlo, ñoi;i directamente del alemán, por la 
tantos pueblos y ciudades. E l cpitalio diputado constituyente doña Margarita 
de su sepulcro está escrito en españul. Nelken 
El mes pasado la ciudad del "cine"| ^ ver s| ahora se convencen algunos 
ha celebrado una serie de fantásticos,ea(,rUpU]0S0S J0 conveniente de tenor 
festejos para conmemorar el 150 anl-'aiemaneS( directamente adaptados al 
versario de su fundación. Todavía los pariameni0 español, 
norteamericanos llr>man "la fiesta" a , » » 
estas fastuosas conmemoraciones. Lal Un iódico pUblioa a "tres colum-
cabalgata histórica se ha inspirado en¡ ^ epígrafe: 
esto párrafo del historiador o historia- ^ trascendencia del momento 
dora de California. Mrs. Torbcs: galgu?gí español". 
"Iba delante el sargento losé Antón » ^ axtí̂ gQ, 
Navarro, llevando el estandarte dci Y . la e preocupada con oso 
Nuestra Señora de los Angeles. Lo se- ^ ^ enscñanza lcug\o3ü, o las 
guia er caporal José fanegas.^con^ln; rcpe^cusions;s mundlalfes del conflicto 
chino-japonés. 
E l momento galguero: Ahí, ahí... 
Santa Cruz, y Luis Quintero, que lleva-j' 
ba en alto la bandera de España. Des-
pués venia el gobernador, Felipe de 
Nevé, con los padres Cruzado y Sán-
chez, rodeados de acólitos indios. Luego 
algunos guardias, amigos y colonos. So 
preparó un altar, se dijo la misa, se 
cantó el "Te Deum"; el gobernador 
ochó un discurso, v asi se fundó ol puo-
Memorándum alemán a! NOTAS DEL BLQCÍ 
Banco de Pagos . 
|a u. F. E . H., ha lldp nombrado 
Desde ¡unió la s i tuac ión alomaría miembro de honor, 
ha sido cada vez peor 
" HT^r, inferna fin-i Nuevas salidas del gobernador do Cas-
B A S I L E A , 21.-E1 Banco lntcr"aclü lle|1()n 
nal de Pagos ha recibido ^ J ^ j Una multa de 250 pesetas a un perló-
por med.ac.ón tder ^ f J í ^ v A n - d\co de Segorbe por un articulo pidien-
Al.mama 60 esta p;ud^, X a n l di la revisfon oonstitucional. 
dum del Gobierno SíuvS Detención do un sacerdote porque pre-
,a convocatoria del Cjmité consultiu ^ ^ ^ con£,utllir 
^ T ^ o W u F ^ l * convoca A b l a c t ó » de Padres de Familia, 
loria T o m U é consultiv.. prev.sto po. Mulla do 2Ó0 posólas a un párroco, de-
" Dlaf Yo ir^ D'ce que. desde el pr.n- «ünciadb porque en una platica habló 
...Tradíttore... 
"Lo fundamental es que haya en Bar-
celona una Universidad plenariamente 
catalana, que Cataluña tenga una Uni-
versidad bien suya, como ijk tienen noy 
blo de Nuestra Señora de los Angeles, todos los pueblos del mundo qut son po 
La comitiva venia de la misión de!Seedores de una lengua ciltural y i'tc-
San Gabriel, que distaba unas cuatro |raria. Que Cataluña tenga *u Univer^-
leguas. Como hemos dicho antes, los ¡dad non señorío de la lengua propia, 
misioneros no le eran muy simpáticosjuna Universidad que siga sü "alma ma-
ní gobernador. E l por qué sería largo¡ter" de nuestra idealidad; -:so es lo que 
de contar. E l gobernador estableció "un i ¡mporta." 
presidio", para dominar naturalmente; i Que conste que ega t^jucc ión e3 ^a 
los misioneros construían una 'Rlesia |desastre Tan desaslre como que ge 
para convertir. E l poder "laico" llegaba. dec(r al periodista catalán lo contra-
cuando los misioneros habían cultivado. rio de ]0 pretende. "Siga" es,-ahí, 
civilizado y construido. Los "presidios"1^ "ser-
han desaparecido; las iglesias, las po-i por lo demás Madrid saluda a Bar-
bres iglesias do misión, quedan. Un Puo_ c.eiona 
blo grande, rico y poderoso glorifica | ' i « » 
a los fundadores de Los Angeles, no en! Una nove(jad. 
la fortaleza o presidio, sino en la ve- , . , ' , , ^ „ 
tusta iglesia de los misioneros v en íaa i L a ley ^ Defensa de la Repubhca! 
callea. hoV avenidas, que ellos trazaron ¿Per0 cuándo van a iM-eru-clarla sus 
con sus ¿andalias. La estatua de fray adversarios con la recUiUd Loida? 
.lunipero Serra todavía bendice y es ben-¡ ;Ah! Pero, ¿eran ellos los encarga-
decída en las ciudades que fueron sus!dos? 
misiones; de Felipe de Nevé, de Pioj De seguro que no lo sabe m uno. 
Pico... la historia sólo dice que eran...j • « « 
"pérfidos" con los misioneros... 
Manuel (JRAÑA 
ol'cos y del reitciado aumento de las iwfupaf |»eq'ieftáa anemiaudea y renco-
careas flaca lea. La situación económica re» personales contra loa ^aCerdotee. acu-
v financiera do Alemania estaba va en- í n d o l e , de hoaü«aar a la República, 
toncea gravemente amenazada. El Go- No hacen falta pruebas, hiendo danun-
bierno alemán decidió sacar de la BlHciaa que perjudican a los curas, el ¿o-
tuac;ón las necesarias consecuencias y üetnador las resuelve en el acio y con 
a esta decisión siguió el 21 de junio la íran ¿ausfacción. 
declaración del presidente de los Ba,t« i t # 
dos Unidos, que proponía la susponsior. 
por un año. de todos los pagos rclati- En un pueblo de la provincia de Z ñ i -
vos a las deudas interaliadas y a las f;o/,a ha fallecido días pa^adoa, un ¿a-
I reparaciones. patero n meiulon t̂ ue siempre fue cono-
i LH esperanza de que esta proposición cido por sus exaltacioneis anticlericales, 
traiera una modificación Inmediata ala, Dejo unas disposiciones para ©u entie-
cnsis mundial, no se ha realizado E r r , , (;ÍVÍI que se cumplieron al pie de la 
Gohierno británico tomó en junio la ini- |et,.a. 
ciativa de convocar una conferencia en g] féretro iba forrado de rojo y sobre 
la capital inglesa y de las recomenoa-:^ Cjimp.>aba este grito: ¡Viva la Repu-
ciones hPChas en ella resultaron la pro 0ii(.a¡ 
rroga de los créditoa de redescuento L;nM h?,n(ja de música fué durante to-
coru edidos al Reicbsbank. ol acuerdo de,(lo pl u.aye(.tc^ interpretando el Himno 
mantener el crédito de Basilea y el in-!(|e Rieg0 
forme del Comité de peritos instituido1 ^ qlJ(J no pjcrd(,n cl biumor, ni 
por el R. I. P. La citada conferencia >i? n Ia hora 6ülemne de la muerte. 
Londres comprobó que las medidas re-
" comondadas debían formar únicamente • « « 
—¡Hijo, por Dios, sí vienes helado!i otra colocación, la que resolvía, hasta base de una acción de gran importan- 3Uy British. 
I Te voy a traer las zapatillas y la ame-| cierto punto, el problema de... comer,iCja i Un' u¡ario de Londres anuncia 
I rícajia vieja, para que te pongas todo de vestir, de vivir. Y claro que como Ei memorándum alemán rita, de pe- ^ue (,„ üdeiante no admitirá ninguna pu-
!eso aqui en el comedor, que hay bra-l nay que... seguir viviendo, como no po- ,oda cl acufcrdo de mantener los crédi-; blÍRÍdad de tun3mü extranjero. 
I sero. La alcoba está, como el resto del demos arrojar esos hijos a la calle o me- los y e] jnforme de los peritos de Ba-¡ 
j la casa, hecha una nevera, y si te des-jterlos en un asilo, ni "acampar" los1^]^ sobre la necesidad de adoptar eíi-1 
'nudas allí coges, a lo mejor, una pul-j cuatro en ün solar, aprovecharé las no- ,r.ace3 medidas de socorro, y continúa| Extravagancias. 
mon.a. ¡Lo, único que faltaba! | ches: buscaré trabajo nocturno. diciendo: Dicen de Nueva York que el famoso 
—¿ Y los niñus dónde están? i —¿Vas a trabajar mañana, tarde y Desde entonces, la situación económi-j violinista Kreisler. que. se encontraba 
— E n el colegio. Vicenta ha ido aj noche? ¿Crees que éóo es posible, que Co-íinanciera de Alemania se ha agra-|dando una serie de conciertos en Cana-
por ellos y estarán al llegar. ¿Qué te, hay naturaleza que lo resista? vado en extremo. En otros países, lasi^á informado de que un perrito, al quf 
oasa? Te encuentro asi como preocu-| —Lo intentaré, al menos. No hay 
— E l cuadro representa al partido radical y al social ista. 
— P u e s , hijo, yo no veo nada. 
— C l a r o ; y a sabe usted que no se pueden ver ni en pintura. 
L A V I D A P R O S A I C A 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Un enamorado de verdad (Madrid).— 
Puesto que la chica vale tanto, usted 
la quiere de veras y dentro de dos años 
podrá casarse, ¿por qué no la pretende 
ahora? Ese tiempo de relaciones po re-
pultará excesivo; estaría bien. 
J . M. G. A. (Asturias).—Lo mejor 
que puede usted hacer es dirigirse a una 
editorial, a "Voluntad", por ejemplo, 
ofreciéndole esos ejemplares de su libro 
para la venta en comisión. Y conste que 
le deseamos un éxito completo. 
Un pobre (Roa, Burgos).—No sabe-
mos de ese asunto, pero trasladamos su 
pregunta al señor administrador. 
Kundibularius (Palma de Mallorca). 
No podemos emitir juicio acerca de las 
obras que cita por no haberlas leído. 
Amor noble (Zaragoza).—¿Quién tie-
ne la culpa de lo sucedido sino usted? 
E l amor propio satisfecho da lugar a 
esas cosas... Si usted le quería, como 
confiesa, ¿a qué tratarle así? Ahora, 
quizá sea tarde para recobrar su afecto 
y su estima. 
Fernanda (Madrid). — Respuestas: 
Primera, no; segunda, tampoco. Se tra-
ta de una profesión como otra cualquie-
ra; tercera, no lo sabemos, francamente. 
A. G. (Bilbao).—La carta, que equi-
vocadamente, sin duda, nos dirige, irá 
a manos del señor Ortiz. 
J . B. (Madrid).—Tiene usted razón, 
en lo de ciertos calendarios: un lio. Pe-
ro acerca de lo otro no le quepa duda 
que fueron doce. 
Unas ocomensa« (Burgo de Osma).— 
Respuestas: Primera, con pruebas; se-
gunda, frecuentando la vida de socie-
dad; tercera, a veces con el desdén, o 
sea con las mismas armas que el otro 
emplea; cuarta, conformarse, porque el 
cariño no se impone; quinta, mostrarse 
como a él le gusta. 
i Un simpatizante (Salamanca).—Gra-
Icias por sus elogios tan amables. Y res-
pecto de esa muchacha, debe usted te-
¡ner una franca explicación con ella, ex-
poniéndole toda la verdad y declarán-
dose, de una vez, al mismo tiempo. 
Estudiante (Benavente, Zamora).— 
¡Desconocemos en absoluto dónde podrán 
¡ustedes hallar ambas cosas: la película 
y la mesa de billar. 
Un andaluz (Madrid).—Respuestas-
primera. En la librería Internacional de 
|Romo y Fusscll las venden; segunda, 
|¡cuidado con esos libros eugenésicos, 
|que infestan actualmente quioscos y es-
caparates y que, por lo general, más que 
científicos, lo que son es... una porque-
ría!; tercera, apareció el primer núme-
iro el 1 de noviembre de 3,911. 
Una Ignorante (Castilla). — A punto 
fijo tampoco nosotros lo recordamos. 
J . K. (Santiago, Coruña).—Respues-
tas: Primera, en la colección de biogra-
'fías de españoles ilustres hallará los 
datos que le interesan; segunda, cree-
mos que no; tercera, tampoco; cuarta, 
como poetas, muy estimables. Intere-
sante "Los héroes". 
Lolita (Madrid).—Equivocado el en-
cabezamiento. Lo que no obsta para que 
escriba usted muy bien, pensando y di-
ciendo cosas interesantes, aunque algo... 
enigmáticas. Se declarar usted "una in-
comprendida". ¡Bah! A lo mejor todo 
se reduce a que no ha encontrado aún 
el hombre capaz de hacerla feliz, y a 
lo mejor, también, ese hombre surge 
cualquier día y no vuelve usted a acor-
darse de "íncompresiones" y novelas 
tristes. Y sí no, al tiempo, "complica-
da" lectora. 
Un católico (Madrid).—Adquirir el 
dominio de sí mismo, por la voluntad y 
razonando serenamente lo pueril de la 
timidez. 
E l Amigo T E D D Y 
"AVILA. Hoy se celebré el acto de 
trasladar la lápida que daba el no.uore 
de la plaza de Santa Teresa a la an-
tigua del Alcázar. No ocurrieron ind-
jdenter." 
¿Para qué más? # 
Avila... Santa Teresa... arrancar su 
nomnre de una plaza... ¿ P v a qué más? 
f í a está bien, como ;nnlente. 
* « * 
Todavía Ortega y Gas^et. 
"Yo no estoy confoim» con el tono 
ni los modos que se han dado a la Re-
pública." 
Pero, ¿dónde habrá echado de ver los 
modos, el filósofo?E1 tono..., sí: algunos, 
si no lo dan, se lo dan; y, vaya... 
VIESMO 
p i j O i m e  i , INO n consecuencias de la crisis han acarrea-|le profesaba extraordinario cariño, se 
pado... otro camino. ¡Qué se le va a hacer! ¡do también. E l Universo comprende ca-| enc(.nU.aba enfermo, anuló los concier-
— E s que estoy echando cuentas... —¡Lo que harás será matarte! Y eso da vez mág la intima relación de los;tos que tfen5a pendientes, para regresar 
— ¿Ecnando cuentas? Pues no te mo-i ^ ^ no- Trabajar de noche también, djferentes problemas planteados por laicon loda urgencia ' a Nueva York, per-
leste-s, porque es inútil: no salen... .Si ¡c,,- ninguna manera ¡situación y la necesidad de atacarlos rá- diendo un3iá ^ma* considerables por la 
lo sabré yo, que me paso echándolas de - ¿ N o has dicho tu misma que con pidamente en su totalidad. .escisión de sus contratos. 
la mañana a la tioctxe! Y monos mal: asenta duros es imposible que viva-, E1 Gnb1erno alemán se ha decidido a, c do Krei3ler llegó a ia ^pUal, su 
que a trancas y barrancas vamos ti-j m03; 1^Uonces- _ At¿* . -presentar la demanda de convocatoria' h b5 mUertü. E l artista lo ente-
ranao, vamos viviendo. Y eso que el COn SeSenta dur09 im- ^el Comité consultivo esjlecial para q u e , ^ en t| cemenlerio de los perros con 
invierno "se las trae". De carbón y oís- posib e . haga, por .su parte, todo lo posible para un ceremon¡al desusado. 
efi solamente Pero en fin habiendo! —'LO ves- < t n T 4ue uoras. abrir e camino de amplísimas medidas _ _ -¿....L 
^ u d ^ s defendemos con lo' que tene-j ™ ^jrTZTl^Z - m u ñ e s de los Gobiernos. • • * ¿ * * * * % , » « 1 rabia v de pena Lloro pencando si ; • í.i.t - e P B L B T B K I A M O K A 11 I.I.A raos, aunque es poco. ' 
- Y a lo sé. Pero te estás refiriendo|est0,f v,v^! M . , ^ , f t 1 8 c o m u n i s t a s c o n d e n a d o s ül,Ímos mo^^^ 
, . „„„ . u-Kiri« hncta —Ven acá besándola en la frente) » ^ C U i n u i l l S l r t i c u i i u c i i a u u o 
a los iniricsus que ha nabiclo nasta ,. JL- t . J i K T i . « «. 
y no llores. ¡Dios sobre todo! No hay D i - i • i • l ' 
que desfallecer ni menos rendirse: te-| c i i i v o i i m j ^ j p r i m e r d e c r e t o mP^Í::. 
liora. 




(1) ¡.Aún quedaba éste, oh Apolo 
' magnánimo!... 
Cariaba EL DEBATE, 
— • 
Los estudiantes ele Vallaclolirl 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Con verdadero asom 
brb he leído la noticia que inserta en elj 
periódico de su digna dirección fecha 17 ¡ 
:del corriente y que lleva por titular "La | 
F. U. E . de Valladolid va a dirigirse al 
¡M. de Instrucción". 
Interesa grandemente a todos rectiíl 
car tal noticia, pues de otro modo ser-
viría para creer a la F . U. E . de Valla-; 
Idolid capaz de una acción que tiene ga 
llardia. 
Las firmas de que se habla han sido, 
(recogidas precisamente por los estu-j 
Idianles no afectos a la citada Asocia-i 
ición, sin que esto quiera decir que nin-! 
¡guno de los escolares pertenecientes a, 
i ella apoyasen nuestra petición, pues mu-| 
chos han comprendido que una minoría I 
¡ni puede ni debe ser el portavoz de losj 
I anhelos y aspiraciones de la clase escolar j 
Esperando tenga la bondad de rectiíl-j 
car la referida información, queda de 
; usted afmo. s. s., q. e. s. m., 
Tomás R E Y E R O MARTINEZ 
Alumno de la Facultad 
de Ciencias. 
1 Valladolid, 19-X1-1931. 
y el de la oficina por la tarde. 
—Pues, chica, siento decirte que el | e!los ^-^P0^11; 
sueldo de la oficina va a pasar a la 
historia. 
— ¿ E b ? 
—Lo que oyes. Va a pasar a la his-
toria, porque una nueva disposición 
obliga a los empleados de los ministe-
rios a que presten servicio mañana y 
tarde, con lo cual no hay modo de re-
forzar los ingresos, aprovechando las^ 
tardes libres, como hasta aqui. 
—¡No me digas! ¿Y qué vamos a 
hacer con lo del ministerio únicamente ? 
¿Cómo vivir con sesenta duros, mondos 
y lirondos? Con ochenta que reunimos 
robora, ya sabes cómo andamos a fin 
de mes, ¡calcula con sesenta! ¡Imagina! 
— Y a , ya me lo imagino, y por eso 
todo se me vuelve pensar, cavilar, es-
trujarme la sesera, aunque inútilmente. 
¡No sé, no veo cómo resolver este con-
flicto 
ROMA. 21.—El tribunal especial hn 
¡Es verdad! Por ellos ¡todo! Po; juzgado a un grupo de comunistas pía-. 
c o n t r a e l ^ d u m p i n g " 
monteses. LONDRES, 21.-Se ha publicado el 
— ¡Calla, no nos oigan! ¡Están ahí Diez y ocho de ellos han sido condena rrim(?r decrato en virtud de la ley w 
Curro VARGAS i meses a siete años 
dos a penas que varían de diez y ocho bre importaciones anormales. 
Según el texto de dicho decreto, 
prevé el percibo de un derecho aduan u m m 9 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
¿TÚ crees que hay derecho a es- | - } a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s , 
cosas? ¿Es que es justo que siem-
q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
tas 
pre se rompa la cuerda por lo más del 
gado, y que todo caiga sobre los que 
apenas pueden vivir, ni aun matándose 
de trabajar? ¡No! ¡No hay derecho! 
¡Cómo ha de haber derecho a obligar 
a una familia a que viva con un suel-
do de sesenta duros exclusivamente, 
mientras se publican en los periódicos 
Jas listas de esos que se Uamán "en-
chufistas", un montón de fulanos que 
cobran, cada uno de ellos, tres o cua-
tro sueldos, que suman miles de duros, 
por unos cargos que ni desempeñan ni 
pueden materialmente desempeñar! 
¿Qué justicia es esa? ¡Si yo fuera hom-
bre! 
—Tienes razón, pero no te exaltes, ¡pa-
ra qué! E l resultado será el mismo... 
Que habrá que tragar cuerda, e ir pon 
la tarde al ministerio, perdiendo la[ 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
rottim 
C E N T I M O S E I M T O D A E S P A Ñ A 
ro del 50 por 100 para los siguiente 
artículos (con algunas excepciones'-
Cacharrería para usos domésticos: 
artículos sanitarios en tierra de gr^-
y tierra refractaria para muros u ho-
gares de chimeneas, vidriería domésti-
ca; muebles fabricados entera o prin-
cipalmente en metal; cuchillería, herra-
mientas, aspiradores eléctricos de pol-
vo, instalaciones de baño, máquinas dp 
oícribir, artículos de lana, medias d'-
seda natural o artificial, pañuelos; te-
jidos de hilo; abrigos de señora o ca-
ballero, vestidos de caballero o mucha-
cho; guantes de todas clases o piezas 
ya dispuestas para la fabricación de 
I los mismos; papel de embalaje: neumá-
ticos (cámaras y cubiertas) para bici-
I aletas; tacones y suelas de goma, linó-
i léum; artículos de tocador, perfumería 
I y cosméticos, excepto el alcohol, aceites 
• esenciales y jabón. 
L a l e y m a r c i a l e n B r a s i l 
c o n t r a l o s a g i t a d o r e s 
RIO D E JANEIRO, 21.—El Gobierno 
¡ha publicado un decreto con arreglo al 
(cual quedarán sometidos a las autorida-
l des militares y juzgados por la ley mar-
icial los autores de atentados contra el 
orden público, contra el Gobierno fede-
ral o contra los Gobiernos de los Esta-
dos. 
Este decreto tendrá efecto retroacti-
vo para los hechos cometidos a partir 
del día 23 del pasado mes de octubre. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 1 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
¡Pronto, muchachos! ¡aquí está el niño José An-
tonio! ¡dale tu pangaré, Anselmo, y montá en otro! 
—¡Niño José Antonio!—exclamó alborozado el jo-
ven paisano—; ¡Yo lo hacía muerto de cuánto, ah! 
Me apretó entre sus brazos nervudos, me ayudó a 
montar, y en un santiamén, echamos a correr, burlán-
donos de las tercerolas que tiraban al acaso, detrás de 
nosotros. Cuando hubimos corrido algunas cuadras, nos 
detuvimos para cobrar aliento y forjar un plan. 
Entrábamos a un monte, que se espesaba a medida 
que avanzábamos. Difícilmente, aunque era ya el alba | 
clara, podrían descubrirnos. Sonaban los clarines des-
pertando al fatigado ejército de Oribe. 
—¡Ya habrá estirado la pata!—dijo la Fedérala, pen-
cando en Jacinto Olmos—. Lo bandié, como a un cue-
ro de arrope. Siento haber perdido la lanza; pero no 
tuve tiempo de sacarla... Vamos, niño, cuéntenos lo 
nue le ha pasado... 
- Y a tendrán tiempo de saber lo mío. Dénme agua, 
si tienen y hablen ustedes, que yo estoy sin fuerzas... 
- A los tientos hay un chifle-<lijo Anselmo, seña-
lándome el recipiente prendido al recado. 
Sentí al beber un delicioso renacimiento de todo el 
organismo, y sólo entonces agradecí en lo que valia 
aquella "gauchada" de mí amiga. 
—¡Yo venía con un parte de don Juan Manuel! 
—exclamó entristecida—. Hace treinta días que vivo 
a campo, buscando al general Oribe, para dárselo. Pe-
ro él andaba como alma en pena de un lado a otro. 
Será la primera vez que Pepa la Fedérala no cumple 
lo mandado... Añi les tiré el papel. Quiera Dios que no 
lo pisoteen. 
Cuando por el sol calculamos haber hecho unas cua-
tro leguas, pedí un descanso a mis compañeros; me 
sentía desvanecer de fatiga. 
Echados sobre el pasto fresco y fragante, y toman-
do mates y comiendo chicharrón del que llevaban en 
las alforjas, me refirió Anselmo Pereyra, lo que le ha-
bía ocurrido el día que se alejó de mi. 
Cruzando la pampa, en busca de las huellas que le 
indicarían el rumbo de Jacinto y de su gente, dió con 
una partida de federales, que andaba juntando gau-
chos matreros, para el ejército. 
Lo acogieron con júbilo y lo arrearon como a una 
res. Para que no hicieran lo mismo conmigo, se re-
signó a abandonarme, y entró de nuevo al servicio con 
otro nombre. 
E n Santos Lugares halló a Pepa, que acababa de 
ser ascendida a teniente. 
—Cuando Lamadrid se dió vuelta en Tucumán—re-
firió ella—me le alcé de la escolta, pasé por Córdoba 
y llevé a Santos Lugares la noticia de la revolución. 
Por eso me dieron-un galón, y me comisionaron para 
traerle al general Oribe eso que le he dejado. Y a lo 
sabe todo, niño. 
—Todo no, Pepa. ¿Has estado en Córdoba? 
—SI, niño. 
—¿Y has visto a mi padre? 
Se puso a reír maliciosamente. 
—¡Vaya si lo he visto! Como que traigo un mandado 
suyo. Aura soy libre; tengo tres meses de licencia para 
curarme unos tajos que me han hecho.., 
—¿Dónde lo viste? 
— Y a no está en Córdoba su tatita. Pasó a Buenos 
Aires, y me ha dado la comisión de llevarle a la niña 
de sus ojos que anda por Santa Fe. Tengo pasaporte 
para cuatro soldados que han de acompañarme. SI 
gusta, lo enrolo en mí compañía. 
Se puso a reír, y yo, que no quería ver más a Leo-
nor, le contesté: 
—No puedo acompañarte, Pepa. Soy un desertor, y 
si volviera, me fusilarían en Santos Lugares. 
—¡Se auga en rio bajo! Su tatita nos aguarda en la 
quinta de San Isidro. Nadie sabrá que entre mi gente 
va su merced. Será un soldado como los demás... 
—Tengo que volver al ejército libertador—contesté 
con tristeza, abrumado por la Imagen de la sangrien-
ta jornada de la víspera. ¿Pero quién me aseguraba 
que existía algo de aquel ejército? Ni siquiera podía 
afirmar que el general Lavalle había sobrevido al 
desastre. 
Pepa miró el sol y dijo con acento de mando: 
—No hay tiempo que perder. Vamos, muchachos. 
Yo no discutí la orden; ensillé el caballo que me 
diera y partimos, arreando la tropilla por entre el es-
pinoso monte. 
Así volví a Santa Fe, cuando la ciudad se entregaba 
a la alegría de la derrota de Lavalle. 
No sospechaba la 'desgraciada población que su In-
constante gobernador "Mascarilla" cambiaría de di-
visa al poco tiempo, y aquel mismo Oribe se encarga-
rla do castigarlo, entrando a sangre y fuego en la ciu-
dad, y dejando '.al memoria, que hiciera palidecer }a 
que dejó el ejército libertador. 
Esa fué la suerte de las provincias argentinas en 
aquella época: cada año cambiaban de dueño y cada 
cambio se marcaba con sangre, cualquiera que fuese la 
divisa, celeste o roja. 
Yo no llegué hasta la casa de Leonor. Atamos nues-
tros caballos a la puerta de una pulpería suburbana, 
y allí aguardamos su galera, para acompañarla du-
rante su viaje. 
Cuando me vió entre los soldados de su escolta, se 
puso pálida, y yo comprendí que la indignaba mí cin-
tillo federal. 
—Fuiste vencido...?—me preguntó. 
—Si; y caí prisionero, y Pepa me salvó de ser fu-
silado. 
— ¿ Y a has cambiado de divisa? 
—¡No! Pero no podría acompañarte, si no llevara 
la que llevo... 
— ¿ H a s perdido la corbata celeste? 
—No atiné a salvar otra cosa, después de la batalla. 
L a ruborizó mi vehemente respuesta. L a fina espu-
milla, formaba sobre mí corazón, debajo de la chaque-
ta militar, una leve prominencia. 
—He prometido morir con ella—le dije. 
E n sus ojos brilló la inextinguible esperanza de los 
unitarios, que renacía siempre de las cenizas de to-
das sus derrotas. 
—Un día, yo misma—contestóme con voz solemne 
como un juramento—la anudaré a tu cuello. Será para 
triunfar o será para morir... 
Así iniciamos la vuelta a la gran capital del Sur, 
donde mandaba don Juan Manuel de Rozas, y a donde 
yo tendría que Uegar con nombre cambiado. 
Prevalida de sus pasaportes y de su fama, Pepa 
seguía el camino, real, sin temor de ser detenida por 
las partidas de soldados federales, que pululaban en 
aquella reglón. En cuanto a los unitarios, el viento de 
la derrota los había barrido hacia el Interior de la 
República. 
Leonor iba en una desvencijada galera del siglo 
anterior, único vehículo que pudo encontrarse en aque-
lla Santa Fe, saqueada por todos los ejércitos. E r a un 
armatoste asaz incómodo, sostenido en sopandas á 
guisa de elásticos, y acolchado con algunas mantas. 
Seis muías, guiadas por dos postillones armados de 
azoteras, tiraban a la cincha el carruaje, sacudiéndo-
lo despiadadamente en los rudos caminos. 
Yo galopaba junto al estribo, sin ver casi a Leonor, 
pero deseoso de que nunca llegáramos. Sentía una ín^ 
mensa dulzura en tenerla cerca de mí. 
Las noches eran de luna, y las aprovechábamos para 
viajar con la fresca, sin agotar nuestras cabalgaduras. 
A eso de las nueve de la mañana, cuando el sol pica-
ba. Pepa daba la voz de alto. Nos deteníamos a la 
sombra de algún árbol copudo, y reposábamos, mientras 
los peones componían los aperos, engrasaban los ejes 
de la galera y se procuraban carne, boleando alguna 
res, en aquellos campos abiertos. 
De trecho en trecho encontrábamos una posta. A ve-
ces mudábamos los tiros, a veces pasábamos de largo, 
porque en aquellos ranchitos de barro, azotados por el 
sol, Leonor se hallaba menos a gusto que a la orilla 
de la primera laguna entre un ceibal florido. 
Asi recorrimos el largo camino, que a mí se me an-
tojó breve; y en una noche clara, divisamos sobre el 
horizonte la mancha de una arboleda. 
—¡Las quintas de San Isidro!—exclamé yo con el 
corazón palpitante, pues Iba a abrazar a mi padre. 
Leonor me oyó, sacó la cabeza por el postigo y con-
templó el paisaje larpamente. No dijo palabra, mas 
parecióme, a la luz de la luna, que su rostro adquiría 
una palidez cadavérica. 
—¿Qué tienes? 
—¡Nada, nada!—respondió escondiéndose en el fon-
do de la galera. 
L a quinta donde mi padre pasaba los veranos que-
daba a orillas del río. 
Cuando estuvimos cerca, hice detener a la escolta. 
—Ven conmigo, Leonor; yo conozco los caminos de 
mi casa, que será la tuya... 
Se bajó del coche y apoyó su mano en mi brazo. La 
blancura de ou rostro parecía aumentada por cl ne-
gror de sus vestidos. 
—¿Por qué tiemblas? ¿tienes miedo? 
Retiró la mano y siguió a la par mía, callada y pro-
fundamente triste. 
E l camino llegaba al pie de'una escalinata que ya 
veíamos blanquear a la luz de la luna. L a quinta, de 
(Continuará.) 
